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I M P R E S I O N E S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L 
La política cubana comienza a | que se aproximan. (Esta vez. la 
animarse, tabula ha tenido que ser alterada 
Unos cuantos camiones, de esos j ̂  poco- Un cambio de animales. ¡ 
que sirven para conducir el laguer más.) 
DEL PROBLEMA 
D F F S P 4 Ñ Í F N LA CONTESTACION D E FRANCIA Y 6 E L G I -
m i n n i i r r a r CA A ^ N0TA INGLESA PARA ALEMANIA, 
M A K K U t l ü b SOBRE R E P A R A C I O N E S 
G L O S A S 
E L GRAN SIMPATICO 
Señora: ya que el trabajo de re- un iletrado cuyos telegrama» haya 
y los refrescos, recorrieron el do-
mingo la Habana cargados de otra 
clase de botellas. 
¿Machado? ¿Mendieta? 
Si de los dos se pudiera hace: 
uno. tendríamos el candidato na 
La cabalgata de antes de ayer | ¿onaL 
fué la primera nota al aire que ha 
lanzado el reeleccionismo. 
Dentro de poco, constituirá la 
reelección la bandera bajo la cual 
se agruparán "en apretado haz" 
un grupo, quizás el más numero-
so, de políticos cubanos. 
La reelección tiene, hasta aho-
Pero vienen los gatos, vienen 
los gatos. . . 
Todo depende de que esos mi-
Ha sucedido en esta materia lo ¡ a t aques contra Francia y personal- dacción (y esto se io digo confiden- que enmendar al castellano, sino que 
T , qne habíamos previsto. Francia por | mente contra Po<ncaré. jciahnente. por Dios!) no es más que como publicista v orador tiene la emi-
LOS eXlremiSlaS y laS W I Í I Í - } ^ Í A M A ' 3 2 Í S 5 S S i*1? T COn dec,r t amb ién que -Poln- lun trabajo de ampliación—amplia- nencia que fisted sabe, y además ha-
</ • una mayor ía extraorainarla tanto en narA n « v io A ~ A U * \ • • \ - • • i l . , . . 
i •!• i 1 i • • . la Cámara de Dinutado^ oAmn AT, ai K . l ^ aejado de replicar y tam- d o n de pequeñas noticias y de pe- ce música, colecciona perros, cuenla 
sabi l idades .—Los impumstas.! senado de £ S ^ ? * ? 2 0 6 S i í I c ^ o en T ^ ^ ^ L d8ee í t ' , í u c ó " Í Q e " - - l e amp,iaré a u s ^ chistes • • • 
h-110^ df washington. a saber, la ¡memoraba el aniversario def dTa i V ahor* el ^ V ™ * de recuerdo que; Por él sabrá usted ya .-le los ho-
^ A I U ^ ^ I I P ^ f n ^ a ^ e n t 0 na,yf1Jylde Jul10 de 1918 cuando comenza- antier le puse desde la primacial y ñores que Cárdenas nos hizo y que 
d ^ i s u amVud p o í í i c a ' i n l ^ ^ t a d o s ^ trOPaS de lo9Jstad0s \ ^ ^ % ^ Cárdenas, "Perla del Nor-¡yo no tengo espacio par. reseña.le 
Te- Unidos, ya que sin esa * ¿ 3 ¿ S £ ¿ 1 l } ^ * ^ * ^ ™ * ^ ^ * j g * » de usted, del ¡lustre don Domin-, en detalle. Muy ^empedernida y es-
tuán y Mell l la respectivamente, tres jla veía vacilante. , gín en ej ^ ^ y g ^ Belleau y que'80, nuestro « « i g o . y Hasta de Conra- ceptica tendría que haber sido h 
diputados extremistas, los Sres. Bes-; Y lo curioso es que quien máa be-; t e rminó en las cercanías de Sedán do Gualterio Massaguer. el socialista sensibilidad de un espectador, que Ku-
Hemos leído en los cables 
DIARIO DE L A MARINA, del 
mingo ú l t imo que i rán a Ceuta, Te- ' ^ i d o s , ya que sin esa aprobación 
teiro, Domingo y Prieto para hacer j neficio va a obtener de ese Tratado j con la derrota de los Poderes Cen- ' nacional. biese permanecido impaMble ante 
investigacionea cada uro por sí. al do ^ f ^ J * ™ ^ ^ * ^ Pero no divulgue usted estas cosas.! aquellas demostraciones de simpatía. 
? ± $ ™ Í T 1 C C Í S ^ n s = ^ E I ' PuWicidadlHuéspedes de honor nos hicieion; la 
:obre las villas interiores me trae ma-, Asocirtcivn de la rrensa local otren-cionismo se empleen en hacer 
obras y no en soplar botellas. 
Está visto que el sistema de 
ra, por fundamento, el haber Za-1 comprar voluntades una a una es-
yas sacado a la República del. tá en quiebra. 
exigir por el Congreso, habiendo i ^ V ! " ^ , ^ ! 1 . 6 Í L ^ ^ J í l ? ^ dl-i presente, p ronunc ió un discurso" c 
aceptado aquelloa sus respectivos 
nombramientos. 
En cambio el Sr. Lerroux se negó 
trucción de a entrar en la Comisión parlamenta-[ pe rmi t i r á por el gasto enorme que i rnrnn"!» HUMA «iJiLZi^l^ÜL hacer un público encomio sobre Cár- ' í i n , amén c : los can¿vrjerG? inefa 
-i» i « J - ¡ on a l l . va . rooli^nr 11 r/v l-Um0 "amo en SU OlSCUrSO, POr-, , , , , . I l • t i l , 1 . •< denas; mas he depuesto la intención.! bies y del danzón; hubo un BODle 
Temí que el arrebato de afecto lírico: gesto de recordación pat /o <a ante 
con que me está vibrando todavía en la tumba de los mártires locales, en 
ría que la van a formar nada menos i en ella va a realizar, que llega a 60 i realmente allí iniciaron los Álla-
atolladero donde la encontró me- r;AT, m ; i J f ! que 21 diputados, porque ya dijo al mj lone« de pesos el dominar el Pa- dos el ú l t ,mo ^ ataque log 
1 U'J_ J I , UUU , mC I Uen mil pesos empleados en ta- dejar de asistir er̂  las Cortes ante- emeo. según cartas geográficas q u e r e r e s Centrales. Y no satisfecho 
tida; la subida del azúcar; el res- rif^ conciencias pueden dar unos, ñ o r e s a las reuniones do la Comí- dP0U rn id0 ^ ^ d l c o s de, todavía en rendir culto a ese es 
peto absoluto a las leyes y a las li- \ m[\ votos insezuros Invertido- en sión' que él no (luerla formar Parte fuerzo de los norteamericanos, el día 
bertades públicas; el alto que se l • 1 de e8a l i g a t o r i a , y otra de las ha , lona carretera, representan indefee-' bilidades parecidas a :as del Sr. Bor-
le dio a j a ingerencia y el estado 1 tjblemente los votos de toda una ' Samln' de las I " 6 DOS hicimos cargo 
de atomización en que se encuen- rnTn,Tra 1 el otro día ' e3 una ^ Sr- Lerroux 
TI ^1 v que consiste en decir que "hay mu-
tran aquellos partidos que pudie-; ; . ^ . ^ „ chos que se contentan con un pelo 
n a enfrentársele en unas elec- , Una /egular administración en de ^ y yo qu¡ero » cabeza.. 
c¡one&! ilO que taita de aquí a las eleccio- | Y con ésto parece que quer ía decir 
jnes significa el triunfo ineluctable que la culPa i"6 empezó en el de-Ue las causas apuntadas en el 1 7 * I sastre de Aba r r án . no podía impu-
^ ' „ , f ^ J M _ "k-.. ^- , 06 Mw**" i tarse determinadamente a nadie, si-Darra io de amoa unas son cier-1 , • ^ . , . . F . . "^ ' "^ , 1 p ;_ 1 1 " r 1 | no al conjunto del rég imen, porque 
tas; otras, nnagmadas. Pero no hay i r a m ir.a ia-reelección, en cuna ree Lerroux en materia de política 
duda de que con todas ellas bien ''SE " A V E D 1 Q 0 empleando todos los i m a r r o q u í y de desacierto» en ese 
baraiadas v siete millones nara pedios reprobables; desde la sine-1 Protectorado, que lo que pasó el afio 
uarajauas y »ICLC raiuones para, 1 f, "1 M U es ,-onsecuencia de lo ocurrido 
ebras públicas se puede ir a una cura " ^ a d rusil. INo se ha per- 'en 1917. y que lo que sucedió en 
reelección-con la frente muy alta ^ a ^ 0 ninguno. ; estos siete años se deriva de 1909. 
, . * m» 1 / 1 1 ' cuyos antecedentes hay que buscar 
y sm senos temores al tracaso. Menos el más fácil, el más se- en 1905. 
Los liberales, (Esputando sobre guro y el más suave: gobernar Y todavía, sigue diciendo Lerroux. 
1 , i - rv v i . - I t o . termina aquí la cadena, por que si es galgo o si es podenco, no biem U medianamente bien, que|0l año 19()5 no hubie8e habi(lo l06 
oyen los maullidos de los gatos I no es pedir mucho. I contratiempos que resuitarou. sin los 
¡ a n t e c e d e n t e s devisas y de 1893, y 
ninguno de ellos, asegura ese repu-
blicano que parece que se ha aleja-
do ya de la m o n a r q u í a definitiva-
mente, sin la Res tau rac ión del afio 
1875. a la cual se remonta Lerroux 
como causa de los males presentes 
de Espafia en Marruecos. 
Por fortuna no es el Sr. Lerroux 
ca tedrá t ico de Historia de España en 
una Universidad, porque de otra 
suerte se pasar ía los cursos haciendo 
nexos de responaabiblidades entre 
los siglos. Pero hay que ser conse-
cuentes, porque si por las razones 
L A N U E V A J A U J A 
(Por E Y A CAXEL) 
Será meceHWlo hacer con los es-1 su patria y de la t i ran ía de su pa-
pafioles lo qne las madres haoen con ¡ t r i a" , lo hacen por l ir ismo puro, cuan-
los hijos toandos y voluntartoeos, | do n o con la segunda intención de-
cuando e m p e ñ a n «n jugar a l piejprtmente para ins naciones que dan 
del fuego o en el brocal de un pozo- ; contengent-e emigratorio, o por so-
;retirarlos a l a tuerza, darles u n a azo- brante de población como sucedía a 
t e ína y ed pecrslaten, encerrarlos en u n I ta l ia cuimdo mayor era el éxodo de 
coarto sin ¡muebles n i cosas qu© e»chaT sus h i j o s , o por casos fortuitos co-
a perd«r„ loe de Españ?» si los hombres aptos! expuestas por Lerroux habr ía que r®-
Todos los d ía s registra l a prensa para la guerra huelen que pueden sen montarse a 1875 para exigir respon-
engañoe 7 robos p o r medio del t tmo llamados a fila^, aunque no lo sean sabilidades, entonces tan sólo por el 
de la limosna, el "cnanto del t í o " todos o no lo tea ninguno: se han, restablecimiento de l a mona rqu ía 
que dicem en el Plata y "o contó do dado casos y pudiera ocurrir que vol- hab r í a que consentir en dejar com-
Vigailo*' en e l Brasil . Pues todos los viesen a darse. ; pletamente exculpados a todos los 
que caen son penitentes a los cuales Ahora bien: los que llegan a Cuba, hombres civl'es por el desastre que 
se debieran imiponer quince días de y son nruchos, con doscientos pesos, I emperó en Julio de 1921 en Aba-
c á r c e l , despmés de haber perdido su algunos máa y otros poco menos, ¡ r r ¿ n e iguerlben. 
dinero, por es túpidos y además por para comprar una c iudadanía ráp ida , Toda esa ex t r aña teor ía del Sr Le-
.nvarosy delincuentes, pues el que da que les permita entrar ••legalmente" • como ]a de que a pueblo ca. 
lo hondo una honda fibrilla del cora 
7Ón, pudiera traducirse en demasiados 
superlativos. 
Y sería un pago ingrato. Sigo pen-
sando que a nuestras ciudades inci-
Y parecía natural que los Ingleses! 18 de Julio, tanto Po inca ré como el 
que van a obtener ese tr iunfo de ¡ General Foch, se t omó all í el acuer-
fuerza por la base de Slngapore, 1 do de ^ue ese bosque de Belleau, en 
gracias a la rat i f icación de esos Tra - ' ^08 sucesivo, fuese un lugar de pe-
tados por Francia, no hubiesen ata- ¡ regrinaje y casi sagrado, en donde, • 
cado a ésta, elno al contrario, áebían I aislado completamente de los aire- ' píente» les nace tanto daño la loa 
haberla aplaudido, y sin embargo ha dedores, se constituyese una espe-
coincldldo el voto' en la C á m a r a de c*e de reliquia de la guerra en bo-
los Comunes favorable al Gobierno ! nor ^os Estados Unidos, 
para esa base de Slngapore a cuya Ahora se comprende rá mepor cuan. 
construcción «e hab ían opuesto los i do rayamos a exponer los puntos 
laboristas, con el recrudecimiento 
por ^arte de Lloyd George de sus I (Pasa a la pág. DOS) 
En el panteón de la Milagrosa 
L A F A L S A M I L A G R O S A 
cuyo mausoleo colocó una lápida la 
prensa de Sagua: las sociedades es-
pañolas rivalizaron en hospitalidad 
opulenta: dlósele el nombre de Sa-
gua la Grande a la ancha y vieja ca" 
lie de Pinillos, que íirve de <riitrada 
a bt ciudad; y en la D'iche del domin-
go, el vasto porche de la Casa Ayun-
tamiento reunió por última vez en 
fraternal comensalía a los bienveni-
dos de Sagua con los bicnhallados de 
Cárdenas. Fué un banquete de esos 
que llaman "monstruos". 
¥ ¥ ̂  
¿Qué piensa usted de todo esto, 
amiga mía? Yo tengo la impresión 
honrada, ahora que traspuse los en-
Antes de resefiar la solemne y pie-
t í s ima manifes tación a que dió lugar 
la fiesta inaugural de la estatua de 
la Virgen que todos llamamos "La 
Milagrosa" es fuerza dejar a salvo, 
para mejor orientar a nuestros lec-
tores, a que imagen nos referimos. 
rece de capacidad revolucionaria, sin unos cientos de pesos por' recibir en Estados Uni.ios o un pasaje arbi TTtües que no piensa repartir n i soltar trario en cualquier lanchón gasoline-, , 
de entre las uñas , a eu modo es un ro. que loe arroje en las costas de p o r q i ^ no le ha oído a él que 
br ibón ladronée te , y no le llamo la- la r i o r i d a , ¿vienen de su tierra bu- PU(l0 haber tenido algo de revoluclo-
dronazo porque quizás no tenga el yendo dei hambre? Contésteone el narlo en la semana t rág ica de Barce-
-valor que sa necesita para merecer e r Tue discurra de buena fé y el que de ¡ona. pero que después ha tenido 
anmentat im. Entonces hace falta.; huena fé también desee acabar con mucho de burgués , si se siguiese a 
mucha falta, que las a-utoridadea, de_ tráfaigo moral y físico de hom- la letra habr ía de terminar en que 
fleudan a esos imbéciles aprovecha-1 brea ansiosos 4e ganar en un dial 
dos aun a oosta de ellos. ¡p rob lemát icamente , lo que en su país 
Lo mismo digo de los que entregan ganan en una remana, sin exponerse 
cuanto poseen al "gancho" criminal a sufrir vejámenes, enfermedades, 
que los recluta para llevarlos a don- mÍBerias verdaderas y "toletazos" 
ríe les espera el vellocino de oro (lo6<Que no son "demagogia Inven íada" , 
A-eliocinos de lana sucia y ordinaria como declan en una pieza famoalsl-
son los engafisdos) pare convertirlos: ma ti tulada "La Guia d^ Foraste-
^ n potentados de un golpe. I roc" en la cual el gran actor Pepe 
Los que poetizan, pobreteando a los! VaneB pronunciaba un discurso cas- ADMTVISTRADOR DE L A SANGRE 
(Cont inúa en l a pág . CUATRO.) 
El General Petain 
emigrantes que "huyen de las penali- 'Pl^rino, imitando a Castelar a la 
dades de su patria, y del hambre de perfección, cuando era Castelar el ca-
__iUario más sonoro de España . 
A l i ^ L L J 1 Estos hombres que vienen, no "a ios contriDuyentes del ano la buena de Dios que es grande" co-
. 1 mo han venido alguros italianos 
POT CieiltO | ^-e^03 y algunas familias rusas que 
t han sufrido muchís imo, sobre todo 
las segundas y no sé si han sido re-
FRANCESA 
(Dp nuestra redacción en Madrid) 
que le sobrevino a la esposa a con-
secuencia de un mal parto, sugerien-
do al atribulado esposo la idea de 
perpetuar en mármol su recuerdo y 
al efecto erigió una estatua en su 
tumba, en que ella aparece con el 
hl j i to en brazos. 
E l vulgo, conocedor en parte de 
aquel romance de dolor y en parte 
instruido por la semejanza del gru-
po con el arquetipo de la Virgen del 
Cármen, dió en i r a depositar ofren-
das florales a la tumba de la señora 
Goiri de Adof degenerando luego 
la piedad en supers t ic ión por obra 
torpe de brujos y espiritistas, que 
han llegado hasta depositar al pie 
do la falsa milagrosa comestibles y 
agasajos culinarios. Huelga afirmar 
que la familia Adot siempre se opu-
so a tales prác t icas , que desvirtua-
ban doblemente la naturaleza del 
incondicional como a los niños el que 
los llamen inteligentes o a las muje-
res el que les digan bonitas. 
Y como ciudades, niños y mujeres 
no quedan nunca contentos con el en-
comio a medios, hay que ocultar el 
encomio paliado de crítica. Guárde-
se pues estas impresiones para sí, 
amiga mía, y guárdeme el secreto de 
ellas. 
« « * 
Ya le dije a usted de cómo el mo- i tusiasmos y los discursos, de que es 
livo de nuestra visita—la vuita de|to fué algo bueno y ejemplar. Duran-
uno» cuantos sagüeros—a Cárdenas, 1 te algunas horas, dos villas lejana; 
fué la celebración del tercer aniver-jde nuestro interior, situadas en pro-
sario de la "Unión de Viajantes y co-] vincias distintas, salvaron distancias, 
misionistas de Cuba", sociedad que—j vencieron aislamientos, olvidaron sa-
dicho sea de paso—anda ahora de- biamenle su concurrencia como pucr-
plorablemente a la greña con una aso- i tos norteños y se confundieron en un 
elación similar de la Habana, por no | romántico y espiritual abrazo, 
sé qué privilegio de ferrocarril, aje-j Usted ve bien lo que esto significa, 
nos al señor Tarafa. E l caso es que, I Imagine lo que esto pudiera signifi-
desde hace dos años, los viajantes y! car para la integración nacional, si 
comisionistas de Cárdenas y de Sa-jej ejemplo cundiese con otros o simi-
gua Ivienen cambiando estas visitas ] lares pretextos. Y a sólo la geología y 
de confraternidad, siempre con pro-1 [as asambleas de partido nos unen 
fusión de banquetes, discursos, dis ' vagamente. Mas son otros los víncu-
tintivos y chupinazos; y lo» respec-1 lo» que hacen de una expresión geo-
tivos municipios se han aprovechado | gráfica una nación. Si pincha usted 
de esa reciprocidad para hacerse za-ien Pinar del Río, señora (".cree usted 
lemas y piropos, honores y cortesía». I que habrá alguna reacción nerviofa 
Este año, la visita fué a Cárdenas, y refleja en Santiago de Cuba? ¿Y monumento y atentaban a sus cris 
I lianas creencias. De ahí que haya s l - i f j i i T ' j 11 11^ . 1 _ I ' . 'V.w " L 
do preciso reiterar severas órdenes 1 L°8 del Vnc30*0 llevaron fj,a "n am-. no conviene conmigo en que hay que 
a los encargados de la vigilancia en I pbo contingente: su alcalde, las doi | fortalecer ese Gran Simpático, algo 
la Necrópolis de Colón a f in de poner ¡bandas locales, un poeta, muchos vía- ¡depauperado de algún tiempo acá? 
coto a tan burdas manifestaciones. jantM y comisionista» y este devotoI pero usted dirá que quién me me" 
tenidas por intolerables, . -i i 1 1 » r» 11 
Y el celo de dichos empleados ha , ̂  a u*te<,. escribe, el cual, aunque! ^ encestas fisiologías. Por ellas, se 
logrado ya. casi completamente, que ' por desgracia—|ay!—no tiene nada i me han quedado en el tintero las. 
desaparezca el torpe culto que se i de comisionista y muy poco ya de i impresiones de Cárdenas. Y a se las 
ofrendaba a una falsa milagrosa, re-• j • . j 1 .• „ __ J . t 
putando así el puro objeto de la es- ! vlaJantl5' lo¿0 ^ t,ene' en Cambl0' dc contare, M A H A O U 
t a túa , simplemente de significación I saguero. Jorge WlANALn. 
E l DIARIO (imagino míe usted se' P. G. 
guirá leyendo siempre e! DIARIO) tie-
ne en Cárdena» un corresponsal pe-I í Q u é tal Cbeché, la gran simpá-. 
regrino. Marcial Rosell no «ólo no es'tica? 
privada y familiar, como es lógico 
L A V E R D A D E R A MILAGROSA 
La anterior noticia, que nos place 1 
y nos incumbe divulgar más por este ' 
medio, no supone que los devotos de 
la Virgen, de la Milagrosa, de la ver- I 
dadera bayan de privarse de aportar 
tales ofrendas, nacidas en su mayo-
ría de la grat i tud maternal. 
Por el contrario. Terminado el ¡ 
panteón que se cons t ru ía para las 
Hijas de María de San Vicente de 
Paul que fallezcan en esta capital, 
en la tarde del domingo ú l t imo que- > 
dó debidamente consagrado, median- 1 
te la ceremonia religiosa de r i tua l , | 
que se vió concurr id í s ima, pues asís- , 
tieron más de decientas pías congre-
gantes, pudiéndose ya admirar y ve 
Ya se ha ocupado a lgún escritor 
fepañol del l ibro reclenteonente pu-
blicado en Francia con el t í tu lo sim- E r e a t u » a« " x » K U A C T O S » " i^vantaea ¡ perar la preciosa imagen—que nos 
bélico de "Plutarco ha mentido". Ese sobr* • ! P a a U ó a da Uta K l j u da H a r í a 
DAN COMO SEGURA LA RENUNCIA 
DEL CANCILLER ALEMAN CUNO 
A U D A Z A S A L T O A U N T R E N E L E C T R I C O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MABDÍA") 
/Tabana, Julio 28 de 1923. 
Teniendo noticias esta Jefatura de 
que en distintos lugares de la Re-
"pública , existen contribuyentes del 
Impuesto del Uno por Ciento, que 
conservan en su poder cartas de pa 
libro ha sido escrito por un miembro, san Vicenta do Panl 
embarcadas, los Italianos sí ; estos! del cuerpo de Estado Mayor de la 
compatriotas míos que salen de su : vecina repúbl lc», llamado Juan de. XTn matrimonio, don José Vicente 
país sabiendo que el paisano tal y ¡ P i e r r e f e u - "Est-A despertando acalora 
cual ha burlado las leyes norte-ame- lí'5LS discusiones y polémica* de pren 
ricanaa, mediante cincuenta, cierto ?a- Unol, lo « " « l i a n . Otros lo denj-j 
o doscientos pesos, el precio varía 5ran- El1 al5Ún ór«an0 nillltaT í r a n - | 
' cés se ha dicho que Juan de Pierre-
fen. herido en Lorena al principio de 
la gran guerra, es "una eerpiente que 
go desde el mes de Diciembre úl t i -
mo , sin que hasta el presente las ha- I según los procedimientos que ae em-
yan canjeado por los sellos corres-1 pisen; estos saben muy bien como 
jondientes a fin de fijarlos en sus vienen y a lo que vienen toda ve». , cl Estado Mliyor ha calentado en su :Por Dios, s eñor de m i vida! 
reepectivas Patentes; se ruega enea- que traen pertrechos para que MUe^T*. No pretendo en modo alguno 
los rohen. Más como les haz dicho I pero lo que da un in te rés de os- enseñar , corregir; nada 
honramos en reproducir ilustrando LONDRES, Julio SO. 
esta breve referencia—de la verda-
dera Milagrosa, a l l i erigida como ! E1 corresponsal de la Agencia Can-
para velar el sueño eterno de sus; t r a l News, en Ber l ín , dice que ha 
, , hijitas muertas, sirviendo así . al I averiguado que la renuncia del Can-
' i ^ l l J * 8eñ^ra • Am,elia 0olé^, propio tiempo, de cen tén a las ya I cil ler Cuno es segura, y se tiene en-
jde Adot. quedé roto por la muerte 1 menclonadai| y deploi.ables ^ p e r J , . . tendido que lo» jefes del nuevo gabi-
clones ante la falsa milagrosa. nete se rán Paul Loebet. presidente I estado es grave". 
El acto, como dejamos dicho, t u - 1 del parlamento y el Dr. Gustav Strei-, i^Ag VENTAJAS DE L A P R O H I B I 
I vo lugar a las 5 de la ú l t i m a tarde semman, jefe del partido del pueblo. ¡ OíOX SEGUN MR. GARY. 
'dominical ante un gen t ío enorme, | » | NUEVA YORK, Julio 30 
L a temperatura del Preeldente es 
alrededor de 102, pulso 126, o sea 
4 5 sobre lo normal. 
Había digerida a lgún alimento, de-
bido a la continua infección y fatiga. 
E l boletín agregaba que "ha pasa-
do estas horas cómodamente pero au 
C H I R I G O T A S 
recidamente a aquellos contribuyen 
tes que se encuentren en este caso, 
acudan a la mayor brevedad a la 
Adminis t rac ión de la Zona o Dis-
t r i t o Fiscal a que pertenezcan, a fin 
de recoger los sellos que les correv 
pondan. evi tándose con esto posibles 
molestias los señores contribuyen-




Jefe de la Sección. 
dispuestos a entrar en Estados Uni-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
que ganan los obreros en Estados cándalo al l ibro no ee sólo su tésis . de eso. Me rio del mundo. 
Unidos doce" o catorce pesos diarios sino el rumor que corre de que Juan; de sus pompas, de sus farsas, 
como en tiempos de guerra, se expo-; de Plerrefeu no ha hecho otra cosa i de su afán constante y únic^ 
nen a esto y mucho más sin que ha-1 nue recoger las revelaciones, los j u l - de atrapar dinero, sea 
ya consejo ni consideración que los; cl06 ^ las opiniones del Mariscal Pe-i como fuere, por e! gusto 
torne, t a in . de deslumhrar a la gente 
Hace pocos días me habló una slr-1 Hab!a Jaan de Plerrefeu de un de-, con su fausto y con su lujo, 
viente de unos paisanos que estaban T0"10/a?1AIliar ?ue le b* « o ^ l d o a í y lo digo en verso, que es 
la tentación peligrosa de decir la 1 la manera m á s a l uso 
verdad, toda la verdad, sobr© la; de no decirlo ¿Me entiende? 
ííran guerra, a lo menos en «u a»- Por lo d e m á s , ni un segundo 
pecto occleatai, lineal y declaivo. llego a pensar que mis pobre» 
.-.Es, efectivamente, es« "demonio Chirigotas lleven r u m i o 
famil iar" el mariscal Petain, como se de alcanzar el primer premio 
asegura en algunos clrouloo mil i ta- de enseñanza ; no comulgo 
íes franceses? con inocentada»; tengo 
* * • el colmil lo ya algo duro 
R e c o r d e m o s , D e s p u é s de una se- para eso. De manera 
ríe casi inacabable de vacilaciones,! que me entiendo con el vulgo 
un gobierno de la repúbl ica había ¡porque es necio, y con loa sabios 
decidido reemplazar a Joffre en la ¡como usted, por saber mucho. 
: jefatura de sus ejérci tos T a r d ó m u - ¡ H a b l o de robos, estafas, 
cho en atreverse, Joffre era popular. d« combinas, de chanchullos. 
Su nombre estaba unido a la batalla ¡de tiros, de asesinatos, 
del Marne. Eran pocoa a ú n los que, por que no pasa un minuto 
afirmaban que ésta se ganó por el!del día sin que los haya; 
atisbo genial y la resolución desea- y sí no hay otros asunto» 
perada de Gal l ieni , Pero el fracaso de que tratar, ae se inventan 
de las ofensivas a fondo hizo pealar ' ya qu« no fuera oportuno, 
en la necesidad de buscar otro hom- C, 
bre, que fuera capaz de Innovaciones i Tres errata* nada menos; 
¡ táct icas y e s t r a t ég i ca s , Y ein que sel mejor dicho, tres absurdos, 
Mr. Gary dico que la ley seca ha 
ayudado mucho a los trabajadores y 
que la prohibición ha sido un bene-
ficio incalculable para la masa obre-
ra americana. 
Esta es opinión de E . H . Gary 
sirviendo de Madrina del acontecí- i NUEVO R E C O R D D E V E L O C I D A D 
miento la tan respetable como que- : P A R A HIDROPLANOS 
r ida Matrona doña Amér ica Arias de 
Gómez y actuando el P. Gande. D i - ; TVASHINGTON, Julio 30. 
rector de las Hijas de María que ben- ; E1 teniente Rutledge Irvine, en el 
ff* *» "fH-ada imagen de la M i - ; nueT0 hldr0pUno ÚB M marina, que 
lagrosa. pronunciando luego un dis-
curso tan atinado com 
resperto al ceremonial 
la gran influencia celesVial que'es f611!6 a i4 1314 ÍV8!'»1, €I 28 ae 5eP- I aunque ha habido violaciones al por 
propia de la Madre de Dios. tiembre, ha establecido un nuevo re- i mayor de la ley Volstead particular-
Las Hijas de María de San Vicen-i ^ f̂, rlo?Adad par? h,droI>lano « « ¡ m e n t e en las grandes chidadee de la 
te de Paul, con representaciones nu- 175- 3'10 m l l l M ^ hora- |le7 Volstead se opone a toda en-
e f hlLno Í ^ M a S ^ T h t Z A ™ A * * 1 ™ A W* TRIE3Í E L E O también que ha habMo una 
fiorita Al ic ia Alvarez de Boellan re- « T 1 1 1 ^ , . , « ETan d i m i n u c i ó n en el neo de loa l i -
citó con tierno y fervoroso acento la SCRANTTON, PA-, Julio 30 ) cores. 
inspirada poesía siguiente que para! Un P*84^0 ha Perecido y cuatro "Millares de trab^adorsa eotAn 
aquel acto compuso expresamente el má8 h3í'a r ^ v l t i d o herido» durante hoy mejor vestido» y «on mejor tra-
o ^loriiPntA 86 inscTlblrá en »• competenei» ln- el Preeldente de la United States Steel 
rendido v » ^ternaclonal I)0r 61 troÍ60 Schneider Corporation, quien dice a d e m á s que 
, . t i a i frente a la isla Wight, el 28 d© Sep-1 aunque ha habido violaciones al por 
sv.piera mucho por qué causa, se 
nombró a Nivetle, 
¿Quién era Ni valle? Una improvi-
sac ión . Coronei en agosto de 1914, 
Í P a s a a la pág.. CUAXEO). 
esmaltan las Chirigotas 
del sábado , lo que es mucho r 
Anónionag por Anémonas , 
Ramáscu los por Ranúncu los , 
i y Antogónicas ( ¡ a r r e a ! ) 
lace An tagón ica s . Punto,. 
P, Gandé. 
• Z.A XZ&AaBOSA D E L F A X T S O I T 
Z» L A S H I J A S SB H A B I A 
Recitada por la Sfflorlta María A l -
varez Roellan 
Como cuida la madre a sus hijitos 
Y con ansia febril los acaricia. 
Asi quieres, oh Virgen Mllafrosa, 
A tu i amadas y ferviente» Hija». 
i Con qué ternura, por BU dicha veUal 
;Con qué carlfto celestial la» cuidas! 
¡Con qué amor generoso las defiendes! 
;Con qué «olleltud las e n c a m l a a í 
Por la senda Inmortal do las virtudes 
Que conduce a la fuente de la vid»! 
Como el «ava se goza con au» polluelo» 
Y on el nido loa nutro y acaricia 
Y los cubro afanosa con sus alas 
Contra el furor del avo do raplfla; 
un sensacional asalto a un tren eléc- jtados. La salud del pueblo ha mejo-
• rico cerca de Moos-ic, obra de siete ¡ rado. Los depósi tos en los banco* 
bandidos italianos, quienes escaparon; t ambién han aumentado. Lo» trabaja. 
con dos maletas conteniendo la paga | dores es tán ahora comprando auto-
de los trabajadores, que ascendía a I móviles y sacando a pasear a sus fa-
?70.126. millae en vez de entretenerse eji las 
E] dinero estaba destinado a tra- tabernas" 
bajadores de las minas. La prohibición ha redoblado la 
E l tiroteo fué consecuencia de ha- eficacia del obrero, 
berse resistido los correos a entregar. Las fábricas de acero es tán enér-
gicamente en favor de mantener el 
país seco. 
las maletas. 
L A G R A V E D A D D E L P R E S I D E N T E 
HARDING MISTERIOSAS E X P L O S I O N E S 
NUEVA YORK, Julio 31 (1 A. M.) . SYDNES. N . B. Julio «0. 
El presidente Harding se halla. 
(Pasa a la pág. CUATRO). 
Una serie de misteriosas «xploiso-
.¿rravemente enfermo »egún°reconocen ¡ nes ha ocurido aquí hoy, cuando ve-
los mismo» doctore» que lo asisten. ; ló la tuber ía de la planta de la B " " 
! En San Francisco empeoró su es- tish Emplre Steel Corporation, don-
í t ado , el cual puede hoy calificares | de ha habido una huelga reclente-
1 de grave . mente. , 
El último boletín de »u médico! A consecuencia de estas expioeio-
I anunciaba que la congestión Iba au- ——— m r i i & r x \ 
Vaeatando «v ldeu temen te . < J t P * M * H P * « , B » QUINTA) 
RWKA DOS 
E R A R I O D E L A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA Julio 31 de 1923 
ANO x a 
lasa 
f R T C K » S U S C R I P C I O N : 
J O A Q U Í N P I N A 
l-TO 
»-oo 
E X T R A N J E R O 
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• « W A M O K M C U B A © a -THE ÁáSOCIATBD PBKSS** 
Liquidac ión L O O F R E C I D O E S D E U D A 
(Viene do la púg. P R I M E R A ) 
No obstante eab«f que por cansan-
cio físico y Qbstlnaclónt Invencible en 
no salir de mi aislamiento, no acu-
d i r í a a su fiesta el Club "Os Larpel-
roa" de Matanzas, todavía Intentó 
su amable presidente el señor M. Gó-
mez Blech hacerme quebrantar el 
propósi to . Y en'.carta afectuosa, In-
sistente, me Invitó el sábado a la j i -
ra que hab rán celebrado ayer en la 
culta ciudad yumurlna. Me excusé 
como pude, prescin-diendo de la afec-
ción gripal que ahora me molesta; 
prescindiendo de la enorme distan-
cia a que vivo para poder llegar a 
tiempo; Insistiendo en que n i me 
convence todavía el automóvi l , que 
choca contra los árboles y t r i tu ra a 
sus ocupantes, n i me agrada el can-
sado viaje por' ferrocarri l . 
A mis años, nada tan sabroso co-
mo la estancia tranquila en un mo-
desto fetiro campesino, entre perfu-
me de flores y t r inar de aves; la al-
gazara y el baile, cánticos y risas, 
Vara* la juventud feliz sean, sin mi 
envidia ni mi despecho. 
Y estime sincera 1̂ , manifestación 
Te m i reconocimier.to el Club "Os 
Larpelros", elemento de confrater-
ridad, factor de sociabilidad, centro 
ie afectos y s impat ías , que es una de 
ha instituciones más agradables de 
l ía tanzas . 
No hace mucho me in teresé yo por 
un sargento honrado, cumplidor, 
muy 'experto en su cargo y que ha 
prestado grandes servicios al orden 
públ ico; simplemente pedia que le 
dejaran probar su suficiencia en los 
exámenes para que hablan sido con-
vocados los de su clase. , 
Me prometieron acceder a peti-
ción tan legí t ima y . . . hoy se pro-
mete precisamente para r o cumplir. 
Que nadie sabe eú estos países do 
occidente lo que pasa en Kusla, eso 
es cosa que no admite duda; los in-
f01 mes trasmtLldob Pv*r el cable no 
los trasmite Leniue; y los que dan 
los corresponsales, para diarios an-
tl-sovletistas IJS escriban. Ni !o buc-
ÜO n i lo malo que noa cu ía ta r . estrí. 
garantizado por la impa.-ci.uidad. 
Después de habernos contado, en-
tre otras fábulas , quis una mujer. 
Magistrado de Moscou, condenó a 
muerte a más de veinte hombres, se 
nos aparece un senador americano, 
Mr. Brookhart, de lowa, declarardo 
que ni él ha visto ni nadie conoce en 
Rusia a la tal sanguinaria mujer. 
Allí se han reído unos y se han In-
dignado otros al conocer esa leyenda. 
El Senador yanqui dice que el go-
b l e n o ruso que él ha conocido es 
tan fuerte y estable como el de Esta-
dos Unidos y que todas las clases 
sociales le apoyan. 
Tardaremos años en saber la ver-
dad del ex-imperio. Por lo demás ¿no 
leímos aquí mismo, en Cuba, como 
se leyó en España que los soldados 
libertadores de Maceo y Quint ín Ban-
deras llevaban argollas de vidrio col-
gadas de las narices y descuartizaban 
y se comían a los prisioneros? 
A orillas del río Mataguá , en Ma-
slcaragua, fue encontrada, envuelta 
\n unos sacos, una niña de tres días 
Le nacida. . 
Como el punto escogido por la In-
tame madre no fué una calle ni un 
lamino transitable, solo la casuali-
dad pudo salvar a la inocente de la 
muerte pdr hambre y sed. Con ha-
berla cotdenado a esa mueite horr i -
ble, es tán calificados por si mismos 
la madre, el padre y loa parientes: 
salvajes todos. 
Antaño era muy difícil esto. La 
clvi ización ha penetrado en todos 
los rincones de Cuba. Con la civi-
lización han ido el grafófono, el pe-
riódico sa t í r ico , la cama de hierro 
y las sillas en vez de taburetes; pero 
también han Ido el novio vertancro, 
el bailecito en la bodega cercana, 
ê  rapto, la preñez Ilegít ima y el 
abandono del niño entre sacos sucios 
cabe las orillas del río.- Con lá c iv i l i -
zación ha aprendido el guajiro a vo-
tar en el Colegio y la guajiri ta, que 
antes se escondía a la llegada de un 
forastero, a cortarse la melera, y un-1 
tarse coloretes; 
ar/endiVo a arrojar entre las maui- : 
, « i j 1 eiecto una inst i tución loral npooon 
guas el fruto de sus amores para | ria( el señor Alcalde cu S^rá de quo 
que muera de hambre y sed sin re-j Sea atendida a objeto de efue llene 
sus fines de orden social. El señor 
El señor Cuesta, que hasta ahora 
va resultando ur, buen alcalde: ¿no 
se equivocó al separar de la Direc-
ción de la Bolsa del Trabajo al se-
ñor G. Espinosa Estorino, entusias-
ta fundador de la inst i tución en la 
Habana? Tal me pregunta un muy 
constante lector mío. 
Los alcaldes no pueder. tener ojos 
de Argos para verlo todo en ciuda-
des tan populosas como la Habana, 
ni antes de conocer bien al personal 
dependiente del Municipio pueden de-
jar de equivocarse alguna vez. 
Espinosa Estorino desde los días 
Freyre Ardrade servía el cargo 
con verdadero buen deseo. 
No obstante, sea quien sea el ac-
1 t ambién han I S , ^ 1 ^ comunican^ que si la Bolsa del Trabajo es en 
m a r z o ; y 
Las joy^s del famoso joyero de Pa-
rís, "Marzo" de la Rué de la Paix. 
solamente las vende la Casa Borbolla. 
Acabamos de recibir preciosidades en 
la primer remesa, véanlas. 
velar el seno donde fué concebido y 
desarrollado. 
¿Hemos ganado? ¿Hemos perdi-
do con la civilización? 
Cuesta está bien intencionado. 
L A M I L A G R O S A 
O F R E C E : 
Arroz canilla viejo, la . de la. , arroba $ 1.25 
Arroz canilla nuevo (extra) arroba 
Arroz siam brilloso (extra), arroba 
Manteca "Sol" o "Escudo", latas 1 7 libras. . 
Manteca "Sol" o "Escudo", latas 7 libras, . 
Leche Condensada "Tres Vacas", lata danesa 
centavos, caja . 
Leche Magnolia lata I 7 cajat 
Judías Castilla legítimas, libra 
Fideos "La Vencedora" caja de 12 libras. . . . 











Haga su pedido con tiempo por los Teléfonos A-7137 
y M-7221. General Carrillo (antes San Rafael), 62, casi es-
quina a Aranguren (antes Campanario-) 
vos 
Pida nuestro café tostado cada media hora, a 50 centa-
libra. Servicio por auto-camiqpes y mensajeros. 




"Heraldo de Cuba" hace la histo-
' 1 r ia del emprés t i to de 1!)17 por cuen-
Se ca'cula—leo—que del aumento | ^ del cual se van a pagar ahora 
al precio de los billetes se ob tendrá | d!ez millones. E l gobierno de Was-
mucho «más de un m l l l ó r de pesos i hÍDCton convino en prestarnos quin-
para poner al día las pensiones de ^ f11^01163 Para gastos de guerra. 
Giró cinco, Giró otros cinco. Aver i -
guó dice el colega, que exceptuando 
, el pago de algunos intereses de otros Quedan—leo—diez y nueve m i l l o - 1 p r é s t a m o g l a d e v o l u c i 6 n d e s u m a g 
nes pendientes del emprés t i to de | recaudadas por giros postales, l o de-
treinta y cinco que se hizo para pa- ¡ mág fué malversado. Invertido en 
gar los sueldos de veteranos. • pagos ilícitos, f i l t rado; en castella-
Treinta y cinco, del emprés t i to ; 1 no castizo, robados. Y los cinco m i -
más de t r e l r t a y cinco de Intereses I llenes restantes no vinieron, 
desde la operación hasta su l iqu ida -1 Para responder a esos diez mi l lo -
ción; tres millones distribuidos por i nes' Cuba en t regó a Washington los 
— U N A PATRICIA ILUSTRE EN L A 
EXPOSICION " A R G U D I N " . 
1—EL SR. GUSTAVO E. URRUTIA, 
PASTOR URGUDIN Y E L CRONIS-
TA, EN L A FINCA DE DOÑA RO-
SALIA. 
—ASOMBRO DE UN PORTERO SU-
CEPTIBLE A L ASOMBRO. 
•—EN E L IMPERIO DE "NUES-
TROS" ASCENDIENTES. 
—DOLOR INCONSOLABLE DE 
UNA DAMA GENTIL. 
| fundamentales de la contestación que 
; han dado Bélgica y Francia a la 
| Nota inglesa para Alemania que se 
les comunicó por Mr. Baldwln, el 
• porqué los franceses rechazan la co-
• misión de expertos o peritos flnan-
1 cleros de los países neutrales, para 
1 que hagan una est imación de las 
i fuerzas financieras de Alemania a 
; que haya de acudlrae para pagar, 
! porque Inglaterra propuso que fue-
se de países neutrales, cosa que ex-
cluye el Tratado de Versalles. y en 
• cambio los franceses y belgas basán-
j dose en que el primero que tuvo esa 
, Idea fué el Secretarlo de Estado, 
i Hughes, de los Estados Unidos, qule-
' ren que sean financieros americanos 
| y no de países neutrales los que ha-
gan esa est imación o avaloración de 
[ la potencia alemana para pagar Re-
paraciones. 
Lloyd George había dicho en un 
1 discurso de la Cámara de los Co-
munes que mientras Francia estaba 
, gritando que se arruinaba, al mls-
1 mo tiempo recons t ru ía su maclulna" 
; r ía industrial , y sin embargo, dijo 
j L loyd George,- no se preocupaba de 
' pagar a Inglaterra lo que le debía. 
Realmente no eran estos argumen-
tos dignos de la altura polí t ica de 
Lloyd George, ni siquiera de la ver-
dad histórica, porque ya repetidas 
veces Francia habla propuesto que 
de la parte de Reparaciones que a 
ella correspondiese, si pagase Alema-
nia, se en t r ega r í a a los Ingleses y a 
los Estados Unidos lo que Francia 
les debía por la Gran Guerra. 
Este es el momento, decía Polnca-
r é en su discurso del día 22.de j u -
I l io , en que Lloyd George, Primer 
l Ministro que fué de Inglaterra y 
I aliado de Francia, hizo comparaclo-
¡ nes entre Francia e* Inglaterra, ha-
' clendo aparecer a Francia olvidadi-
za de las cantidades que debía a 
Inglaterra; y preguntaba Po lnca ró : 
¿Ha olvidado Mr. Lloyd George que 
Alemania e s t á reconstruyendo su 
marina mercante y sus ferrocarriles, 
y en este momento construye nuevos 
canales? Luego no solamente hace 
mejoras sino que reconstruye el país. 
A ese discurso de Mr. Po lnca ré 
contes tó en Brls tol Lloyd Georpe 
con palabras más envenenadas to-
| davía , diciendo que con Polncaré no 
podía tratar de ofender así a una 
Eso no tiene Importancia alguna 
sobre todo cuando se ha levantado 
frente a Lloyd George uno de los 
más Importantes miembros del actual 
partido conservador. Lord Robert 
C e d í , hijo del Marqués de Sallsbu-
ry. Increpando a Lloyd George, y dl -
cléndole que no se concebía como 
podía t ratar de ofender así a una 
nación tan amiga de Inglaterra co-
mo lo es Francia, y que esos ataques 
merecen la reprobación de todos los 
Ingleses. 
Veamos ahora, en pequefio resu-
men, cuáles son las cuatro condicio-
nes que Francia y Bélgica ponen en 
su contes tac ión a Inglaterra. 
PRIMERA: Absoluta cesación de 
la resistencia pasiva alemana en el 
Ruhr. 
SEGUNDA: No se a b a n d o n a r á el 
Ruhr hasta que no se haya hecho el 
ú l t imo pago de Reparaciones. 
TERCERA: No aceptar el grupo 
de peritos "imparclales" (esa os la 
palabra que usa Baldwln en su No-
t a ) , financieros, para medir la ca-
pacidad de pago de Alemania, y 
que sean neutrales; en cambio Poln-
caró y Bélgica acep ta r ían peritos ñor 
te-amerlcanos, y no neutrales, por la 
violación del tratado de Versalles 
que envolver ía este ú l t imo nombra-
mlecto. 
CUARTO: No «e fi j . ' lá el pago 
total de las Reparaciones por esa 
comisión Internacional. 
Claro es que esas condiciones pue-
den cambiar todavía , puesto que has-
ta ayer lunes, no se habla entrega-
do oficialmente la contestación de 
Bélgica y Francia a Inglaterra y 
el gobierno americano cuando la re-
cogida de armas a los soldados liber-
tadores; ocho o diez pagados ya por 
las nuevas pensiones. . . 
No Tlirá la historia m a ñ a n a que 
Cuba fué ingrata con los soldados 
de M/ceo. 
bonos correspondientes y ha estado 
pagando el in terés del cinco por 
ciento durante los seis años trans-
curridos. 
Como se vé, estos diez millones se 
cargan al capítulo de picardías , frau-
des y malversaciones carac te r í s t i co 
de la Adminis t rac ión cubana de los* 
,<T , ,, ¡ú l t imos años ; no hay. pues, que cul-
ipcógnlto , apovando la vetada par al acreedor porque, ni quiso 
ley de os sargentos, dice que es muy \ prestar cinco más para que llevaran 
justo que el hombre que ha servido j el mismo camino, ni ha permanecl-
eficaz y lealmerte durante ocho años do indiferente a la suerte de su d l -
a Cuba llevando los galones de sar-! ñero , facilitado a un dilapidador de 
gento, ascienda a subteniente, con 
tanto derecho o más que los cadetes. 
¿Ocho añbs? Con 18 o 20 los hay 
y ni siquiera se les permite exami-
narse para Ingresar en la oficiali-
dad. 
Una tarde, en aquellos días de la de allí partir rumbo al castillo de 
exposición Argudin que por cierto doña Rosalía, donde tan distinguida i además esas c ° " ^ c , ° n ^ ' °0 . ««7" 
fué muy celebrada y concurrida, una dama nos ha r í a el alto honor de re - i dado a la publicidad pues se pacto 
ilustre dama pene t ró t | los regios ' clblrnos de cuatro a seis de esa tar- entre las naciones que las contesta-
clones hab r í an de aer reservadas. 
Lo de " l q ofrecido es deuda" ea 
dicho antiguo castellano, de al lá , 
muy lejos, de cuando los perros se 
amarraban con sartas de chorizos, 
según otro dicho también castellano 
y tan añejo como el anterior; pero 
ambos ya casi desaparecidos por an-
ticuados en el concepto que envol-
v ían: el de la honorabilidad caba-
lleresca. Hace muchos años que Ta-
mayo y Baus expuso ésto en el sone-
to siguiente: 
"Honor y deshonor 
"Ya sin desdoro cumplen su des-
tino 
El v i l perjuicio y la calumnia artera; 
Ya la t raición, alzada la bandera, 
Se abre en el mundo espléndido ca-
mino. 
Goza en paz de su triunfo el l i -
bertino 
Que ni candor ni ancianidad venera; 
Halla el l adrón halagos por doquie-
ra; 
Ciñe laurel de gloria el asesino. 
Si en otra edad, de la ignorancia 
esclava, 
Fué la deshonra susto del malvado, 
Ya este siglo rompió la odiosa traba. 
Ya ni el más ru in ni bá rba ro aten-
tado 
E l honor de los hombres menoscaba; 
Ya sóllo hay deshonor para el hon-
rado." 
Más como soy muy Inclinado a 
lo tradicional y me siento muy con-
servador y muy apegado a todo lo 
bueno que teuvimos en otros tiempos 
y a lo muy poco que de esa calidad 
nos queda, sin que yo quiera decir 
que no acepto lo mejor que viene a 
sustituir a lo bueno cuando el com-
parativo lo es realmente, cumplo en 
estas cuartillas la promesa que hice 
en el ar t ículo Intitulado En pro de 
los mendigos, publicado en nuestra 
edición de la tarde del día 14 de es-
te mes, ref i r iéndome, de paso, a los 
mendigos de pega, no aptos para 
cosa alguna edificante y aunque muy 
sanos para muchos trabajos manua-
les bien rertibuidos en los hogares 
domésticos, aquél los quedan muchas 
veces sin hacer porque no fie encuen-
tra personal laborioso entre los mu-
chos ági les para llamar en las puer-
tas de la calle, subir las escaleras 
y dar .aldabonazos para pedir limos-
na, precediendo la petición una re-
tahila de mentiras burdamentee ur-
didas, las cuales en vez de Inclinar 
el án imo a la donación inducen a la 
negativa; porque no es posible que 
una madre envíe a sus hijos de siete 
y nueve años desde un pueblo cerca-
no a las calles de la Habana a men-
digar n i que las enfermedades que 
se escogen para mover a lás t ima per-
mitan, como lo permite la pereza cró-
nica, efectuar la entretenida tarea va-
gabunda de la postulación durante 
el día y la noche y de Enero a Di-
ciembre, desdeñando con pretextos 
toda labor decorosa, cómoda e h i -
giénica en el seno de familias mora-
les. ¿ P o r qué sostienen esas gentes 
tráfico tan vergonzoso para la Haba-
na? Porque la limosna por el camino 
del t imo se ha convertido en Indus-
tr ia. Lo mismo que se explota el 
t imo de la limosna se explota tam-
bién la limosna por el t imo. Estos 
dos cuentos que siguen lo explican 
muy bien: 
1 v pulcro en su indumentaria se ena-
m o r ó , con razón, de una preciosa se. 
ñ o r l t a de dieciocho años , hija única 
de u n capitalista cuya fortuna pasa-
ba de diez millones de pesetas. E l 
padre de la joven, temiendo que el 
g a l á n fuera uno de tantos cobur-
gos c ín icos oponíase tenazmente a 
aquellas relaciones, en las cuales es-
taba completamente encaprichada la 
hi ja del millonario, como por fata» 
l idad acontece tantas veces. El pa-
dre de la joven, persuadido de que 
sus consejos y verídicos informes 
no h a c í a n mella en el corazón de la 
hi ja y . por otra parte, oyendo con-
sejos tendentes a evitar las ciegas 
locuras registradas en los casos de 
las oposiciones paternas citó al 
ga l án y le manifes tó que no ten-
dría Inconveniente en darle la mano 
de su h ' j a con tal que él cumpliese 
la cond ic ión que le Iba a proponer 
como prueba de ser sincera la pasión 
que él demostraba por la joven. 
Usted d i r á — manifes tó el ele-
gante joven. 
Es un sacrificio lo que voy a 
proponerle, pero para un enamo-
rado verdadero no lo es tanto—ex-
puso el padre de la señor i ta . 
— A c e p t a r é lo que fuere—contes-
tó el joven. „ ' „ 
Que con traje adecuado p l a i 
usted limosna en Barcelona durante 
un a ñ o . 
Un a p r e t ó n de manos entre lo* 
do? conferenciantes fué la señal Je 
conform:dad por ambas partes. 
A l a ñ o justo el padre de la bellí-
sima joven, sin duda Instigado por 
és ta , l l a m ó al mendigo amoreflo para 
decirle que estaba cumplido el con-
venio y que ya podía abandonar la 
prueba. 
— ¡ A h no, señor! Yo renuncio la 
mano de su hija, porque no estoy 
dispuesto a abandonar este negocio 
tan lucra t ivo . Nada me hace falta; 
todo me sobra y, oiga, hago m 3 
prestamltos con bonita ut i l idad. 
Si non e v e r o . . . 
En la HaDana hay unos cuantc* 
disfrazados de mendigos que tam-
[ blén hacen sus prestamltos con bo-
nita u t i l i d a d . Por eso conviene que 
el As lo de Mendigos, que ya es tá 
hecho en la Calzada de Belascoaín. 
a cont i r /uac ión de la Beneficencia, 
albergue a los verdaderos pobres de 
solemnidad. 
Acerca de ese asunto he recibido 
una carta de la cual t r a t a r é en otro 
trabajo, cuando haya recogido un 
dato Importante que me hace falta. 
I Usos GOMEZ A L F A U . 
salones del DIARIO deseosa de co- j de, dándonos ocasión de encantar-
onocer las admirables obras de n ú e s - ' nos en la contemplación de las joyas 
tro gran pintor. Efectivamente, la I y curiosidades que encierra su mag-
llustre patricia, desde que llegó al : nífico Palacio, la mejor residencia, 
vest íbulo del bello Palacio, se dedi- ; puedo decir sin temor a equlvocar-
có con rora a tención, como si se en- me, de las muchas que hermosean 
contrara ella sola en aquel lugar, a los alrededores de la Habana, 
contemplar los numerosos y variados j Puntual, como reloj de f i ja y bue-
trabajos de Pastor Argudin . ¡n amarcha, acudí al lugar de cita; 
Argudin y yo, cha r l ábamos . Recor-1 en compañía o acompañando a los 
dábamos cosas de otros mundos más [ señores^ Argudin y Urrut ia , nos d l r l 
propicios y menos preocupados 
T lbu rdo CASTAÑEDA. 
cadas, seguía observando, con inte-
rés creciente, cada cuadro, ora In-
cl inándose hacia adelante, ora dan-
do pasos hacia tras, ya incl inándo-
se hacia la derecha, ya hacia la iz-
la prople heredad, capaz de tomar ¡ quierda, reclamando la ayuda de la 
a p ré s t amo mi l millones si se los 
dieran, hipotecando con los intere-
ses la vida de tres o cuatro gene-
raciones por nacer. 
J. N . ARAMBURU. 
lo he de hacer mal, ¿pa ra que des-
cr ibir lo que no puedo? 
Vista toda la planta baja del pala-
cio, aunque a la ligera pues doña 
Rosal ía t en í a otras visitas que aten-
gimos hacia la calzada de Palatino I der, nos condujo hasta la breve esca-
Y la ilustre dama, ya en la ampiia ¡ en democrát ico t ranv ía , vehículo muy imata que dá a la "mangerio", re-
sala toda avalorada por los óleos i en a rmon ía con los recursos de un ] eomendándonos al mayoral para qüe 
más bellos, I O B dibujos más vigorosos! gran arquitecto, un notable pintor mejor nos Ilustrara acerca de las 
- valientes, las acuarelas más deli- ^ ™ . . . . . . . cronista de nuestra var iad ís imas e8Pfc,f. ^ mf °n°; 
"gran famil ia" . | "nuestros" s impat iqu ís imos mayores 
En Palatino nos poseclonamos do i que allí Imperan. ( 
un fotingo, que ya raudo, ya eplléc- Yo, hombre deseoso de persona-
tico y sa l ta r ín nos dejó' en menos ' l ldad" a b u r r í grandemente ante los 
del disfrute de un cigarro, rostro a | monos, monos de verdad 
la gran entrada de los regios dómi-
nos. 
Asombro grande fué el del guar-
dián de dicha entrada. 
Se empeñaba en que es t ábamos 
equivocados No podía com 
B O D A E N C O L O N D E S D E Y A G U A J A Y 
(Por te légrafo) 
Yaguajay, Julio 30-
DIARIO—Habana, 
de Agosto se r e u n i r á n los 
E l d ía 4 del próximo mes fle Agos-
to con t r ae rá matrimonio en la v i l l a ; 
de Colón él correcto y culto joven j E l d ía 
doctor Mario Mañoz, Jefe de Sanidad representantes de la prensa en esta 
de Bayamo, con la bella señor i ta Gra-:para reorganizar la Asociación, 
ciela de Juan Irisar, hija de nuestro La reun ión se efec tuará en el bu-
cstlmado amigo y compañero en la fete del Dr. Amosdo. 
luz para mejor distinguir la l ínea 
más oculta, el más delicado matiz. 
De pronto, A r r u d í n me pregunta: 
—Olga, Panchlto ¿quién es aquella 
dama que se detiene tanto en cada 
Y no se hagan gestos de Increduli-
dad o desagrado. 
Seamos sinceros y valerosos. De-
pogámonos de la frivola vanidad de 
que nos envanecemos ante la esbel-
tez de nuestra escultura, la gracia 
cuadro, y muestra tanto Interés en prender el pobre amigo núes - I de nuestro rostro, JUa de las Ineas 
estudiar su asunto? t ro . que tres miembro^ de nuestra ^ facciones más omenos perfectas 
—Pues aquella dama, amigo mío. famil ia ' " f g f ^ m o s allí en aires de 
es una de las m á s acaudaladas de I curiosos visitantes. 
M ^ l S S ^ f T ^ ^ S : I ™ T ' r n l Z Á \ r £ \ ^Ic losTReservas mentale. al Impe-
que lo embellecen; de nuestra c iv i -
lización y de nuestra cultura refina-
da; t r a s l adémonos exentos de per-
doña Rosalía Ab^eu. Y me alegro 
mucho que se encuentre entre noso-
tros, porque es persona capaz, que 
y sal ía de su garita de vigilante, sin 1 rio encantado de dona Rosalía, y 
saber que partido tomar. Allá tele- i convedremos. frente a esa variada y 
foneó por f in . y parece que obtuvo ! valiosa colección de monos, y ante 
iros r^powrt» negativa, por lo cual nos el altar de nuestras conciencias, que 
puede^y debe Rentar a _Ioa W * ™ : \ á l ¡ o : •. I no merece la pena ser. blancos y ne-
prensa el señor Luís de Juan y Pu-
ñ a l . 
r í e n ^ m ^ r T T o í a p r f c S i N o ^ r ^ A o ^ checks 
esposos el señor Rafael de Velasco 
y la señora Alda Ir ízar , t íos de los 
contrayentes. 
Serán padrinos el respetable ca-
El Corresponsal 
(Por te légrafo) 
San Cristóbal . Julio 31 . 
DIARIO—Habana 
len. Extreme, extreme sus certeses 
i ..mplimientos de expositor con la 
gentil visitante que tanto nos honra 
al contemplar la obra de uno de 
nuestros más dignos representantes 
er el arte pictór ico. 
Puez quien se desvela por gober-
nar a maravillas un singular impe-
rio de orangutanes, chispancés y kn.6-1j¡^|nj0^ , 
nos, de seguro se in te resa rá por los ' m& a ' .mogtrarmw 
En uno de los templos m á s con-
curridos en Madrid ha l lábase casi 
siempre un pordiosero que acurru-
cado cerca de la puerta principal pe-
día de modo atrayente. Era un hom-
bre de unos cincuenta y cinco a se-
senta años, de barba blanca, cabe-
llo entrecanoso, aún de cutis bas-
tante terso y de buena presencia, 
a lo cual con t r ibu ían unos espejue-
lo*, de cristales intensamente azules. 
1 P e n e t r ó en el templo un caballe-
ro, sin duda de posición acomodada, 
pues no bien advi r t ió al mendigo, 
olvidando que no tenía dinero me-
nudo sacó del bolsillo una pieza que 
él creía de diez cént imos, deposi tán-
dola en la mano del fingido pordio-
sero. 
Cuando el citado caballero llegó 
a su casa recordó que en el bolsillo 
del chaleco sólo llevaba una moneda 
de oro de a veinticinco pesetas, y 
cayó en la cuenta de la equivocación 
que había cometido. Volvió a la 
Iglesia en busca del mendigo que ya 
se había marchado; pero enterado 
de su residencia a ella se dirigió. La 
Importancia de la casa y la categor ía 
del piso pusieron en confusión al ca-
ballero; sin embargo, l lamó y ca-
sualmente abr ía la puerta el saluda-
ble y apuesto Individuo, mucho me-
jor vestido que en el sitio de su t rá -
fico artificioso. 
El caballero manifes tó el objeto 
de su visita al falso Indlgénte , que 
contes tó : 
"No puedo n i afirmar n i negar si 
está usted en lo cierto o nó. Ahora 
lo veremos, ordenándole a una cria-
da que fuera a buscar el levitón de 
pedir. Delante del caballero vació el 
embustero en una mesita el dinero 
que habla en el bolsillo del levitón, 
aún no contado por el falso mendi-
go, que después de revolver el mon-
tón de monedas de distinto t amaños 
di jo: 
"Efectivamente: aqu í está la mo-
neda de oro que usted reclama y que 
yo no había visto todavía . " 
Teléfono M-RÍ>5.">.—Cnba No. SO 
M á q u i n a s de Sumar. Calcular y 
Escribir , Alquileres. Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
Un n u e v o libro del profesor 
F R E l i ) 
"Kij r m s T K v ST- P K L A C I O N cotí 
T.O T X C O X S C I K N T E " . 
"KT, r»KT.rRTO Y I , " S RIJKÑ^" 
L A " O R A D T V A " D K W J E . V S E N * . . 
Estos son los dos nsuntos cjuc tr;i»a 
el Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus obras conipletns. 
Si gran Interés despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E I T T ) tituladas ' P S I C O -
P A T O T . O G I A P E L A VTPA COTT-
P T A X A " y "UNA TRORTA S E -
X U A L , " , no os menor el que ofrece 
esto tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios estát icos y psicológi-
cos han de . encontrar teorías com-
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo creía que 
la l i teratura sobre el "Chiste" no se 
podía tratar sino en conexión con el 
tema de lo cftmU'o. error que desva-
nece en su nueva obra el Profesor 
F R K U D . 
Ua obra "ET, C H I S T E Y S U R E L . A -
C I O N CON 1,0 I X C O X S C T E N T E " 
forma un tomo en 4o. de 41S pági-
nas de c l i r a y compacta lectura. 
Precio del ejemplar, en rúst ica: $ 2 . 0 0 . 
—Me creo que ustedes deben ha- I S™9- tan crasamente es túpidos y tan 
berse extraviado porque la cria- neciamente vanidosos. 
da dice que la señora I 
Nos recibió una especie de mayor- I Allá, en el fondo del parque sl-
domo. con gravé y marcada cortesía . 1 lencloso vimos también dos osos 
Y ya nos conducía hacia el gran sa- | pardos; dos bellos ejemplares de esa 
lón, cuando doña Rosal ía salló a ' especie. 
nuestro encuentro. Cambiados los ! Todo cont r ibuyó a hacernos pasar 
la i lustre da- una tarde deliciosa y por lo tanto, 
las curiosida- Inolvidable. Sólo ana cosa que se f i l -
Los empleados. de Comunicaciones 1 progresos positivos de los cmdadanos des v bellebas que atesora su a lcázar traba por nuestro ser, nos entrlste-
ballero don Ar turo Muñoz, padre del de este pueblo -unéstranse altamente, cubanos. Quedamos en verdad maravillados 10,0 profundamente: la melancolía 
novio y la distinguida señora Espe- disgustados por r.o haber recibido sus^ Argudin no esperó mi Insistencia de todo aquel conjunto de arte va- de que es tá impregnado todo aquel I 
ranza I r ízar y Zeldo, madre de la cheques de a n t i g ü í d a d correspondien- y a la señora Abreu se dir igió b r in - : r iadís lmo, de refinado gusto y de r l - contorno; los parques los jardines, 
gent i l Graclella. tes e l mes de Junio úl t imo, igorando dándole sus servicios, para mejor | quezas. Renuncio a describir cuanto I la misma mangerie. el castillo, que 
Que la f i e l d a d sonría eternamen- las causas que originan tan lamenta- conducirla por aquel laberinto de be- de prodigioso vieron allí mis ojos, ! es un verdadero suspiro, allí, solem-
te a los futuros esposos son nuestros ble retraso. llezas. La señora Abreu se most ró j porque la verdad, por razones qué i nemente erguido, en el Interior, el 
deseos. 1 ' E l Corresponsal- muy satisfecha de poder saludar al , no son para dichas al público, mi i estrado, el gran salón, el comedor, 
autor de aquellas obars que desper- espí r i tu , ya de suyo fatigado en la . la amplia terraza, todo está bañado 
- ¡ taron en ella sincera admirac ión , y j lucha cruenta, ha sido de ta l manera i de melancol ínea y de tristeza. Y es 
por las cuales le felicitaba cordial- , conturbado estos úl t imos diez días, • que doña Rosalía vive perpetuo due-
mente. Como resultado de esto, tuve 1 que nada que haya podido pasar al lo desde que su Pedrlto se marchó a 
el honor de ser presentado a doña 1 margen de mis asuntos ín t imos , ha nueva vida Nosotros exorta-
Rosalía por mi amigo Argudin, y, | podido quedar grabado con Justa ' mos a la gran patria, a la Ilustre da-
atendi—.do a los deseos de éste por ¡ preslclón en mi memoria. Por otra ma, a tener res ignación cristiana A 
r o n o c » la principesca residencia de parte, ya plumas más brillantes y esperar, con sereno valor, sana y 
a ilustre dama la señora Abreu nos doctas que la mia en el DIARIO DE I santa a legr ía , absoluto desprendí -
hizo «aber que tendr ía mucho gusto L A MARINA, han descrito todo cuan- 1 miento de las cosas terrenas la ho-
C n ^ ™ P fCernOS 7 qUe CUand0 q ? l - ¡ t o se encierra en aquel pequeño y ¡ ra de su viaje portero, el día de la 
Í Í Ü S f r f ? a v i 3 a r f mof • para ««« la9 : encantado imperio. J si mal no re- j ascención gloriosa hacia el reino de 
puertas de su reglo alcázar se fran- cuerdo, el elegante Suplemo IhiRtra rnr.Q Qi , L 1 , ue 
quearan a nuestra llegada. ' Ido que el DIARIO Ur» i " 8 t ^ ? ^ a 5 U ® 1 . de laS 
El sábado 21, recibí una carta de ' mingos, creo que embel e c ó 8us ^ i ^ ^ ' . ^ b o s M P E R A / U R E 0 L A D A 
Argudin, en la cual me citaba para ginas dos veces —preludio de h o ^ ' 1 I Z s l f b l f * * ™ * * t V M . el 
el domingo 22 en la calle Gervacio r e s - e n Información g r á f ^ a de a a « r 9 . H ^ a ^ ^ 0 -
10, domicilio del notable arquitecto ; dominios y de aquel rico Alcázar Por ' 
señor Guatavo B . Ur ru t l» , para dea- 1 consiguiente, en la seguridad de 
En Barcelona se dió un caso de 
novela corta. Un joven muy guapo 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D * : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
i d d D f . J O H N S O N ^ i : más finas::::::: 
K Q i n S Ü A PARA U BASO Y EL PAflUELt 
b n d c BBOGUERIA JORNSO», Oklspo 36. n q g t e i I g r i n . 
quej Panchlto FERNANDEZ 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
xafíros y oírai piedras preciosas., pre-
Isentames variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
j diamiuécs, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&r.> caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamoiide y Ca. 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) N U M 16, 
T E L F . A-305^ 
1TTTEVA COLEOOIOIT TJB MAPAS DB 
C A R T E R A 
L ,o8 mnnas que hoy ofrecemos al pti-
hllco miden cada uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevaf 
«•n el bolsillo y protegrldos por una cu • 
blerta de cartulina. 
Todos los mapas están Impresos en 
vnrlas tintas. estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nnclrtn. sus ríos, montafias carre-
teras, ferrorarrlles, costas faros y to-
dos ctiantos datos sea preciso conocer 
de un estado. 
Kn el reverso de los mismos mapas 
•Btá impresa una lista en orden alfa-
bético de las montaftas. Islas, puer-
tos, r í o s y pueblos que pertenecen a 
rada una de las naciones. 
Todos ios mapas son modernos y 
por consicrulente están impresos con 
arreglo a las nuevas divisiones polí-
ticas de los Estados. 
T.os Mnpas -ue tenemos existencia y 
PUS respectivos precios. son los si-
guientes : 
M ^ ^ A r í ^ J S S A ^ R E I^A I S -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción 
MAPA CMENETAL" DÉ ESPÁ1 
5fA y POR T I "O A L 
M ^ A r i K N n R A T ' r . E EÜRÓl 
P A . Nueva edición con las 
nuevas fronteras de los E s -
tados 
V A PA O KN'ER A Ü ' D E AM V-
R I C A D E L N O R T E 
V-APA O E N E R A L , D E CEÑI 
T R O A M E R I C A 
M A M E R r ™ N T K R A L ^ '-fcro 
MAPA O E N E R A D " D E ' L O S E S -
McoA OKNE*AT' ¿ E ' M E X V -
M > ^ A ' 0 ^ ^ Á D D E PANÁ'-M A 
M A N T T I ^ R A i ; . D ^ > A 8 
( E s t e mapa es más pequefio 
que Ion d e m á s ) . 
MAPA O E N E R A L D E OCEA-
N I A T MA LASTA . / T ^ 
MAPA O E N E R A L DÉ" ASTA. 
MAPA G E N E R A L D E A P R I -
C A 
M ^ A - OKNKRAL D E L MUÑI 
DO O P L A N I S F E R I O . . . 
Se remiten a todos los lujrares airre-
55?°,*? P ^ ' 0 indicado 16 cenfavo. 
rara loa gastos de correo y certlfl-
cano. 
$ 0 . B 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 8 5 
0 . 3 5 
XTK W U E V O T R A T A D O » B MEOA-
N O O R A r Z A 
| Método práctico y racional oe 
• «IVíf!1™ 1 tacto. pa,ra Pod«r aprender 1* 
; escritura en máquina en muy pocas |3 
! ^ iy fin necesidad de maestro, con 
¡ S J L i f ^ t í S f ^ f ? 80 a 100 Palabras por , minuto, por Alfonso Mlquel y Vilano-
-S1 t̂"*."!,* ^ t a d o de Mecanografía 
está adaptado al teclado universal, r 
por consiguiente con él puede apren-
derse l a escritura en máquina de cual-
' quier m a r c a que sea 
¡ E l preBente método e i el más práo-
tico de cuantos se han escrito hasta 1» 
I fecha, estando de texto en las prlncl-
i palea Academias Mercantiles hlspano-
| americanas . . 
Precio del ejemplar en la H a -
bana . . $ 1 20 
| En los d e m á s lugares "de la I s -
la, f ranco de portes y certi-
ficado I 40 
v'»V^erí A " C E R V A N T E S " ' d i ' Ricarfe 
\ e l o B 0 . Avenida Ital ia «2 (Antes OM 
' * J^V ^Pa^ado 1116, Teléfon» : A-4958. Habana . 
' Ind. 24 H 
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A X T E E L A R A 
EX L A IGLESIA D E LOS ESCOLAPIOS 
í í G a r i z a c l O n d e D a t a s ú g m u 
La ú l t ima boda de Julio. 
F u é la d« anoche. 
Para las nueve, en la Iglesia de 
San Francisco, de los Escolapio* de 
Guanabacoa. estaban hechas las in -
vitaciones. 
Ante su altar mayor recibieron 
solemnemente la bendición que los 
dejaba unidos para siempre la se-
ñor i t a María Luisa Franchi y el jo -
x^n Adalberto de la Vega y Taber-
n i l l a . 
Encantadora la novia. 
Muy bonita. . 
Y además , muy buena, muy sen-
c lia, la señor i ta Franchi. 
Sus galas de desposada, comple-
mento de sus naturales atractivos, 
parec ían tener digno remate en el 
ramo nupcial. 
Ramo que fué llevado a manos 
de la adorable María Luisa como ob-
sequio de la gentil señora Margarita 
Calvez de Guerrero. 
Era de E l Clavel, de un lindo mo-
delo, combinándose dalias y l ir ios 
I con las más delicadas orquídeas del 
gran j a rd ín de los Armand. 
F u é padrino de la boda el padre 
de la novia, el distinguido caballero 
Diego S. Franchi, Director de la 
Renta, en uso de licencia actualmen-
te. 
1 Y la madrina, la señora Amalia 
Tabernilla de Vega, madre del no-
I vio. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l doctor Erasmo Regüelferos, 
i honorable Secretario de Justicia, el 
• Administrador de ' l a Aduana de la 
Habana, señor José María Zayas y 
el señor Ensebio Ortiz, del alto co-
; merclo de esta plaza. 
A su vez dieron fé del acto como 
: testigos por parte del novio el doctor 
Ju l i án de Solórzano, el señor Roge-
lio Franchi y el distinguido caba-
! llero Manuel de Ajur ia , ex-Senador 
; de la República. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
Cuando una taza de café nos deja satisfechos y queremos de-
dicarie el elogio supremo, exclamamos: 
v ¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e s , , ! 
BOLIVAR, 37. A-3820, M-7623. 
L a n u e v a . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
dos por buenas o malas: no dijo así, 
pero yo llamo buenas a comprar la 
carta de c iudadanía y malas a meter-
se en lanchones piratescos goberna-
dos por DRAKES de bajo bordo: en-
cima, querían' venir a verme para que 
les ayudase. MI sirvienta les acor.se-
jó que no viniesen—una cosa de 
"ocultes"—les dijo—no la oye si-
P I D I E N D O UNA E S C U E L A 
La Fe, j u l i o 30 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Vengo a molestar su atención pa-
ra rogar a usted la publicación en 
ese periódico de la copia de la ins-
tancia que los vecinos de este pueblo 
hemos dirigido al Hon. Secretarlo de 
Inst rucción Pública, para recabftr la 
instalación del Colegio que anterior-
mente existía en esta localidad. 
Consideramos este asunto de gran quiera: no vayáis si no queréis oír 
un sermón "de padre y señor m í o " ; I interés locill y como no deja también 
apesar de esto la muchacha estaba j de serlo general, no dudamoe de 
convencida de que hacían bien y en-
t r a r í an allí fáci lmente como hablan 
entrado otros. Le mande que fuese 
a verles; que lee aconsejase que no ¡ decldos 
que usted tendrá a bien complacer 
nos en nuestros deseos por lo que 
le quedaremos profundamente agrá-
1 
¿Ha visto usted la interesante rea"-
lización de batas de señora que ofre-
ce El Encanto? 
Batas francesas, finísimas, adorna-
das con encajes y bordados. 
Desde $5.00. 
Una cgleccion esplendida. 
Aproveche la oportunidad de ad-
ouirir. por muy poco dinero, dos o 
tres de estas magníficas batas que li-
quidamos en el piso de la ropa in-
terior de señora y los corsés, en el 
que también están los artículos de 
baño de sefiorp y de niños. 
hiciesen t a l ; que iban a perder su 
dicero y su libertad, porque los pren-
d e r í a n ; le he leído lo que comuni-
caba Escobar en una de sus cartas, 
describiendo las jaulas en que en-
cerraban, en la "Isla Maldita", don-
de se retiene a los que llegan legal-
mente de Europa hasta que no se 
les reembarca, y creyéndola yo con-
vencida, tuve esperanzas de que lle-
vpse el convencimiento a sus testa-
rudos paisanos. ¡Que si quieres! Vol-
vió aferrada a que en t r a r í an porque 
fulano y mengano hablan entrado y 
convencida por ellos de que todo les 
sa ldr ía bien: así lo aseguraba y ju-
Soy de usted con la mayor consi-
deración. 
POR ACUERDO DE LOS REUNIDOS 
G. GUILLEN'. 
La Instancia de referencia dice 
así : 
La Fe, Julio 29 de 1923. 
Honorable Señor Secretario de 
Inst rucción Públ ica . 
Habana. 
Hon. Sr.: 
Los que suscribimos vecinos de 
este pueblo por medio de la presen-
te, venimos a diri j irnos a usted nue-
vamente a los fines siguientes: 
Reiterar nuestra petición hecha 
ha meses sobre la re instalación en 
raba el que les estaba "preparando I égta d,el colegio Públ ico que ante-
Ios papeles". ¿Qué se hace con esta I t o rmente exist ía para lo cual el pr l -
gente? ¡ mer firmante señor Gulllén cede 
Vigi lar la en España , evitar que se casa gratis con el f in de brindar to-
embarque con m á s dinero del nece- j das las facilidades posibles para que 
sarlo para desembarcar en Cuba y j la referida reinstalación se lleve a 
efecto. 
Juegros de Tocador de plata fina, Qon pollsolr, completóa. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducid ís imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A K L No. 1. T E L E F O N O A-3303 
(entre Consola do • Industria) 
N O S E O L V I D E 
que ayer empezamos n u e s t r a gran l iquidac ión de 
V E R A N O ; que a pesar de la c o n l í n u a lluvia, nos 
vimos tavorecidos de un inmenso pUDlioo; que dis-
f r u t ó de las grandes rebajas que hemos efectuado. 
U S T E D no debe abandonar e s t a oportunidad 
: : : que le ofrecemos. : : : 
BBIA ELEiAMT 
M í m A L L A 1 C O M P O S T i S L A s - T E L E A 
3 3 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
E l G e n e r a l . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
C a f é f u e r t e y d e f i n o a r o m a 
" E L B O M B E R O " 
A V E . DE ITALIA 120 
TELEFONO A-4076 
V í v e r e s f i n o s e n g e n e r a l 
llevar un registro del depósito que 
a l lá quede para pagarles el pasaje 
de regreeo en caso de no encontrar 
aqu í trabajo. 
Hace poco nnunr ló el cable que se 
habla votado en España un millón 
Demostrar a usted Hon. Sr. por 
medio de la lista que figura al final 
de la presente instancia, la canti-
dad de niños de esta localidad, que 
por el momento recordamos de edad 
eficolar. y que se crían sin los más 
de pesetas para repatriar espuñoles ¡ elementales conocimientos por care-
que estaban perec íe rdo en Estados i cer en ¿gta de un plantel de educa-
Unidos. ¿Cómo se compagina es toTjc ión como lo tiene coalesquier otro 
¿Quién sirve de gancho dejde aquí i lugar de la República con menos ni-
o desde el Norte para desplumarlos? j ños de los que existen en ésta. 
óNo es posible averiguarlo? No hay ¡ Cuando el coleg o se qui tó de ésta 
^adie que tenga obligación de o c u - n e g a m o s que existía mucho me-
parse de ello y dar cuenta a Espa-; nor número dp niños y a estos pocos 
0at Esas mlsmaf. personas que pu-1 no 36 le3 obligaba acudir a clases, 
dieran tenor tal obligación ¿no po-! ^ Por esa raz6n se *nlt6 el colfi«,0' 
L O S S I E T E M A R T E S 
D E S A N T A M A R T A 
y rio se pro tes tó casi por que efectl 
vamente no habían niños para él, 
pero hoy todo ha cambiado, y como 
todos los pueblos éste tiende tam-
bién al progreso, y actualmente se 
encuentra en muy diferente situa-
ción a lo que en tiquellf época se 
enconteraba. 
Por todas efitas razones que cree-
mos bien fundamentadas esperamos 
que usted Honorable Señor tomará 
en cuenta las mismas y dará las ór-
denes oportunas para ver sí procede 
atender nuestras súplicas o no, y 
creemos que si así tiene a bien ha-
cerlo, comprobado lo Justo de-nues-
tra petición, tendremos al abrirse 
nuevamente las clases en todos los 
colegios de la República, uno tam-
bién en esta localidad, que dé cabida 
, al número de niños que la lista al 
Asi dijo Santo Tomás y asi de- D¡é ¿ « n u e s t r a haber en este pueblo, 
cimos nosotros: Vean y crean: I.a Confiados esperamos Honorable 
Copa de Neptuno 15 y la sucursal ! s eño r que usted a tenderá nuestros 
de Industria 96 venden a precios j deseos, para qué sean complacidos, y 
casi desdeñosos, vajillas elegantes. \ rogándole disimule nuestra molestia 
bellas, ú l t imos estilos en el decora-| ¿e usted con la mayor consideración. 
diíar.: también i'oger a alguien con 
las manos en la masa? Si algunos es-
r año le s se m ^ t m en la boca del lo-
bo, hay que .v jarcr los de la fiera 
aunque sea a r r a s í r á n d o l o í ai M re-
sisten y tratarlos como las maddree a 
8"r> hijos cuando ?e empeñan en co-
ger brasas con ¡a mr.no. 
Hago aquí .i l to. pues de seguir, 
pun tua l i za r í a casos que so'o pasair-
do por su vista, pudiesen creer los 
hombres de buena vo'untad y con-
ciencia. 
V E R Y C R E E R 
Con toda solemnidad se celebró 
esta devoción en la iglesia de los 
P. P. Carmelitas de San Felipe. 
Cada uno de los martes celebra-
dos fué un tr iunfo para la Archlco-
fradla. 
El segundo costeado por la Vice 
Presidenta señora Carmen Fe rnán -
dez de Cantó fué uno de los más 
solemnes. 
El sexto sufragado por las distin-
guidas y bellas hermanas Ernesti-
na y Ana Luz Cabrera también re-
vistieron gran brillantez. 
En todos ellos ocupó la sagrada 
cá tedra el Director de la Archico-
fradia Rdo. P. Juan de la Cruz. 
Un grupo de distinguidas damas 
y bellas señor i t a s tuvo a su cargo 
la parte musictfl bajo la dirección 
del Maestro Ponsoda. 
Triduo: Tuvo lugar uno solemní-
simo los días 27, 28 y 29. 
A las 8 y media hubo misa can-
tada en el altar de la Santa y ejer-
cicio del t r iduo. A las 8 p . m . ex-
posición de S. D . M . , rosario, ejer-
cicio, sermón y cánticos. 
Los gastos de estos tres días es-
tuvieron a cargo de las señoras 
América Arias viuda de Gómez, 
Emelina Villageliú de G. Presiden-
ta de la Asociación, Victoria de Ma-
rrara, Isabel Pereda y esposos Ve-
ga Flores. 
do; y copas labradas a mano, l i n -
das, con juegos de 60 piezas a 25 
pesos. Aprovéchense. Bater ías de 
cocina de esmaltes y aluminio. 
TELEFONO A-7832 
(Fdo.) G. GI 'TLLKN. 
i Simen firmas hasta t re in ta) . 
Aquí, estado demostrativo de ha-
ber por lo menos 35 niños. 
Habana, Julio 28 de 1923. 
FIESTA PRINCIPA. 
E l día 29. A las 7 y media misa 
de comunión armonizada, ofició el 
Rdo P. Baez Secretarlo del Obispo 
de Cienfuegos. 
A las 9 misa solemne de minis-
tros, ofició el P. Mateo Subprlor del 
convento ayudado de los P. P. Bu-
ñuel y Troncóse . 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Ponsoda ejecutó 
escogida misa. 
E l sermón a cargo del Prior Fray 
José Vicente, que hizo el panegí r i -
co de la Santa. 
Un público numeros í s imo asist ió 
a la fiesta, presentando el templo 
el aspecto de las grandes solemni-
dades, el cual estaba adornado con 
gusto esquislto, trabajo hecho por 
el Hno . Is idro. 
Por la noche a las 8 tuvo lugar 
el ú l t imo n ú m e r o del progranxa, 
ejercicio del triduo, sermón por el 
P. Juan de la Cruz y procesión, 
que recorr ió las naves del templo 
en la forma acostumbrada. 
En la fiesta de la m a ñ a n a se re-
partieron preciosos .recordatorios. 
Contribuyeron al esplendor de es-
tas fiestas con su Incansable t ra-
bajo la Presidenta Emelina V i l l a -
geliú de González, Vice Presidenta 
Carmen F e r n á n d e z de Cantó, alma 
de estos cultos, Victorina N . de 
Manrará que p repa ró de manera 
admirable el grupo de señor i t a s 
carttoras, y la interesante Catalina 
Polo. . ; 
Nos complacemos en tr ibutar le 
una sincera felicitación y muy par-
ticularmente al Director de la Aso-
ciación Rdo. P. Juan de la Cruz. 
Lorenzo BLANCO. 
a nadie se debían exigir responsabili-
dades civiles; y por eso vamos vien-
do que por unos motivos u otros, el 
partido conservador por medio de: 
los discursos de Sánchez Guerra, 
Sánchez Toca, Bergamín y La Cierva I 
y los partidos extremistas llamados 
republinacos, por medio de Lerroux, 
ha r í an completamente inút i les todas 
las Indagaciones y todos los trabajos 
para llegar a las responsabilidades 
civiles. v 
E l Gobierno ha dado una prueba 
de habilidad al enviar a esos extre-
mistas políticos a la zona de Protec-
torado con objeto de investigar por 
sí las responsabilidades civiles; pero 
nosotros creemos sin que en ésto ha-
ya ofensa para los nombrados, que 
no debían haber ido esos socialistas, 
aisladamente, a Ceuta, T e t u á n y Me-
l i l la , sino que debió haberse nombra-
do una Comisión, porque después lo% 
intereses políticos, y ya hemos vis-
to lo que piensa Lerroux de las res-
ponsabilidades civiles, podían hacer-
les también remontarse hasta la Res-
taurac ión de la Monarquía , como 
hace Lerroux, y olvidar que se trata 
de demostrar y saber cuá les fueron 
las causas y los causantes del de-
rrumbamiento de la Comandanciá 
General de M*l l l la , que empezó en 
A b a r r á n . 
L A R E G E N T E 
**EPTUNO Y AMISTAD 
Ya saben que tenemos a la dis-
posición de ustedes, a precios casi 
Inverosímiles, toda clase de alha-
jas, de alto precio, medianas y co-
rrientes, con absoluta garan t ía . No 
hay más que ver y convencerse. 
Objetos de plata antiguos. 
Seguimos facilitando dinero sobre 
alhajas con in te rés módico. 
CAPIN Y GARCIA 
Los impunistas. 
Cualesquiera que sean los errores 
y los desbordamientos de pasión del 
General Aguilera, es el caso 9ue gra-
cias a la energía de los Sres. que 
forman el Con .ojo Supremo de Gue-
rra y Marina y de la firmeza de Pi-
casso, se ha llegado a la situación en 
que se está en España de poder ave-
riguar, entrando francamente por el 
camino de las responsabilidades 
quiénes son los culpables de Ma-
rruecos en 1921 y es indudable que 
el mismo ejérci to debe su rehabilita-
ción y la confianza que ha recobra-
do en el país, gracias a ese Consejo 
Supremo que por p r í m e r a ' v e z en los 
disturbios que ha habido en España 
ha seguido el camino para llegar a 
la responsabilidad mi l i t a r y luego, 
con el concurso de las Cortes, a la 
pol í t ica . 
Tan es ésto as í que si el ejérci to 
abandonase hoy a España al Cotsejo 
Supremo de Guerra, cercado en este 
momento por las intrigas de los im-
punistas, el ejército perder ía conside-
rablemente en la estl / ia que se le tie-
ne en la opinión, porque el país ve 
que por el imperio de las circuns-
tancias el Consejo Supremo de Gue-
rra y Mariro, y la persona de su Pre-
sidente con todos los errores de este 
úl t imo, representa la posibilidad de 
que se verifique un adelanto nacio-
nal en cuanto al ejérci to se refiere 
y como consecuencia de ésto vendría 
t ambién la purificación en cuanto 
a los miembros de los diversos Go-
bierros que han sido responsables. 
Y por eso hemos comprendido no-
sotros que el Gobierno no puede de-
jar de sostener al General Aguilera 
en su puesto, porque no ha parecido 
n i por momento que los d e m á s miem-
bros del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina no opoyasen a su Presiden-
te, a pesar como dijimos arriba, de 
que ese Presidente ha Ir.vadido es> 
feras de la política que le son aje-
nas. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
había reemplazado como dimisionario 
a Petain en el acaudillamiento del 
ejército de Verdún, Su nombre estaba 
unido a las ú l t imas batallas libradas 
a orillas del Mosa. Decíase que cul-
minaba en las preparaciones de arti-
llería, que era audaz y dispuesto a 
los grandes albures. . . 
Y NIvelle organizó y di r ig ió la 
ofensiva abr i leña de 1916. 
FHié un fracaso. Costó ríos de san-
gre y apenas so queb ran tó la posi-
ción alemana. Las tropas negras que-
daron deshechas. Las columnas de 
Mangin Anthoine y Mazel no rompie-
ron en los sectores asignados a sus 
masas. Y como consecuencia del de-
sastre, y también como eco de la re-
volución rusa, s. iniciaron en loa 
campamentos franceses de retaguar-
dia, los célebres motines militares 
de mayo y de jun io . 
¿Qué hubiera sucedido si cuando 
se negaban las divisiones en descan-
so a Ir al frente, las í u e r z a s que guar-
necían la primera línea, al no verse 
relevadas se hubieran negado a se-
guir ba t iéndose? Sencillamente que 
Francia hubiera sucumbido y que Ale-
mania habr ía ganado la guerra. 
En tan gravís ima s i tuac ión , NI-
velle fué sustituido por Petain. Por 
Petain, el que defendió Morte Hom-
me; por Petain, el que lanzó, cuan-
do toda la nación, y con ella todos 
los aliados, temblaban de angustia y 
de zozobra, el famoso y optimista 
"On les a u r á " . 
Augurábase que se r í a terrible e 
implacable, que a m e t r a l l a r í a y fusi-
la r ía sin compaslónt que inundar í a 
las retaguardias de consejos de gue-
rra sumar ís lmos . Más con gran sor-
presa de todos, di jo a ministros y 
parlamentarlos: " E l e jérc i to está 
muy enfermo. Voy a curarlo." 
¿Cómo lo curó? Con severidad 
dulcificada por órdenes secretas, con 
ejemplaridades aparatosas seguidas 
de lenidades calculadas, con permi-
sos, con relevos, con cambios de sec-
tores, con mezcla de unidades, con 
cuidado exqu.'sito de la m o r a l . . . 
Pasaban los meses y en vano pe-
dían ofensivas a Petain. Se negaba. 
Se negaba siempre. Administraba la 
sangre con cuentagotas: "Rusia ha 
caído y vendrá la c r i s i s—dec ía—. 
Hay que economizar." 
Y la crisis l legó—en Marzo del 
18. E l frente Inglés fué roto. Des-
aparecieron casi totalmente las divi -
siones del general Gough. Y enton-
ces surgieron las reservas francesas, 
que tenía Petain en Alsacia. en Lo-
rena, en la Campaña oriental, y esas 
reservas salvaron la s i tuación y ta-
paron la brecha, desde Montdldier a 
Amlens. 
Con ellas, luego. Foch res tableció 
el 'equilibro, con t raa tacó en Villers 
Cotterets y obligó a loa alemanes a 
repasar por segunda vez el Marne. 
E n el P a n t e ó n . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
Y el "demonio famil iar" de 
Juan de P ie r r e feu—¿ 'Pe ta in?—dice 
en "Plutarco— ha mentido" que no 
hay arte mili taí ' ya, que se acaba-
ron los Napoleones, que de nada sir-
ven las grandes combinaciones es-
t ra tég icas , que no son posibles las 
luchas de ejérc i tos , sino los choques 
de pueblos, que vencen los más pre-
parados económicamente . los más 
duros, los m á s compactos, y que en 
lo sucesivo se resolverán las guerras 
por el agotamiento absoluto de uno 
de los beligerantes y por el agota-
miento parcial del ot ro . . . 
¿ E s eso lo que piensa Peteain, el 
silencioso; Petain. el médico del 
ejérci to que estaba enfermo casi 
mortalmente en Mayo y Junio de 
1916; Petain el administrador de 
Asi t u . Milagrosa Incomparable. 
Tanto, tanto te afanas por tus Hi jas 
Que las l ibras de todos sus peiigrros 
En las luchas y azares de su vida 
Y en el nido sagrado de tu pecho 
Las tienes con c a r i ñ o recogidas. 
Las Hi jas de la Virgen Milagrosa, 
L a s federadas Hijas d© María, 
Forman un solo corazón y una alma 
Y tienen sus consuelos y delicias 
E n - amarse y quererse con delirio. 
Como hermanas sinceras y queridas, 
Y aliviarse en su penas y tristezas, 
Y alegrase» en sus gozos y a legr ías ; 
Y anhelan vivir siempre entrelazadas 
Con los lazos de amor que dan la vida 
Y como en esta despreciable tierra 
Llega un momento en que la vida misma 
Con su acerbo de penas o consuelos 
Decae y tiembla hasta que, al fin. ter-
(mina 
L a s Hijas de María Milagrosa, 
Que tanto te quisieron en la vida. 
No quieren en la muerte separarse 
Quieren estar por siempre reunidas 
Ante los ojos de su dulce Madre, 
Bajo el manto sagrailo de María. 
Por^eso han escogido esta morada 
E n este Panteón, donde, dormidas 
Con el sueño apacible de los Justos, 
Y a las plantas sagradas y divinas 
De su adorada Virgen Milagrosa, 
E n la palabra de Jestis confian 
Y esperan con fé firme y resignada 
E l esplendente y supirado día 
De salir triunfadoras del sepulcro 
Para gozar sin fin de eterna vida 
¡Qu» triste es el morir! IQué amarga 
(pena! 
E l Corazón cansado martiriza 
Cuando se acerca la Implacable muert» 
Y cuando c^rta su guadaña fría 
E l hilo terrenal de la existencia 
Y reduce los cuerpos a ceniza! 
Lágr imas de dolor vierten los ojos 
Y lágr imas escaldan las mejillas 
Y son lágrimas tristes su alimento 
Y lágr imas amargas su bebida. 
Pero pierde la muerte sus espantos 
Ciando se acerca a una HJJa de María, 
Porque a su lado esta la Milagrosa 
Y sus penas amargas dulcifica, 
Y enjuga con amor su sudor frió, 
Y sus rudos temores tranquiliza, 
Y la llena de paz y de consuelo, 
Y hace fácil y dulce su agonía . 
¡La Virgen Milagrosa las reclama 
Y en un sueño de amor mueren sus H l -
(Jas! 
¡Oh Virgen Milagrosa. Madre tierna 
Madre adorada, celestial María 
Que en este Panteón estas de guardia 
Velando el sueño de tus buenas Hijas! 
¡Guárdalas con amor bajo tu manto! 
¡Protege con cariño sus cenizas! 
¡Defiende con ternura sus despojos 
Y conserva sus almas reunidas 
E n la mansión sagrada de tu pecho 
Que es un cielo de goces y delicias! 
Finalmente, al desfilar, cada 
alumna deposita a los pies de la ver-
dadera Milagrosa un ramo de flores, 
con cuyas ofrendas pur í s imas quedó 
cubierto el panteón, de tal modo que 
las doce columnas que lo l imi tan 
quedaron convertidas en floridos p i -
lares de una alfombra de rosas. 
Con todo afecto felicitamos a las 
Hijas de María por esta nueva mani-
festación de su valiosa y útil pater-
nidad cristiana, que seña la rá uno 
de los frutos más gratos en su 
ejemplar historia. 
A. M . G. D. 
la sangre francesa; Petain, el que, 
entre Jofre el del Marne y Foch el 
del armisticio, ha quedado oscureci-
do, desdeñado, cuando sin su pru-
dencia, su cálculo, su conocimiento 
de la psicología del soldado, Fran-
cia no hubiera podido seguir comba-
tiendo? 
Aseguran los bien enterados que 
s i . . . 
F a b i á n V I D A L . 
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s'De venta en la l ib re r ía La Académica, 
de la viuda e hijos de González. 
Portales de Payret) 
(Cont inúa . ) 
—Mar ía -Ana—rec i tó en una alen-
tada—, le he encor irado a usted una 
soberbia colocación de institutrizz. en 
ca?a del conde de Río-Ouro, un bra-
•ilefio Inmensamente rico que va a 
establecerse durante el verano en 
Clbouré . . . ¡Dos muchachitas de seis 
y de quince años, y su hermano jun-
to a usted! . . E l conde le t omará 
«n calidad de secretar io. . . Ya he 
hablado de ello a su m a d r e . . . y 
está encantada.. . 
A pesar de la penumbra del pasillo 
la señora de Etchegorri, que ins-
peccionaba el rostro de María-Ana 
con sus ojillos penetrantes, vió des-; 
vanecerse los hermosos colores rosa-; 
dos; pero, excepto ¿u palidez, nada 
dela tó la muchacha una decepción 
Interior. . . —, 
—Le doy a usted las gracias por ' 
su in terés s eñora—respond ió—. Creo 
en efecto, que habr íamos podido bus-
car ucho tiempo, mi hermano y yo, ' 
sin encontrar cosa tan buena. 
— ¡Oh. ciertamente! ¡En la época 
en que estamos hay tantas mucha-
chas en busca de colocación! . . . De-
pende eso de que nadie se casa ya 
sin dote, sobre todo cua\1o. se per-
tenece a una buena familia y no se 
quiere contraer un matrimonio de-
sigual. Otras en fcu lugar de usted 
acaso r o hubieran tenido el buen 
Jucio que usted ha mostrado. . . Ha-
br íanse imaginado que el Pr íncipe 
Encantado iba a venir, y h a b r í a n ' 
gastado su vida en esperarle. . . 
María-Ana era demasiado intel igen ' 
te para no comprender el verdade-
ro sentido de las palabras de la ma-
dre de Miguel, y de pronto se puso 
rfg da para no descubrir su querido 
secreto. •. 
—¡Dios m í o l — c o n t i n u ó sin piedad 
la s eño ra de Etchegori—. Yo no i r - , 
do que a'guna vez los Jóvenes no 
se encaprichen por un lindo palmi-
to, sin preocuparse de saber si obran 
juiciosamente; pero 'os padres es tán 
para ahogar osas pasioncil'as. . . Por 
otra parte, es su deber . . . Conocen 
mejor la vida y sus exigencas. . . Sa-
beti que un hombre pobre cargado de 
familia h?ce un t: Lste papel en nues-
tra sociedad moderna . . . En el p r i -
mer momento quizás haya rebel-
d í a s . . . l á g r i m a s . . . rechinamiento 
de dientes; pero todo se gasta. . . 
todo pasa . . . y, diez años después, 
el hijo, que había acusado de in -
sensible a su madre, es el primero 
en darle las gracias por haber te-
nido el valor de pifarle el corazón. 
La voz clara y cortante de la se-
ñora de Etchegorri azolvaba el ros-
tro de María-Ana como una bofeta-
da. . . Sin embargo, seguía en silen-
cio, con los ojos vagamente fijos en 
la pared, a n t a ñ o blanqueada con 
cal. y en la que el tiempo había prac-
ticado archas desgarraduras, que de-
jaban ver ladrillos rojizos, parecidos 
a heridas an t iguas . . . Ta había su-
frido mucho la Joven, pero aquello 
no era comparable a lo que sufr ía 
ahora. . . N i siquiera escuchaba ya, 
sin fuerzas para hacerlo, y se estre-
meció cuando la señora de Etchego-
r r i contuvo por f in su flujo de pala-
bras con esta frase de despedida: 
— ¡ B u e n o , hasta la vista, María-
Ana! ¡Estoy en t re ten iéndola en char-
lar y olvido que Conchita la aguar-
da! Puesto que acepta la proposición 
del señor de Río-Ouro, ést« subi rá 
a Artaitzenia para entenderse com-
pletamente con ustedes. ¡Tienen 
suerte Juan y usted! 
Y después de aquella ocurrencia 
que sonaba como una amarga i ro-
nía, la madre de Miguel, satisfe-
chísima de la manera hábil con que 
había Insinuado a María-Ana su ver-
dadero modo de pensar, se r e m a n g ó 
el vestido a dos manos, com el ade-
máá que le hera habitual, y dejó de1 
casucha. seguida a todo lo iargo de 
la calle Agorret por las e x t r a ñ a s 
miradas de las caacarotas, ocupadas 
en peinar sus cabelleras blondas. • . 
IX 
HORIZONTE NEGRO 
María-Ana se quedó, un instante, 
inmóvil en el corredor, como atur-
dida. . . Un roce la volvió a la rea-
l i d a d . . . la vieja Catalina acababa 
de pasar a su lado, parecida a una 
sombra, y ya se perd ía en lo negro 
de la escalera. . . 
La señor i t a de Artal tz era lo bas-
tante ilustrada para no dar fe a los 
. cuen.tos del país que aseguraban que 
la Catalina tenía poder para echar 
suertes; que se la encontraba a me-
dia noche, en la calle Agorret, es-
, collada por lobos, y que a quien no 
tenía entonces el cuidado de poner 
, el pulgar entre el medio y el In -
| dice, tarde o temprano le pasaba; 
i pero, en el estado de debilidad y de-
: presión en que la habían, dejado las 
| palabras de la señora de Etchegorri, 
, la asa l tó un recuerdo de las creen-
cias supersticiosas de sus antepasa-
dos, y la muchacha se estremeció co-
mo bajo una amenaza de desdicha. . . 
: Hasta su mano temblaba tanto, que 
se vió precisada a buscar a tientas 
para encontrar el picaporte de la ha-
j btación, — 
— ¡Qué pál ida está usted, Andre-
gastia! (Seño r i t a )—exc l amó Conchi-
ta cuando la vió reaparecer—. Hace 
un momento estaba usted rosada co-
mo una gavanza de los setos. ¿Qué 
le ha dicho ella?. . . Su lengua es a 
veces como la de los gatos. . . ¡dura 
como un rallador! 
— L a señora de Etchegorri quería 
anunciarme que ha encontrado para 
mi hermano y para mí Una excelen-
I te c o l o c a c i ó . . . en casa de un rico 
extranjero que va a pasar el vera-
no en Ciboure... 
—Si está usted satisfecha, Andre-
gastia, yo t ambién lo estoy. . . ¡es 
: usted tan buena para mí ! ¡Pero 
era otra cosa lo que en mis oracio-
nes pedía a Dios para usted! 
—Nosotros somos unos insensa-
tos que ignoramos lo que conviene 
a nuestras a l m a s — i n t e r r u m p i ó viva-
mente Mar ía -Ana—. Sólo Dios lo sa-
: be, y debemos inclinarnos an íe su 
v o l u n t a d . . » ¿Quieres que acabe la 
balada del rey J u a n ? — a ñ a d i ó para 
cambiar de conversación. 
—Como guste, Andrcgastla. 
Y de nuevo, en la triste h a b i ^ -
clón. se elevó la voz de Mar ía-Ana; 
i pero ya no era la misma; se du-
; biera dicho que su gran energ ía 
habíase quebrado. 
—Tierra santa— cantaba—, cié-
rrate ¡Que yo pueda permanecer 
tus profundidades I La t ier ra san-
ta se ha cerrado. . . yo tus he que-
- dado con el rey Juan. 
La balada se ext inguía en la nota 
grave y sostenida del f inal , cuando 
la puerta abr ióse bruscamente, y 
dos hombres aparecieron en el um-
bral. 
U r o de ellos era Joaquín , el her-
mano de Conchita; el otro era Gon-
zález. 
—Su Alteza se digna visitar a 
sus fieles súbdi tos—exclamó el úl-
t imo, incl inándose ante María-Ana 
con aquel respeto exagerado que le 
testimoniaba con frecuencia y que 
dejaba adivinar un oculto despecho— 
¡Yo me la figuraba llorando! 
— ¿ D e qué servi r ían las l ág r imas 
—respond ió la muchacha, cuya bo-
ca se curvó altivamente—. ¡Vale 
mas la acción! ¡Por otra parte, de-
sesperar de sí mismo o de la vida 
es un pecado, una falta de confian 
za en Dios! 
— ¡ A m é n ! — r i ó burlonamente el 
joven. 
—Ha hecho usted bien al tener 
esperanza—dijo Conchita cogiendo 
una mano de la señor i ta de Arta l tz 
puesto que Dios le envía una coloca-
ción. 
— ¿ H a encontrado usted una colo-
cac ión?—pregun tó González súbita-
mente interesado. 
— A l menos me han hablado de 
una. 
¿—En; casa de quién? 
— E n casa del conde de Río-Ouro. 
— ¿ E l brasi leño cargado de oro? 
—Dicen que es muy rico, en efecto. 
— ¿ Y Juan? 
—Juan será su secretario. 
— E n h o r a b u e n a — e x c l a m ó Gonzá-
lez, por cuyos ojos había pasado un 
resplandor maligno—. ¡Ya sabía yo 
que la fortuna no podía obstinarse 
en volverles a ustedes la esialda! 
(María-Ana se había puesto en pie 
y se inclinó sobre la enferma. 
—Te enviaré caldo y otro almoha-
da—le dijo en voz baja—; ésta es 
demasiado dura para tu pobre ca-
beza. 
Una leve presión de la mano de 
Conchita la impidió alejarse. 
— J o a q u í n — d i j o la t ís ica—. por 
qué te quedas Junto a la puerta? 
¡Ven a saludare la s e ñ o r i t a ! . . . 
A disgusto el Joven cascarete emer 
gió del r incón sombrío en que se 
ocultaba. 
Era un robusto mozo de diez y 
nueve a veinte años, cuyos ojos ne-
gros recordaban ios de su hermina, 
cuando se podía al menos examinar-
los, pues su mirada huía con la ma-
yor frecuencia ante las miradas que 
le buscaban. 
Tal como estaba en su grosero 
traje de buriel, que se abr ía soüro 
una camisa ceñida de franela roja, 
y con la boina entre las manos more-
nas, daba ¡a 'mprtjsión de un animal 
musculoso, de un oso guiado por un 
niño. 
La domadora era Conchita. 
— ¿ D ó n d e has estado eatQ* fl«U 
A N O x a 
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H A B A N E R A S 
DE VUKLTA A CIEXFVEGOS 
¡Cuántos que ya se fueron! 
Y los que salen hoy. 
Viaje de regreso- de la nutrida, 
animosa -y brillante legión que vino 
a las regatas desde la Perla del Sur. 
Van con una victoria obtenida y 
muchas s impat ías bien ganadas. 
Gente culta. 
Elemento muy sociable. 
A la fiesta del domingo en el 
»Yarht Club aportaron un contingen-
te de belleza, de elegancia, de dis-
t inción. 
El joven Pérez Figueredo, confré-
' re de L a Correspondencia, muy cor-
tés y muy amable, oyó de los cro-
' nistas que lo rodeábamos las frases 
merecidas en honor de la sociedad 
cienfueguera, tan dignamente repre-
sentada ese día en la Playa. 
Hay que devolver la visita. 
Pronto, muy pronto. 
Dispuestas están las regatas anua-
les del CienfueRos Yacht Club para 
e»! domingo 12 del corriente. 
Van nuestros remeros. 
Y con ellos un grupo numeroso. 
E n r i q u e FONTAVTLiLS. 
9 — 9 9 9999999999999999 
Todo lo que 
una mujer sufre 
constantemente, pero 
más en cierta época, puede 
evitarse. Conozca su na-
turaleza, sepa la causa de 
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C A R D U I 
E L TONICO 
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Apréndalo 
Vd. leyendo el libro 
Tratamiento Casero". 
Pídalo a U.S. A. Corporation, 
Manrique 6 6 , Habana. 
No escriba, mande sólo su 
nombre y dirección. Léalo 
detenidamente y verá 






L A C A S A Q U I N T A N A " I 
I 
I 
Vestldftos de LINON y 
CLAN, para NlfiAS de I y 
2 a ñ o s , con l eg í t imos 
Valenciennes. 
Real izamos todos ios 
VESTIDOS DE VERANO 
de $6.00 a $20.00 
ZENEA 76. :: T a . A6259. j 
J 
L á m p a r a s d e b r o n c e . . . 
El complemento de todo hogar bien amueblado son las lámpa-
ras. Tenemos ¡a mayor Colección para sala, comedor, gabinete, ha-
bitación y de sobremesa. Hay en todos loe estilos para que armo-
nicen con su mobiliario y decorados. ^Precios reducidos. 
Vea t i iestra exposición permanente. 
BONOS DE LA UBERTAD 
Los FcnoE estuvieron Irregulares en 
sus cotizaciones, 
come al cierre. 
• la apertura 
L'bertad 
JOYERIA, OBJETOS DE 
Primero 4 0 0. no se cotizó. 
Segundo 4 0|0. Sí 2132. 
Primero 4 1 4 0 0, 98 6132. 
Secundo 4 1 1. 0 0, 98 6]32. 
Tercero 4 1|4 010, 98 24|52. 
Cuarto 4 1,4 o;o. 98 6^1. 
Ur.itjd States Jroasurv 99 Sl 'w0 
A R T E , LAMPARAS 
LUJO. 
V BfUEBIiES DE 
Av. de I ta l ia 74 y 7fl. T e l é f o n o s : A- ÍZfíA M-4682 
Anuncios TULMIL.L.O M A R I N 
H O Y : S A N I G N A C I O 
No deje de obsequiar a su amigo con nuestros ricos DULCES 
y delicioso» HELADOS. 
LA FLOR CUBANA " U A T m T J 0 S E 
imaginaciones alrededor del dinero 
BOLSA DE PARIS 
T A R I S . Julio 30. 
I..os precios se mantuvieron ^ fáci les 
• ¡urante la sesión de hoy. 
Renta francesa, 3 0!0, 58. 
Camhio pobre l>ondrea, 77.90. 
KmprAstito 5 O'O. 75.50. 
E l dollar se cotlzfl a i7.03 112. 
T a l como 
(Viene fio la pá«. PRIMERA) 
Saltamos l a frontpra y a medida 
Qxi9 nos internamos en Europa com-
prendemos hasta qué punto el no-
ble y viejo continente ha sido turba 
do, agitado, roto. Eos signos de es-
ta profunda turbación no los obser-
vamos en las cosas, en Jos campos, 
en los edificios; hasta en los sitios 
donde l a guerra ensayó con más 
furia ' sus estragos, la Naturaleza, 
I eterna, indiferente, se encarga do 
borrar las muestras, de la catás t rofe . 
E l signo evidente de esa perturba-
ción e s t á . . . 'en l a moneda. 
Pero ¿ n o es el dinero, t a l vez 
la cosa que mejor caracteriza y re-
presenta a nuestra civilización de 
tanto por ciento? En otras edades, 
para expresar la ruina y el descala-
bro decíase que su nobleza había 
muerto, que sus mejores castillos 
quedaban destrozados. Hoy, natural-
mente ,1o mismo que siempre, se t i -
ra a dar en el corazón, Y el cora-
zón de los pueblos es tá en el dine-
ro. ^ 
El dinero brinda hoy en Europa 
un espectáculo curiosísimo a quien 
quiera observarlo. Es una danza epi-
lépt ica (cubista) la que bailan to-
das esas monedas dispares, absur-
das o imaginarias en ese gran esce-
nario de las grandes o pequeñas na-
cionalidades. Yo confieso que la fun-
ción me entretiene y preocupa cada 
vez que me si túo delante de ella, y 
que no me canso de comentarla re-
petidamente. 
Desde que al pasar a Francia so-
metemos nuestras pesetas a la in -
dispensable t raducc ión en francos, 
una serie de impresionantes trans-
mutaciones monetarias empieza pa-
ra nosotros. Los francos se han 
achicado, se han debilitado entre 
nuestros dedos. Y entonces mien-
za a sufrir nuestra mente la necesi-
dad de un esfuerzo continuo de adap-
tación, de acl imatación a las nuevas 
lasas y valoraciones que se nos pre-
sentan. Es decir, que, desde enton-
ces, donde dice doscientos no quie-
re propiamente decir los cientos, si-
no sencillamente ciento, noventa o 
setenta y cinco. El valor del dinero 
ha perdido bruscamente su acostum-
brada seriedad. Su valor formal nos 
ha sido escamoteado. 
Poco Itempo después penetramos 
en Bélgica, y vemos que nuestro di-
nero necesita conformarse a la tasa 
y al sentido de una nueva vida. Los 
francos belgas se han achicado y de-
bilitado a su vez con relación a los 
francos franceses. L^s monedas no 
valen doscientos, sino ciento ochen-
ta, si las comparamos con las mo-
nedas francesas y setenta o sesenta 
si las comparamos con las españo-
las. E l nuevo esfuerzo de adaptación 
o acl imatación a que se nos obliga 
agrava nuestra perplejidad. 
¡Y qué especie difusa y desconcer-
tante de monedas! Hay papeles be-
Uamei* e grabados, finos, elegantes, 
qye valen nada menos que cincuen-
ta cént imos de franco ( cuatro perras 
chicas.) Hay francos de níquel o de 
• bronce, en los que se ha escrito: 
"Vale por un franco en Francia (o 
en Bélgica.") Y la declaración equi-
vale a una advertencia de ruda hon-
radez, por que. en efecto, bien se 
sabe que aquello no vale ni diez cén-
timos fuera de la jurisdicción y la 
«u tor ldad de los Estados Unidos o 
de Bélgica. 
Pero si a cont inuación penetra-
tnos en Alemania, la moneda sufre 
como el efecto de una catás t rofe . Se 
ha hundido, simplemente. Pasamos 
a Austria, y la moneda se hunde to-
davía más. Si fuésemos a Rusia. la 
moneda habría desaparecido. Retro-
cedamos a Suiza, y la moneda as-
ciende a nuestra vista ( nmo una mon 
t aña . En Inglaterra sube más ; en 
Nor teamér ica es como el Himala-
ya . . . 
Puede, pues, contemplarse el pa-
norama monetario d» Europa a la 
manera de los topógrafos; con un 
poco esfuerzo de invaginación nos 
será dable concebir una ex t raña car-
ta geográfica en que el valor de las 
distintas monedas quede marcado 
por depresiones y altitudes de orden 
financiero. 
En ese mapa Imaginario (pero 
tan real) que traza nuestra fanta-
sía, la faz de Europa ha sufrido una 
convulsión realmente dantesca. Es-
paña se eleva junto a Francia como 
lo que positivamente es, como una 
alta meseta; Inglaterra adquiere la 
forma de los Alpes; Bélgica se hun-
de por debajo del mar; Alemania 
está en una sima; Rusia representa 
el vacio; I tal ia sé sumerge en el 
Medi ter ráneo. 
El dinero ha fracasado, como co-
sa sujeta a orden y número . El d i -
nero se nos ha hecho anarquista. Se 
ha roto. Ha perdido su formalidad, 
su seriedad, su autondad tradicio-
nales. El dinero está en su franca 
revolución; no obedece a ninguna 
pauta. Está en revolución, y es ló 
gico que esté así, cuando todas las 
instituciones han roto las cadenas 
de las reglas. La política queda ro-
ta por el sovietisrao; la teor ía de 
la relatividad destroza el orden de 
las ciencias; el pragmatismo y el 
intuicionismo quitan a la filosofía 
su método autoritario, se ríe de la 
autoiidad académica el arte, la i i -
teraiura se ríe de todo. E l feminis: 
mo- se revela contra el sentido se-
cular de la familia. En f in . el dine-
ro no podía permanecer Impasible. 
El C;nero tampoco obadece a ningu-
na Eutoridad, y vedle bailando su 
danza burlesca por todo lo ancho 
de la sacudida y conmovida Europa. 
Vemos a los pueblos hacer esfuer-
zos dolorosos por mprar adaptarse 
a las nuevr.s valoraciones moneta 
r ías ; pero el dinero, burlesco y ab-
surdo, sigue bailando su danza y 
r iéndose de la perplejidad de los 
hombres. Las gentes quieren adap-
tarse- ¡quieren somete' al dinero a 
una lógica, a una fijeza; renuncian 
a las antiguas apreciacones moneta-
rias, y los cinco francos de jorna.1 
de antes lo fijan en doce, en q t rn -
ce o en veinte francos de ahora; en 
vano, porque el dinero no quiere f i -
jarse y sigue bailando y dando brin-
cos. 
Hablemos ahora de nuestra tra-
gedia, la de los hombres que hemos 
sobrepasado la l ínea de la juventud. 
Nuestra mente estaba conformada 
al sentido y el valor de las cosas y 
los sistemas tradicionales. Creíamos 
en la autoridad de los Estados, en 
la democracia constitucional, en la 
mecánica de Newtc-n, en la filoso-
fía «kantana, en los encantos pudo-
rosos y divinos de la mujer, y aun-
que no respe tásemos mucho a las 
Academias y a otras varias cosas 
nuestra mentalidad podía decirse 
que estaba bastante regulrmente re-
glada y subordinada. Hoy, en el cam 
bio, y con d ramát i ca agi tación te-
nemos que apresurarnos a aclima-
tar nuestro espír i tu en las nuevas 
normas ideológicas. 
Pero no lo es menos d ramát i co lo 
del dinero. En efecto, nuestra men-
talidad está conformada al valor que 
el dinero tenía hace diez años . So-
mos, en cuanto a la aprec iac ión del 
dinero, de puro viejo régimen. De 
manera que, para nosotros, cien pe-
setas siguen imaginariamente te-
niendo el mismo valor adquisitivo 
y representativo que antes; en ca-
da ocasión necesitamos hacer un «es-
fuerzo mental* para comprender qute 
las cien pesetas de antes son aho-
ra, para los efectos positivos me-
nos de cincuenta o nada más que 
treinta. Pero esta operación mental 
transformadora no la efectuamos 
siempre bien ni a tiempo, y de ah í 
que continuamente estemos sufrien-
do pérdidas , fracasos, engaños . 
Son nuestros hijos los que, for-
mándose en iflena subversión mone-
taria, conciben y manejan el dinero 
en su justo valor actual. Para ellos, 
cien pesetas no son las cien pesetas 
que nuestra imaginación retrasada 
concibe; son otra especie de pesetas, 
las pesetas del nuevo r é g i m e n . . . . 
Entre nostros y nuestros hijos se 
interpone, por tanto, psa distinta in-
te rpre tac ión del dinero lo bastante 
profunda para que la llamemos con 
el nombre de abismo. 
.lo-f'' Ma. Salaverría. 
BOLSA DE LONDRES 
L O X D R K P . jifio 30. 
Consolidados por dinero, 38 314. 
F . X'nidos de la Habann. 72 314. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 100 314. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 4 112 0|0. 9S l!2 
nes ha sido forzoso cerrar los talle-
res. 
\ ( ; i T \ r i ( ) \ R E r r n i , i r A \ A E N 
G R E C I A 
Londres Julio .10. 
Aunque se es tá llevando a cabo 
una agitación republicana en Gre-
cia, que ha dado origen a muchas 
preocupaciones y recelos entre los 
monárquicos , apenas hay motivo pa-
ra sentir inmediata alarma respecto 
a la estabilidad del trono. 
Tales son los informes oficiales 
que ha recibido el representante di-
plomático inglés en Atenas. 
PASO LA ALARMA CAUSADA POR 
LAS AMENAZAS COMl-MSTAS 
Berlín. Julio 30. 
El pánico causado por la amena-
za de los comunistas de derrocar el 
gobierno de Tuno y extirpar la bur-
guesía ya ha pisado. 
Las demostraciones de ayer en el 
Parlamento a lemán fueron las ordi-
narias en tales circunstancias y solo 
en los mí t ines celebrados bajo techo 
hubo alguna excitación. 
MONT.MENTO A LOS MARINOS 
AMERICANOS EN fi lBR ALTAR 
Gibraltar. Julio 30. 
Un escuadrón de torpederos ame-
ricanos y el barco auxiliar Orion 
han llagado aquí para stomar parte 
en la inaugurac ión el día 2 de Agos-
to de una Rápida en conmemoración 
de los piarinos americanos que pe-
recieron en la guerra. 
Tres mi l quinieptos marineros y 
soldados de infan ter ía de marina 
tomarán parte en las ceremonias. 
C H O g i E S ENTRE TRENES Y AU-
TOMOVILES 
Chicago. Julio 30. 
Veinte y tres personas fueron 
muertas en los Estados Unidos ayer 
en choques entre automóvi les y tre-
nes . 
N u e s t r o lema es vender 
Adquiriendo sus prendas en la 
joyería 
E L G A L L O 
llevará usted las últimas creado" 
nes Si tiene que hacer algún re" 
galo, vea nuestra exposición, don-
de encontrará joyas a precio* muy 
reducidos para satisfacer el gu$" 
to más exigente. 
Importamos y fabricamos. 
[8ANT)AI>IO CtENTTJBOOS y Ca. Expos ic iónrObrapía . esq. a Habana. Fábrica y • a i l e r m : Corapostela. 41. Todos los tranvta» le d«Jan allí. 
SORPRENDENTE LABOR DE UN 
INGENIERO ESPAÑOL 
Hace é l s ó l o en cnatro a ñ o s lo que diez y ocho franceses 
en veinte a ñ o s y lo que ocho ingleses rea l i zan en cinco 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
T O M O V I E N E 
Sr. Dr . Justo G . V e r d u g o . 
R e f u g i ó 1- B . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m i ó ^d i s t ingu ido doctor: 
P e r m í t a m e darle las mAs expre-
sivas gracias por la cura de la afec-
c i ó n gastro-intestlnal con u lcera-
ciones de la mucosa bucal que v e n í a 
padeciendo mi esposa A r g e n t i n a 
D í a » por espacio de varios a ñ o s y 
que usted c u r ó en tan pocos dias a 
tal extremo que ya ha aumentado 
varias l ibras en su peso. 
E l bril lante é x i t o por usted ob-
tenido con su procedimiento exclu-
sivo y asombroso es tanto m á s gran-
dioso -le admirar 
E n i m tarmlnd en Vlona la publl-1 forma oficial que acerca dM trabajo y 
cacldn de la monumantal ohra "Das a pet ic ión del ministerio de J nst ru.-ni.in 
Antllts der lBrd«", ( " L * Fas da la Públ ica y Bellas Artes .riló la Í W l 
•narra") al «ran radlovo auatrlaco Academia de Ciencias Exactas. F l s i c a d 
Eduardo Suasa, traa madio alflo de y Naturales, y SÍRO copiando dM mi<mo 
paralatanta *inpr«sa. informe ten qua fue ponente H 5*nio 
Apanaa vl« la lúa (an 1ISI) el prl-1 inrenlero don Joaquín Marta Cast- l lar- j 
mar tomo del trabajo, aa produjo r a - ñau, lo que yo no sabría expresar ria 
naral asombro ai» al mundo clentlfl-1 mejor modo: 
e«. oonaidarando lo hacho como la " L a Academia encomia el raro acler-
•Intaala más complata da la Oaorra- ta con «iue el seftor Novo ha vencldfli 
ffa f í s ica: paro paad lanro plaao has- la dlficnltad de la InterpretaciAn ri, 
ta comansar en Erancla la traducción las ideaa del original alemán, en el 
de la obra, por una Comlsldn an flua cual una sintaxis enrevesada se en-
actuaron hasta "días y ocho" íedlogoa, m a r s ñ a con la introduccldn de una no-
presidldos por M. Margarle, y sa Inrlr-1 menclatura nueva y poco fAcü, por lo 
tleron veinte aflos an la total versión i que las traducciones francesa e ingle-
(doada -1897 a 1318). sa, s^bre todo la primera, rosnltnn conj 
fambiAn en Inglaterra se tradujo el multitud de pamjefl in-xplicahles." 
libro d* Suess. por cuenta da la Uní- Después , f i jándose en los "rp^Ame-
versidad da Oxford, interviniendo con nes" do cada capitulo con que nuestro 
e.1 sabio W. y. Sol ías el insigne gecre- Ingeniero de Minas enenbeza la verslófl 
de mi esposa y el m í o en los princf-ItRrl0 ^ ^ p i e d a d Geológcla de Ivon- espaftola. se aftnde: "Debe apreciarse 
pales p e r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a . 'Ires, slr Arrhibaldo Oeikle y "ocho"; el «ingt. lur mérito de los 'extracto^ 
Soy su m á s agradecido servidor. Individuos más de la misma y se em-jhechos d- todo, y cada i;no de loe ca-
J O S E R A M O S . plesron cinco aftos da no escaso tra-'pltulos del libro de Suess, trabajo su-
S¡c. r a l l e 12 n ú m . 13 . SantlafO bajo. porlor al do traducir el texr-> comple-
•de las V e g a s . to, pues que ha exigido dominarlo ém 
E s de ndvertir que en cuanto apare- absoluto para condensarlo, sin inerT-."'-
ció el primer tomo de la versión fran- cabo, en una décima parte de su exfen-
cesa. se estimd tan meritoria la difi-|Slrtn original, y estos extractos, que no 
cuitad vencida, qua determinó la ele-j intentaron hacer los traductores fran-
vaclón de Margirle a la Presidencia de ceaes e ingrlesea, son una novedad bien 
la Sociedad Geológica de Francia, y el j útil, ya que pueden servir de pnía pa-
cán de esta terrible enfermedad y 
puedan utilizar sus profundoi co-
nocimientos científicos hago pú-
blico la presente carta en nombre 
MI OFRENDA 
A E n r l q u l t o Vign ier y P é r e z fie A l 
derete 
¡Trur.ó por l a - v i d a como una e s - ¡ ú l t i m o volumen apareció con un ,ept-|ra leer sin entorpecimiento de la 
tral la fugar,. ! \]ngo de M. Termler (da la Academia de i luminosa obra." 
¡( fimo la dulce v i s i ó n de una pu- olenc,ap) ..procurad djiroB ^ Academia de Ciencias termina sil 
ra flor de s u a v í s i m o perfume j i i v v w * t » . , ...t m 
.r»..ix_ i v. i , , cuenta del valor que ha hecho falta nforme e-r ostos términos: "Ha dp ca-
i Q u l é n lo hubiera pensado unos! , ,x . i 
d í a s antes v i é n d o l o bello v s o n r í e n - P"ra con"**ulr ,R versión a nuostra llflcarse, pues, con justicia, come da 
cuanto que los ¡ te como un angelote de Muri l lo ! de esa obra inmersa, y de la mérito re]cvant« la traducción del Inge-
principales m é d i c o s esppcialistas cu- L a cipncia l u c h ó por conservarlo tcr"ev*ranc,a han n*<,«,»it«dq l o s I n W o señor Novo y cblciiarro, y dlg-
yo tratamiento mi esposa s i g u i ó por a nuestro a m o r . . . , las almas a tr l - traductorea para no desfallecer a lo na de que el Estado sufrague su Im-
k l g ú n tiempo concluyeron por con-i buladas Imploran gmcla y los labio» lar»0 del camino y no abandonar la ¿presión." 
sidorarla Incurable. g 
E s tanto el placer que ella emp-
r ímenla hoy al ver que puede comer 
fervorosos hicieron votos, musitaron "rdua tarea reallsada". A m v„z la ^radom,a Kspafioia <?mld 
oraciones Efectivamente, la obra austríaca cons t|A ¡nfnrm). (M,1P SP (1omandó oficial-
P e r o el Angel de la Muerte nece- ta de do, mil ochocientas grandes P*- mPnte) por BU fflhio c,n3or )ion j0SJ 
impunemente de todo sin que yse re- " " • ^ ' T ! 1 ^ f ^ a d a para tejer , glnsa, y por au fndola, ex ig ía a >us|0r(e>ra Munllllli .dlcl,nflo. ..A nilPíirrJk 
sienta lo m;ís mínimo su e s t ó m a g o , " " * i a g^trmd a He fn* íSfíiH? or- '"térpretes poseer una erudición « c e p - 1 Academ|a 8e pirip s6]o expreM J 
y sin que experimente el más ""e l d e s t ^ y Un — ' m , - t o P - " 0 1 . traducción bella y si se atiene a 
ro dolor cuando antea apenas podía ^ruPl oeBtro7-0 corazón de unos pa- profundo de la ciencia geológica. 
^ . V I ,!Ll"I™' d0'0: Va Enramo U m*M I 
l ias normas y R-racias (V.M idioma. . . , 
Pues liien: la labor ardua v penosa ' u- , #, , . , , 
' ' " I He leído el t ex to lo bnsí;- i i te p a r a ^ ^ H «T. que los traductores francesas Invir-
tieron veinte «ftos y los btitrtnicos r ln-
quede jusiif icarlo mi apricio a la plu-
esta enorme, colosal labor. u 
claro estilo, una belleza de forma sh 
pularmente asombrosa. . . Quienes s 
6 h o m b r e 
a $ u m e s a , 
D ESPUES (lo verle la c.Mra a usted lo primerd que va efl IH escr ibanía que adorna su 
escritorio. Para que «se hombre 
se vaya bien impresionado, es ne-
cesario que la c a r a (le usted y to-
das las oosaa que a 'usted le rodean 
sean elegantes y hermosas: por eso 
sobre su mesa de labor hace falta 
una l>ella eserlhanht. 
E n la l i b r e r í a M I N E R V A las en-
confrarn de todas formas y de to-
dos t a m a ñ o s , de marmol i ta y me-
tal , la ú l t i m a palabra en materia 
de e s c r i b a n í a s . 
l iapiceros " E v e r s h a r p " , plateados, 
de plata y de oro . . . P l u m a s "Swan" 
tipo fino de oro y enchapadas . . . 
V a l e n t í n G a r c í a le e n s e ñ a r á todas 
e-itas cosas en Obispo y B e r n a z a . 
Apartado 2108. T e l é f o n o A-4033 
/ A I N E R V A . 
LIBRERA^ TArtlERIA 
c 5115 ISd-S. 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
G O f l O E S C U D O 
VOILES BORDADOS 
.Tam.is hemos tenido un surtido tan 
(trande en telas de verano, especialmen-
te "ollea bordados, del qua tenemos más 
de doscientos estilos. 
Antea de comprar sus vestidos vea 
nuestras telas: en la seguridad da en-
contrar lo máa nuevo a precios baratf-
LA ZARZUELA 
Z E N E A T AXAVCtUKBir 
. f r í a que franeamente no t e n e m o s , ^ c o n f í n i g n o t o _ y 8UI, Ar„n fln •• - , — ™ - ma qiie Pntrega a Ksp.f .a nna l.hor 
modo de expresarle nuestro profun- : , a t l erra llenof, de Banto Bufrlmlen. «"o. la ha realizado en sólo cuatro (de i n m e n ^ Rpen!,í, r o n ^ h l l ) 1 , . . . K1 t r J 
jdo ajrradecimiento y nuestra lumen-t to rOKarán a Dlo8 ieB d é r e s i g n a c i ó n I im * mo> lm I"*™**™ Minas dll¿tor eí, un lit,M.atn *ncont^do pn 
sa a d m i r a c i ó n . cr i s t iana para soportar tan terrible lj>afto1- don p*<lr<, «l* Novo y Chicharro. I loda 
E n prueba de nuestra grati tud y ¡ golpe! I*!11* ba hecho, "sin ayuda de nadie", la [ 
para que puedan obtener un gran Mercy P a l l a r l a de V i^n ler to,a' versión castellana. 
beneficio todos aquellos que padez- H a b a n a , Julio 29 de 1923. Copio esta noticia. Insólita, del ln-
' • pan de nuestro idiomn, hallarán en las 
— • . ¡ pág inas traducidas todas las exquisi-
teces de un cultivador de las bellas le-
tras." 
Y el Informe termina con estas pa 
labras: "Propongro a la Kfa l Académ] 
Kspaftola, otorgue a don Pedro ríe Xo 
i o y Cch;charro, InKenWo de Mina 
no sólo la aprobación, sino un elogio 
especlalfsimo." 
Entretanto el traductor habla t m p r á 
so un discurso como preliminar a la 
versión eepafiola, en el que anunciaba 
la Inmediata publicación; pero como, 
a pesar de Informes tan favorables, su 
po ( según declara en nota que contiena 
el primer tomo, ahonf dado a luz. que 
•1 Kstado no sufra parta los pastos he-
chos hasta un plazo m í n i m o de cinco 
aftos. pendió toda esperanza en el au-
xilio oficial y consideró que su enornv 
labr q u e d a r í a olvidada en breve, e In-
cumplido c-1 ofrecimiento que h a b í a he 
cho de f a c i l i t a r a diez y echo nacionei 
de habla espafiola el estudio de la ln 
mortal obra de Suess. 
Mas, por entonces conoció, en el Con 
greso Geológrlco d^ Bruselas, al cele-
bre K*6grr,Tn M. Margerle, quien le i>re-
p u n t ó si en Kspaña no ¡te frradnHrfa 
••L.a Faz de la ierra1". T.e con te s tó qua 
"ya lo estaba"; y ftpta af irmación e » 
pllcita. de que pareció dudar el qu« 
fué director de los traductores france-
ses, deoidió al aeftor Novo a afrontar, 
sin demora. ^1 ó n i r o medio posible pa-
ra desvanecer Incredulidades, abonan-
do todos los gastos de la edición del 
primer volumen. 
Resulta de lo expuesto que el inge-
niero de M i n a s e spaño l ha realizada-
por si solo una labor igual a la que! 
fiancwses e ingleses necesitaron com-^ 
partir en t re mucho; para darle cima: j 
que. luego de terminada, la ha enrique- j 
cldo con los extractos de la .totalidad,j 
de la obra, y por últ imo, quo al » • ] 
encontrar auxil io del Estado, ha c o « ^ 
teado. t a m b i é n solo, con au dinero, « t i 
importe de l a edición que ha salido a | 
lus. 
Debo afladlr qua hace tres aftos, »^ 
ruegos del seftor Novo, habla yo exa- , 
minado, en compaMa del inolvidable I 
don L u c a s Mallada, los cuatro volúme-
nes manuscritos de la traducción, 
nuestro favorable parecer acerca de 
méri to ha «ido confirmado en absolu-
to con el que posteriormente •mitteron 
las Academias; y af tadiré también. poi^J 
que me consta, que durante los cuatro ¡ 
aftos invertidos en su tarea penos í í l -
ma, el traductor realizó, s imultánea-
manta, todos loa trabajos oficiales Qu« 
l« correspondieron en el Instituto Geo-
lógico del cual es uno de los vocales. 
T este "modesto Ingeniero espaftol. 
que traduciendo « Suea* ha prestado a . 
su patria servicio igual al que hlcl«-
ron a las suyas respectivas los "dl^j 
y ocho" g e ó l o g o s francases y los "nue-
ve" b r i t á n i c o s , prueba qua esa férrea 
voluntad triunfadora an una empresa 
hercúlea no compartida y un esfuers» 
Individual tan aorprendenta, acaso s ó -
lo corresponda re>lar'«mar con algo ds 
lo qua s ingular iza ti nuestra rasa. 
Danlal O B O O B T A K A K . 
d d 
Ouaníc 
la mano, perfumada por el uso del Jabón 
Heno de Pravia, exhala el intenso y per-
sistente aroma carac ter í s t i co de ese jabón 
de tocador. E l Jabón Heno de Pravia per-
fuma deliciosamente las manos que lo 
usan y é s t a s comunican á los guantes su 
perfume, que permite apreciar la distin-
c ión y el gusto refinado de su dueña. 
cienes V n i n o ^ " ^ ^ V . ^ f " ' S' compra V d . una caja de tres pastillas 
d ble o e r f u ™ ^ . " 0 g T r 0 ^ ,nCOnfun; o b s e - a ^ . al consumir la tercera, que 
^naI c ^ o J ^ mantienVar; ,ntenS?,a, f0rt Cl t¡cmP0 ha f o r a d o en dureza y 
La espuma L e ' v ^ K A . El íal10 ^ P ^ Ü C O es u r i 
suavidTarora vyK • ' / ' • ^ f T f " rCCOnoccr cstas buenas cuaü-! .uaviaaa, aroma y blancura a la piel, dades 5 I 
De venta en todas partes. - Perfumería Gal. - Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apirtado 1622. - Hab.m.' 
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c C O R R E S P O l S r D E N G I A S E I N F O R M A C I O N E S E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
CARTAS D[ CANA 
( P A R A E L D I A R I O D E L A > L i R L \ A ) 
- L a s Pa lmas , 30 de junio . 
4 L a huelga de cargadores de car-
j b ó n del puerto de Santa Cruz ha 
j quedado solucionada con arreglo a 
j l a s siguientes bases: 
1 » — D e s c a r g a de carboneros .—A 
1 los jornaleros que trabajen ez< la 
descarga de a bordo, se les abona-
r á por cada tonelada descargada, pe-
setas 0.75. 
A los que trabajen dentro de las 
barcazas que reciben el c a r b ó n , se 
les p a g a r á por d ía , pesetas 7.50. 
L a s casas a b o n a r á n el trabajo de 
acuerdo con el tonelaje que s e ñ a l e 
el mat-ifiesto consular del vapor. 
2 » — S u m i n i s t r o de c a r b ó n a v a -
pores .—A los jornaleros que traba-
j e n a bordo del vapor se les abona-
rá por tonelada, pesetas 0.75 de día 
y pesetas 1.00 de noche. 
A los jornaleros que trabajen den-
tro de las barcazas se les a b o n a r á 
por tocielada, pesetas 0.75 de d ía y 
• p e s e t a á 1.00 de noche. 
E s t a tar i fa es aplicable tanto pa-
r a los d ías laborables como para los 
festivos y domingos. 
3 '—Descarga en los m u e l l e s . — L o s 
jornaleros que trabajen en las bar-
cazas g a n a r á n por tonelada, pese-
tas 1.00. 
L o s obreros que trabajen en t i erra , 
g a n a r á n por tonelada pesetas 1.00. 
4 » — C a r g a de barcazas en los mue-
l l e s . — A los jorr.aleros trabajando 
en t ierra, se les a b o n a r á por tonela-
da pesetas 1.00. 
A los marineros que trabajen en 
las barcazas, se les a b o n a r á por d í a , 
pesetas 7.̂ 50. 
Otras condic iones .—Las operacio-
nes de descarga de carboneros y car-
ga o descarga en los muelles, no se 
e f e c t u a r á n los domingos, pero todas 
las operaciones que se e f e c t ú e n los 
. d í a s festivos, seari en la descarga de 
buques carboneros, suministro de 
c a r b ó n o carga o descarga en t ierra, 
e e r á n pagadas al mismo tipo que las 
efectuadas en los d í a s laborables. 
No se a b o n a r á cantidad extra a 
los jornaleros que ayuden a l levar 
u n a barcaza a l costado de un vapor 
que e s t é carboneando. 
E l suministro de vapores por me-
dio de espuertas, s e r á pagado al mig-
mo tipo que las operaciones de des-
carga en los muelles. 
E n cada barcaza que cargue car-
gue c a r b ó n en los buques carboneros, 
o en los muelles, se e m p l e a r á un 
solo hombre, que los obreros l laman 
"cargador". . • • 
P a r a todas las faenas de c a r b ó n 
no se h a r á d i s t i n c i ó n a lguna / u r g 
¡ o s jornaleros agremiados o no agre-
miados. 
P o r lo que respecta a los de San 
A r d r é s , é s t o s s e r á n en lo aucesivo 
nombrados para el trabajo de todas 
las casas por los capataces que en 
Hquel pueblo tienen los s e ñ o r e s H a -
mil ton y C a . y Cory Hermanos , cu-
yo nombramiento se h a r á con la 
- n í a y o r just ic ia y equidad por "turno 
riguroso de todos los jornaleros que 
r e ú n a n capacidad para el trabajo y 
s e g ú n l i s ta que l l e v a r á n los dichos 
capataces. 
van a ejecutarse en L a s P a l m a s , en-
tre e l las el a lcantari l lado y pavimen-
t a c i ó n del Puerto de L a L u » y la 
u r b a n i z a c i ó n de la carre tera de este 
nombre, cuando de e l la se haga car-
go el Ayuntamiento. 
U n a c o m p a ñ í a inglesa t a m b i é n ha-
rá proposiciones para la e j e c u c i ó n 
de estos trabajos. 
L a c o m p a ñ í a belga se e n c a r g a r á , 
a d e m á s , de la c o n s t r u c c i ó n de edifi-
cios en esta is la, montando talleres 
cor.i maquinar ia para abaratar los 
trabajos, y de toda clase de obras 
terrestres y m a r í t i m a s , pues su per-
sonal e s t á en ellas especializado. 
Mucho hay que hacer en esta po-
b l a c i ó n en tal sentido, y aparte to-
do lo que e s t á ya en marcha , debe-
ría acometerse desde ahora el ensan-
che del puente de Verdugo, y cubr ir 
el cauce del Guiniguada en el tramo 
compatible con los recursos e c o n ó -
micos de que disponga el Ayunta -
miento. 
S e r í a u r a gran reforma. 
E L CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MA-
RINA ACUERDA E L PROCESAMIENTO D E L 
GENERAL CAVALCANTI POR NUEVE VOTOS 
CONTRA S I E T E 
L A E X C U R S I O N 
H A B A N A - C O R U N A 
L A V U E L T A A L MUNDO, E N 
V E I N T E A Ñ O S 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
KEtriTION i í í E S P E B A D A . E l , J U E Z 
, T E L P I S C A X IT O HAX.TiAB.aK M O -
T I V O S . I ,A . V O T A C I O I T . V O T O P A R -
T I C D X A B . A C T I T U D D E E G E l í E -
R A E C A C A E T A J í T E A P E L A C I O N 
D E L A U T O . L E P U E O F R E C I D A 
L A C O M A N D A N C I A D E 
M E L L E L A 
. Don Oelestino G o n z á l e z R ivero , 
persona muy est imada en Tenerife , 
fué v í c t i m a de un accidente, cuyas 
consecuencias han sido muy s e n s í -
b í e s . 
H a l l á n d o s e dicho s e ñ o r junto a 
una m á q u i r a tr i l ladora que funcio-
naba en una de sus fincas, del pue-
blo de T e j i n a , tuvo la desgracia de 
resbalar y ser alcanzado por el rodi-
llo y las cuchi l las de la m á q u i n a , que 
le seccionaron la mano Izquierda, 
d e s g a r r á n d o l e a l a vez parte del 
brazo. 
Auxi l iado inmediatamente por sus 
famil iares y d e m á s personas que se 
e n c o n t r a b á r i é n el lugar del suceso, 
fué conducido sin p é r d i d a de tiem-
po a la' c l í n i c a del doctor R o d r í g u e z 
López1, donde se le hizo una delica-
da o p e r a c i ó n que é l s e ñ o r G o n z á -
lez r e s i s t i ó ' valerosamente, dando 
p r u é b a s de una "extraordinaria ente-
reza de e s p í r i t u . 
A y u d a r o n al doctor R o d r í g u e z L ó -
pez en la o p e r a c i ó n su h e r m a r o don 
Adalberto y el doctor Arozarena , que 
se esforzaron en prestar a l paciente 
los m á s s o l í c i t o s cuidados. 
A l enterarse del doloroso percan-
ce, se tras ladai»on a l a c l í n i c a de 
R o d r í g u e z L ó p e a numerosos amigos 
del herido, que cuenta con innume-
rables afectos por sus excelentes 
prendas persorales . 
M A D R I D , l o . de Jul io de 1923. 
R E U N I O N I N E S P E R A D A 
A y e r , como s á b a d o , se d e d i c ó el p le -
no del C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a a 
e x a m i n a r expedientes de p r o p u e s t a s de 
ascenso , de los c u a l e s parece s er que 
i n f o r m ó f a v o r a b l e m e n t e e l que se r e -
f iere a un o f i c i a l de I n f a n t e r í a . 
C u a n d o los p e r i o d i s t a s e s p e r a b a n la 
s a l i d a de los conse jeros , s u p i e r o n que 
el C o n s e j o e s t a b a "en Reun ido" , y por 
a l g ü n Indic io s u p u s i e r o n , a c e r t a d a m e n -
te, que l a d e l i b e r a c i ó n se r e l a c i o n a b a 
con l a s u m a r i a por el combate de T i r a . 
K r a n y a mAs de l a s dos cuando ter-
m i n ó l a r e u n i ó n , y bien pronto pudo 
t r a s l u c i r s e que se h a b l a acordado el 
p r o c e s a m i e n t o del genera l m a r q u é s de 
C a v a n c a n t i . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a , a qu ien d i r e c -
t a m e n t e i n t e r r o g a r o n a l g u n o s r e p ó r t e r » 
e l u d i ó l a r e s p u e s t a c a t e g ó r i c a ; pero en 
la e v a s i v a d i ó a entender que e r a c i e r -
to el acuerdo . 
L a n o t i c i a c i r c u l ó por M a d r i a ^ t a n 
pres tamente , que a l a h o r a y med ia se 
c o n o c í a en todas p a r t e s y p r o d u j o l a 
n a t u r a l e m o c i ó n y s o r p r e s a , a u n q u e é s -
t a f u e r a r e l a t i v a , por los r u m o r e s que 
en m á s de u n a o c a s i ó n s u p u s i e r o n a l 
C o n s e j o inc l inado a r e v i s a r n u e v a m e n -
te l a c a u s a , p a r a v e r s i p r o c e d í a proce 
s a r a l hero ico y l a u r e a d o geera l . 
! T c o n t r a e l p r o c e s a m i e n t o v o t a r o n el 
'• pres idente , g e n e r a l A g u i l e r a , y los *m-
i fiores V a l c á r c e l , Ml l l e , A l c o c e r , B u l g a s . 
i y B e n l l o c h . 
T o t a l : nueve votos en pro y s iete en 
' c o n t r a 
P e r o hubo a lgo m ¿ s , y f u é el a n u n -
cio de u n voto p a r t i c u l a r que f o r m u -
l a r á en c o n t r a del p r o c e s a m i e n t o el 
; s e ñ o r G a r c í a Parref to . 
E l yate " E l e c t r a " , propiedad del 
sabio inventor de la t e l e g r a f í a sin 
hilos, Marconi , que ú l t i m a m e n t e es-
tuvo en la b a h í a de F u r c h a l , ha vuel-1 
to a v is i tar las aguas de la Madera, i 
•con objeto de rea l izar Interesantes j 
estudios. 
E s posible, s e g ú n el "Diario de! 
Noticias", de F u n c h a l , que el insig-
ne Marconi prolongue su viaje de 
estudio hasta las i s las C a n a r i a s . 
L a presencia del g r a n Inventor en ! 
nuestro pafa s e r í a un memorable | 
acontecimiento. 
Se han embarcado en Amberes v a - i 
r ios t é c n i c o s de la c o m p a ñ í a belga! 
"Georga Thiabant" , con objeto ñc 
estudiar y hacer proposiciones para i 
las obras de c a r á c t e r munic ipal que 1 
Don De lmlro R o d r í g u e z de l a Sie-
r r a y S u á r e z , vecino del Rea le jo A l -
to ( T e n e r i f e ) , ha solicitado el re-
gistro de una mina de minera l de 
hierro de su p e r t e n e c í a , en el paraje 
denominado L a s L i n d a s , t é r m i n o de 
Buenav l s ta y los Silos. 
—'Con mucho lucimiento se han 
celebrado los e x á m e r e s en el acredi-
tado colegio "Liceo de s e ñ o r i t a s " que 
dirige la doctora sonora S a n j u á n de i 
D é n i z . -
. K l domingo ú l t i m o , sus akimnas 
v is i taron el AsTlo de ^ los- Anc ianos! 
Desamparados, ofreciendo una me-
r ienda a los asilados costeada por ] 
ellas. R e s u l t ó un acto hermoso y 
conmovedor. 
L o s e x á m e n e s fueron una palma-
ria d e m o s t r a c i ó n de los s ó l i d o s co-, 
r.ocimientos que en aquel la casa se 
adquieren, especialmente, y como co- i 
sa esencial para la mujer , en tra-1 
bajos manuales , costura, etc. 
L a s e ñ o r a S a n j u á n es tlnerfefia,! 
unida en matrimonio a un paisano ¡ 
nuestro; pero se e d u c ó en Cuba y 
obtuvo su honroso t í t u l o en los E s -
tados U r í d o s . E s , a d e m á s , ah i jada i 
del i lustre don Aniceto Va ld iv ia 
("Conde K o s t i a " ) , por quien me v i -
no recomendada. 
E n muy poco tiempo su colegio ha 
adquirido g r a n d í s i m o prestigio y 
a q u í , donde faltaban en absoluto 
buenos centros de e n s e ñ a n z a para 
las J ó v e n e s , l lena hoy ur a .Imperiosa 
necesidad social. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
E L R E Y EXAMINA UNOS NUEVOS E L E M E N -
TOS DE FORTIFICACION 
E L J U E Z Y E L F I S C A L 
N O H A L L A B A N M O T I V O S . 
E s pos ib le que el " R e u n i d o " es tu-
v i e r a p r e v i s t o ; pero no a n u n c i a d o . 
S e g ú n l a v e r s i ó n que c o n s i d e r a m o s 
m á s v e r o s í m i l , y que co inc ide con l a 
que a s u t i empo acog imos , l a s u m a r i a 
corttra e l g e n e r a l Tue^o y los corone-
les S i r v e n t y L a c a n a l , d e s p u é s de e x a -
m i n a d a por el Supremo, f u é d e v u e l t a 
a l j u e z p a r a que r e c i b i e r a n u e v a s de-
c l a r a c i o n e s y a m p l i a s e a l g u n a s . E l juez , 
en efecto, r e a l i z ó l a s d i l i g e n c i a s y es-
t imando que é s t a s no a p o r t a b a n f u n d a -
mento p a r a nuevos p r o c e s a m i e n t o s , ele-
\6 de n u e v o lo a c t u a d o a l S u p r e m o . 
P e r o por s e g u n d a vez el S u p r e m o lo 
d e v o l v i ó a l j u e z , y é s t e , n s u vez . 
r e i t e r ó que no e n c o n t r a b a f u n d a m e n t o 
ni r a z ó n I n d l d a l p a r a e n c a r t a r a l ge-
n e r a l C a v a l c a n t i . 
S i n u e s t r o s I n f o r m e s son exac tos y 
s ó l h los e s t i m a r í a m o s r e c t i f i c a d o s con 
lo que conste en los fol ios, el expe-
diente p a s ó entonces a m a n o s del f i s -
c a l , s e ñ o r G a r c í a Moreno, q l i len t a m p o -
co propuso o p i d i ó procesamiento nue-
vo a lguno. 
Y a e s t a b a d e f i n i t i v a m e n t e l a s u m a -
r i a en l a m e t a de l Conse jo . P e r o en-
tonces e l C o n s e j o , por r a z o n e s desde 
luego a b s o l u t a m e n t e l ega le s y a c a s o 
por l a s dudas que el t ercer es tudio de 
io a c t u a d o s u s c i t a r a en a l g u n o s conse-
jeros , d e c i d i ó que I n t e r v i n i e r a en con-
c l u s i ó n el» f i s c a l . 
Y f i n a l m e n t e s a l e l a c a u s a de l a 
F i s c a l í a , y el f i s c a l , a tendiendo segu-
r a m e n t e a » l o s p u n t o s de v i s t a que el es-
tudio a n t e r i o r no le h a b í a permi t ido 
c o n s o l i d a r .acude a l A l t o T r i b u n a l so-
l i c i tando que so e n c a r t e a l areneral de 
d i v i s i ó n m a r q u é s de C a v a l c n n t l . 
i A q u é r e a l i d a d de hechos p r e v i s t a 
en e l C ó d i g o m i l i t a r se r e f i e r e n esos 
puntos de v i s t a ? T r a t á n d o s e de u n s u -
ceso que hju tenido f a s e s tan p ú b l i c a s , 
y de d e c l a r a c i o n e s c u y a o r i e n t a c i ó n es 
p r e s u m i b l e , no cabe c r e e r que el f i s c a l 
m i l i t a r e r r a haber v i s t o de l i to a l g u n o 
p r e s u n t o de los que r o z a n s i q u i e r a el 
honor m i l i t a r o de los qne I m p l i c a n 
I n c o m p e t e n c i a N o a v e n t u r a m o s m u c h o 
s i c o n j e t u r a m o s que se t r a t a de u n a 
s u p u e s t a " e x t e n s i ó n de a t r i b u c i o n e s " . 
É9 genera l C a v a l c a n t i estA, por a h o r a , 
procesado; pero l a s u m a r l a no h a po-
dido d a r o t r a d e d u c c i ó n p a r a ello. 
A C T I T U D B E L G E N E B A L 
C A V A L C A N T I . 
E l m a r q u é s de C a v a l c a n t i no s a b í a 
a y e r tarde n a d a de u n modo o f i c i a l , 
ni s i q u i e r a of icioso. L l e g ó a é l l a no-
t i c i a por l o s p r i m e r o s a m i g o s que a c u -
dieron a v i s i t a r l e , y a los que s i g u i e -
ron d u r a n t e toda l a tarde cen tenares de 
personas . 
V i s i t á r o n l e t a m b i é n v a r i o s p e r i o d i s -
tas, a c u y a s p r e g u n t a s c o n t e s t ó e x p l í -
c i tamente . 
— N o s é — d i j o — n i por m á s que m e 
es fuerzo puedo a d i v i n a r l a base del p r o -
cesamiento . Me e n t e r a r é cuando se m e 
not i f ique. S e g ú n l a s r e f e r e n c i a s que 
conoxco, se t r a t a de u n a s u p u e s t a ex -
t e n s i ó n de a t r i b u c l o n e a en e l m a n d o 
que yo desempef iaba en M e l l l l a . 
Y como se le p r e g u n t a r a s i no s o s -
pechaba que h a y a o t r a s c a u s a s , r e p l i c ó : 
— N o ; no puedo s i q u i e r a s o s p e c h a r -
lo. E s m á s : creo que los m i e m b r o s de l 
Supremo, g e n e r a l e s todos encanec idos 
' sobre el campo do b a t a l l a , son i n c a p a -
; ees de d e j a r s e l l e v a r p o r d e t e r m i n a d o s 
• es tados de o p i n i ó n . 
Y a g r e g a b a que, a d e m á s , h a b í a r e c i -
| bldo g r a n d e s p r u e b a s de a fec to de a l -
gunos de esos g e n e r a l e s ; en p r i m e r t é r -
I m i n o , de l g e n e r a l A g u i l e r a , a c u y a s ó r -
denes s i r v i ó en C u b a , y en c u y a c a b a -
, I l eros ldad y r e c t i t u d f í a caba lmente . 
R e s p e c t o a s u a c t i t u d , e l genera l C a -
v a l c a n t i l a e x p r e s ó a s í : 
— S e g u i r é como h a s t a a q u í . H e c r e í -
do s i e m p r e c u m p l i r con m i deber; l a 
! c o n c i e n c i a no m e h a c a e l menor r e p r o -
che ; me veo h a l a g a d o por m i s c o m p a -
I ñ e r o s de l E j é r c i t o ; a d m i r a d o , s e g u r a -
! mente s i n m e r e c i m i e n t o s , por el pueblo. 
¿ Q u é a c t i t u d q u i e r e u s t e d que t o m e ? 
N i n g u n a ; e sperar , e s p e r a r . . . Y o soy 
hombre del s e r e n i d a d ; a c a s o es é s t a m i 
ú n i c a v i r t u d , y espero t r a n q u i l a m e n t e 
los acontec imientos . C o m p r e n d o que en 
l e s t o » momentos l a o p i n i ó n b u s c a r e s -
ponsables , y que p o r l a f a t a l i d a d me 
l l e g a a m í a lgo de ese j u s t i f i c a d í s i m o 
j estado de a p a s i o n a m i e n t o . ¿ Q u é h a c e r ? 
A P E L A C I O N B E L A U T O 
E l g e n e r a l C a v a l c a n t i a p e l a r á del a u -
! t c d e p r o c e s a m i e n t o I n m e d i a t a m e n t e 
(que r e c i b a l a n o t i f i c a c i ó n . 
— E s p e r o — h a d icho—que s e r á r e v o -
j cado. L a r e s o l u c i ó n h a s ido adoptada 
( por n u e y e votos c o n t r a siete, y esto m e 
• hace suponer que, d e s p u é s do a l g u n a s 
i a c l a r a c i o n e s , puede m o d i f i c a r s e l a a p r e -
c i a c i ó n do a l g u n o s conse jeros . 
L E T V ~ B O E R E C I D A L A C O -
M A N D A N C I A B E M E L I L L A 
A l d í a s igu iente de l combate de T l z z l 
A z z a , el C o n s e j o de m i n i s t r o s a c o n j ó 
o frecer a l genera l C a v a l c a n t i el c a r g o 
; de c o m a n d a n t e g e n e r a l de M e l l l l a . E l 
m i n i s t r o de la G u e r r a , genera l A l z p u r u . 
| c u m p l i ó el a c u e r d * ; pero el genera l 
I C a v a l c a n t i no a c e p t ó , i p r e c i s a m e n t e 
porque e s t i m a b a que s u de l i cadeza le 
; a c o n s e j a b a e sperar l a r e s o l u c i ó n de l 
T r i b u n a l S u p r e m o en l a s u m a r l a de 
T i z a . 
L A M U S I C A ESPAÑOLA 
E N P A R I S 
A y e r estuvieron en nuestras c iudad 
y v i s i taron a l a lcaide loe s e ñ o r e e 
D. Pedro F . de Castro y D. A r t u r o 
Cabal lo , designados por l a c o m i s i ó n 
organizadora de loe agasajos a loa 
excursionistas en F e r r o l , para po-
neree de acuerdo con el c o m i t é coru-
ñ é s en cuanto a la fecha de l a vis i ta 
a l a urbe vecina. 
Q u e d ó convenido que l a e x p e d i c i ó n 
a F e r r o l se v e r i f i c a r á a las diez de 
la m a ñ a n a del d í a 18, en remolca-
dores preparados a l efecto, para re-
gresar en l a noche del 19. 
L a c o m i s i ó n oficial será, obsequia-
l a especialmente por el c o m i t é fe-
rrolano, y en honor a todos los ex-
cursionistae se o r g a n l z r á una j i r a 
por las r í a s , v is i ta al A r s e n a l , fiesta 
campestre, bailes y otros agasajos. 
E l presidente del "Inst i tuto de E s -
tudios Gallegos", s e ñ o r Casáa, ha 
presentado en la A l c a l d í a una ins-
tancia solicitando a u t o r i z a c i ó n para 
comenzar los trabajos de I n s t a l a c i ó n 
de la Bibl ioteca C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
en el j a r d í n M é n d e z N ú ñ e z , en lu-
gar Inmediato a l monumento a l l í 
levantado en memor ia de la insigne 
pensadora. 
A la so l ic i tud se a c o m p a ñ a e l co-
r r e s p o n d f í n t e proyecto. E s una ar-
t í s t i c a * obra de cemento, bronce y 
cr is ta l , dest inada a contener una co-
l e c c i ó n de los l ibros de l a Ilustre se-
ñ o r a , a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o que 
acude a aquel ameno paraje . 
C o m e n z a r á l a obra, que se h a r á 
r á p i d a m e n t e , en cuanto sea conce 
dida la a u t o r i z a c i ó n oportuna. 
R e c i b i ó e l alcalde un extenso te-
lefonema del presidente del "Centro 
da G a l i c i a " , s e ñ o r m a r q u é s de L e i s , 
c o m u n i c á n d o l e el pensamiento de 
aquel la sociedad da traer a L a Co-
r u ñ a con l a e x p e d i c i ó n que organiza 
al cuadro de d e c l a m a c i ó n titulado 
" L i n a r e s R i v a s " , con objeto de cele 
brar a q u í una serie de funciones tea-
trales a base de " L a Mala L e y " , j 
otras obras del i lustre dramaturgo. 
L a s funciones h a b r á n de celebrar-
se en los dla9 10 y siguientes di1 
p r ó x i m o JÍT.IM y el producto qus st 
obtuviese te d c t t l n a r á a crear recur-
sos para el S a / a t o r i i o que «l "Centro 
de Gal i c ia ' ' p i cyec ta establecer en el 
G u a d a r r a m a para n i ñ o s pebres galle-
gos, y a fomentar los ingresos del 
Patronato de l a C a r i d a d de L a Co-
rufia. 
A y e r mismo hizo e l alcalde a l -
gunas gestiones en este asunto. 
V I E N E U N A C O M I S I O N D E 
C O N C E J A L E S 
A y e r d e b i ó haber sal ido de la H a -
bana, el vapor "Espagne" , que con-
duce a los excursionistas. 
E l a lcalde s e ñ o r Ponts c a b l e g r a f i ó 
anteayer a l conde del Rivero expre-
s á n d o l e el deseo do L a C o r u ñ a de 
que venga personalmente en la ex-
c u r s i ó n , pues s u presencia a q u í tiene 
una a l ta s i g n i f i c a c i ó n . Anoche espe-
raba c o n t e s t a c i ó n sat is factoria a 
ese cablegrama. 
E l c ó n s u l de Cuba en esta plaza 
s e ñ o r 'Pena, ha tenido ayer la aten-
c i ó n de enviar un cablegrama del 
Secretario de E s t a d o de C u b a , comu-
n i c á n d o l e que el Ayuntamiento de 
la H a b a n a e s t a r á representado en la 
e x c u r s i ó n por loe concejales D. Ma-
nuel F e r n á n d e z , R u y de L u g o V i ñ a 
y D. Manuel F e r n á n d e z Areces . E s 
una bri l lante y ca l i f icada represen-
t a c i ó n , munic ipal y c u l t u r a l . 
E l s e ñ o r Ponte ha dispuesto que 
se reserven habitaciones en el 
"Atlant ic Hote l" , para los citados 
representantes del Municipio de la 
Habana . 
E n t r e las numerosas delegaciones 
que vienen con la e x p e d i c i ó n , f iguran 
las de las entidades siguientes: 
" F e r r q l y su comarca", "Agrupa-
c i ó n A r t í s t i c a Gal l ega" , representada 
por don L u i s E . R e y y JD. Antonio 
P é r e z ; "Hijos de L o r e n x a n a " , que 
d e l e g ó en el hacendado D. Pedro R o -
d r í g u e z ; "Riberas del S a r y V a l l e 
de M a n í a " ; "Santa M a r í a de Ur-
die l l"; todas el las asociaciones cons-
tituidas por entusiastas gallegos. 
Vienen representados otros centros 
e s p a ñ o l e s y regionales. 
P r e s i d i r á n l a e x c u r s i ó n el conde 
del Rivero , a quien a c o m p a ñ a n s u 
dist inguida esposa y secretar io; los 
concejales y a referidos; D. E n r i q u e 
Col l , del D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
D. Eut lqu lo A r a g o n é s , poeta y D . Jo-
s é Castro, ambos del "Diar io E s p a -
ñ o l " ; e l notable director del "Co-
rreo E s p a ñ o l " , s e ñ o r G i l del R e a l , y 
el excelente periodista D . Antonio 
Do Campo, que ostenta adecuada re-
p r e s e n t a c i ó n oficial . 
Hace muchos d í a s , se ha l laban 
inscriptas para l a e x c u r s i ó n 300 co-
nocidas personas. S e r á n , s in duda, 
m u c h í s i m a s m á s las que vengan en 
ella. 
F E S T E J O S Q U E S E P R E P A R A N 
E N S A N T I A G O . 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , l o . 
de Ju l io . 
E n el "Recreo A r t í s t i c o e Indus-
t r i a l " , c e l e b r ó s e una Importante reu-
n i ó n convocada por los C o m i t é s ho-
n o r í f i c o y ejecutivo para el homena-
je que el cuadro a r t í s t i c o " A T e r r l -
ñ a " i n i c i ó a la memoria del i lustre 
hijo de Compostela y distinguido 
compositor gallego maestro C h a ñ é . 
L a p r e s i d i ó e l diputado provincial 
7 presidente del C o m i t é de honor 
don J o e é P o r t a l F r a d e j a s . 
A el la as ist ieron representaciones 
de las autoridades, centros, corpora-
ciones. Ayuntamiento y prensa, as í 
como varois art istas y escritores. 
Como no se conoce el d í a fijo de 
l a l legada de la e x c u r s i ó n cubana 
ni se sabe tampoco el tiempo que 
p e r m a n e c e r á en Santiago, no pudo 
concretarse def lni t iramente el pro-
grama. 
T se a c o r d ó preguntar ambos de-
talles a L a Corufia. 
Por de pronto c o o p e r a r á n a todos 
los festejos dedicados a los excursio-
nistas las dos b a m f á s de Zaragoza 
y munic ipal , e l coro " C á n t l g a s e 
Agarlmos", el " O r f e ó n de Santiago" 
que bajo la batuta del s e ñ o r V a l v e r -
de s e r á organizado para c a n t a r " A 
follado" y "Os tus olios", el cuadro 
a r t í s t i c o " A T e r r i ñ a " y otros ele-
mentos. 
E l E x c m o . A m n t a m l e n t o les dedi-
c a r á una r e c e p c i ó n y un lunch . T a m -
b i é n la UnlTers idad les d e d i c a r á una 
r e c e p c i ó n . . 
E l "Recreo A r t í s t i c o e I n d u s t r i a l " 
t a m b i é n les o f r e c e r á u n concierto y 
u n baile en sus salones. 
E l cuadro a r t í s t i c o " A T e r r i f i a " 
| c e l e b r a r á una velada de honor, po-
• niendo "O F lda lgo" , del reputado 
poeta J e s ú s S a n L u i s Romero . 
Igualmente este cuadro se com-
i promete a ce lebrar otras veladas 
¡ con las obras "Roslfta", de San 
i L u i s Romero, y " E s c r a v l t ü " , de L u -
[ gris F r e i r é . 
R e i n ó gran a n i m a c i ó n . 
E l Ayuntamiento c o n c u r r i r á cor-
' porativamente al descubrimiento de 
I l a l á p i d a que Bonome t r a z ó para ser 
colocada en 1* casa nata l i c ia de 
, C h a ñ é . 
E s t a l á p i d a s e r á de bronce y m á r -
! mol. Su traza es muy a r t í s t i c a . 
E n e l la aparece muy bien simbo-
l izada Gal i c ia . 
L l e v a r á la siguiente r o t ú l e l a : 
I " A d d l c a c l ó n e 'gabanza de cldade de 
Compostela so Mestre C h a ñ é . Naseu 
nesta casa o IR de xanelro de 1856." 
P R E P A R A T I V O S B N Y A D A 
i Y A D A , l o . de Ju l io . 
Afanoso el alcalde de seta vi l la 
; de agasajar debidamente a l a excur-
; s i ó n cubana en la v is i ta que hagan 
i a este pueblo en el p r ó x i m o mes 
j de Ju l io , c o n v o c ó a los elementos 
, de v a l í a de la v i l l a a una r e u n i ó n 
i que tuvo lugar en la casa Conslsto-
D O S J O V E N E S R E S U E L T O S 
Ale jandro y E d u a r d o Balado S á n -
chez, dos J ó v e n e s fornidos y resuel-
tos, na tura l de L u g o , el primero, y 
de Sa lamanca , el segundo, se han de-
cidido a dar s a t i s f a c c i ó n a su e sp í -
r i tu aventurero, l a n z á n d o s e a una 
empresa verdaderamente aventura-
da; l a de dar la vue l ta a l mundo a 
pié y s in m á s dinero que el que pue-
dan agenciarse a su paso por las c iu-
dades comprendidas en el i t inerario. 
Hace un par de d í a s dieron estos 
s i m p á t i c o s J ó v e n e s los primeros pa-
sos de l a fabulosa caminata , sal len-
do de l a c iudad de L u g o . 
De L a C o r u ñ a se dirigen a F e r r o l , 
para seguir por Santander, Ponte-
vedra y VIgo, a la vecina n a c i ó n por-
tuguesa. 
Creen que no t a r d a r á n menos de 
veinte a ñ o s «n dar la vuelta a l m u n -
do y regresar a L u g o , donde no les 
espera, como a otros "globe-trotters", 
n i n g ú n premio cuantioso sino tan s ó -
lo la s a t i s f a c c i ó n de demostrar ose 
un gallego puede, s i v a en c o m p a ñ í a 
de un salmantino, rea l izar , como un 
audaz Ing l é s o norteamericano, cual-
quier empresa por d i f í c i l que se noe 
antoje. 
O j a l á que l a l leven a feliz t érmi -
no, y al f inal izar esa vueltecita d<3 
veinte a ñ o s , estemos en el mundo pa-
ra recibir los y fel icitarlos. 
L O S CORUÑESES E N M A -
R R U E C O S 
M A D R I D 10 de ju l io . 
E l comandante de Ingenieros don 
Miguel G a r c í a de la H ^ r r á n es i n -
ventor .le unos elementos de forti-
f i c a c i ó n r á p i d a de c a m p a ñ a q m en 
detalle han sido estudiados por la 
com. is lón de experiencias del C u e r -
po de Ingenieros mi l i tares , y d i loá 
cuales se hizo ayer tarde una prue-
ba de conjunto en sitie p r ó x i m o a l 
embalso de las aguas de Sant i l lana , 
al Norte de Colmenar V i e j o . 
Dichos elementos han sido idea-
dos con arreglo a las necesidades y 
a las e n s e ñ a n z a s de l a c a m p a ñ a 
afr icana y para su a p l i c a c i ó n a el la. 
Y para tomar parte en los trabajos 
que r e q u e r í a l a prueba de ayer, con 
los cualea ya e s t á famil iar ieada, h a 
venido de Sevi l la una s e c c i ó n del 
tercer regimiento de Zapadores. 
A l acto de que damos cuenta 
a s i s t i ó Su Majestad el Rey , que 
l l e g ó a las oficinas del embalse de 
Sant i l lana poco d e s p u é s de las 
cinco, vistiendo uniforme de capi-
tán , general en c a m p a ñ a y con s u 
ayudante, el comandante V i ? ó n . 
Al l í fué recibido por el c a p i t á n ge-
neral de Madrid, s e ñ o r M u ñ o z - C o -
bos; el subsecretario dfe la G u e r r a , 
general B e r m ú d e z de Cas tro : el du-
qne del Infantado, que v e s t í a un i -
forme de coronel de I n f a n t e r í a ; e l 
gobernador fnll itat, duque de T e -
t n á n ; el general Heredia . jefe de l 
Es tado Mayor de l a pr imera r e -
g l ó a ; el comandante general de I n -
genieros, general Montero; el pre-
sidente de la c o m i s i ó n de experien-
cias general L o s Arcos ; los genera-
les Ardanaz , Cava lcant i , B a r r e r a , 
Correa y Saco; el teniente coronel 
G o n z á l e z Carrasco, jefe de los R e -
gulares de L a r a c h e ; var ias dist in-
guidas personalidades civiles y m u -
chos, jefes y oficiales de .Ingenieros 
y de otros Cuerpos y A r m a s de l 
E j é r c i t o . 
A l l legar ^ RPVi indicado l u -
gar fué saludado por los acordes de 
la Marcha Rea l ; que e j e c u t ó la ban-
da del segundo regimiento de Z a -
padores, y por los entusiastas v í t o -
| res de un gran g e n t í o que a l l í se 
h a b í a congregado. 
E l ministro dR la G u e r r a , general 
A lzpuru , que una hora antes reco-
i r r l ó el terreno y e x a m i n ó las o b r a s ' 
! efectuadas, h a b í a regresado a Ma-
Ir ld Inmediatamente para asist ir a l 
Consejo da ministros. 
A los pocos instantes de l legar, 
el Rey . seguido de todo el acon^pa-,, 
ñ a m i e n t o mi l i tar , y t a m b i é n , a c ler- ! 
ta d i scre la distancia, por el palsa-
¡ naje, se t r a s l a d ó al sitio donde es- | 
' tabnn emplazados I03 elementos de i 
f o r t i f i c a c i ó n , a unos 300 metros • 
i del embalse, en terreno quebrado, 
tomo generalmente lo es en el RI f . 
Dichos elementos, los esenciales, ; 
: eran una p o s i c i ó n para una b a t e r í a ¡ 
de A r t i l l e r í a y una c o m p a ñ í a de | 
I n f a n t e r í a , y un blocao blindado a 
la or i i la de una aguada donde fun-
cionaba una bomba, con su motor, 
para sur t i r de agua, por medio de 
una manga, a la p o s i c i ó n . No pode-
mos entrar en detalles, que h a r í a n i 
1 demasiado extensa esta informa-
c i ó n ; diremos tan solo que los 
elementos de f o r t i f i c a c i ó n inventa-
dos por el comandante G a r c í a de la ! 
H e r r í n son admirablemente senci- , 
; l í o s , baratos, de fác i l transporte y 
, r a p i d í s i m a i n s t a l a c i ó n , s ó l i d o s y con 
todas las condiciones deseables para 
la higiene y la seguridad de la tro-
pa. E l Rey , que todo lo e x a m i n ó 
, con escrupuloso detenimiento, con j 
l i i c h u l ó l ) de unas ingeniosas a l a m -
! bradas, que t a m b i é n son invento ; 
¡ del comandante Garc ía de la He-
r r á n , f e l i c i t ó a é s t e muy efusiva-
mente. 
Terminado el examen, el R e y y 
| sus a c o m p a ñ a n t e s ss tras ladaron a l 
embalse de Sant i l lana , para lo cual 
f u é preciso atravesar el r ío Manza-
nares de p e ñ a en p e ñ a , lo que no 
dejaba de ofrecer a l g ú n riesgo. Co-
mo ê  subsecretario de la G u e r r a 
l leva a ú n el brazo derecho en c a - , 
bestril lo, lo que para él h a c í a m á s 
d i f í c i l el paso, su á y u d a n t e el co- I 
mandante Pumariega , quiso prestar-
: le su conveniente auxi l io; pero se 
¡ a n t i c i p ó el Rey, con apoyo del cual 
ZMA. V O T A C I O W . V O T O 7 A R T I C T T I . A K 
. . . Y a ú n as t—esto podemos aaesru-
r a r l o y no as h a de desment ir , por-
c u e es I n e x c u s a b l e que conste en a o t a — 
y afln a s í conven ien te es que se « e p a 
que el p e n e r a l C a v a l c a n t i h a «Ido p r o -
c 'snflo. no por c r i t e r i o u n á n i m e del T r i -
b u n a l pn pleno, n i s i q u i e r a por u n a 
r r a n m a y o r í a . 
L o s Vocjtfea y togados ( U s c u t l e r o n 
l a r g a m e n t e y l a p r o p u e s t a del f i s c a l s « 
e s t i m ó por dos votos de m a y o r í a . 
E r a I n t e r e s a n t e conocer c ó m o se dea-
compone e s a v o t a c i ó n , y nos propun l -
mos saber lo . C r e e m o s h a b e r l o loerado , 
no s in s o r t e a r los c ien i n c o n v e n i e n t e s 
que el l ec tor pude suponer . Setrftn 
n u e s t r a i n f o r m a c i ó n , v o t a r o n por el pro-
c e s a m i e n t o los s e ñ o r e a A r r á l z . B a r r e l -
r o . V l l l a l ó n . A y a l a , M e r c a d e r . E n r i q u e s 
L o ñ o . D a r o c a y Pegro. N o podemos ase-
g u r a r al el noveno voto f u é e l de l sa-
ñor P i c a s s o , p u e s es te s e ñ o r t e n í a a n u n -
c i a d o u n v i a j e p a r a a y e r y nos f u é I m -
posible c o m p r o b a r f e h a c i e n t e m e n t e al 
c o m p l e t ó el pleno. 
s a l v ó el general B e r m ú d e z de Cas -
tro la distancia de una a otra or i l la . 
Sobre el dique de l a presa de 
Sant i l lana , y teniendo en torno un 
panorama h e r m o s í s i m o , en mesas 
que previamente h a b í a n sido dis-
puestos, o b s e q u i ó a los numerosos 
invitados la c o m i s i ó n de experien-
cias con una excelente merienda, 
qu e v a l l ó merecidas felicitaciones a 
su organizador, e l comandante Re -
dondo. 
E l Rey, se s e n t ó a l a mesa, te-
niendo a su derecha al c a p i t á n ge-
neral de Madrid y a su izquierda a l 
general B e r m ú d e z de Castro. 
Como final , el comandante G a r -
c í a de la H e r r á n l eyó una p a t r i ó t i -
ca y vibrante orden del d í a de la 
c o m i s i ó n de experiencias, que f u é 
muy aplaudida. 
Antes de dejar aquel lugar, y de-
firiendo a un respetuoso ruego que 
a él se h a b í a hecho l legar, S. M. 
el Rey se d i g n ó retratarse en grupo 
con loa periodistas que h a b í a n to-
mado parte en la e x p e d i c i ó n . L u e -
go r e g r e s ó a Madrid , escuchando 
los repetidos y u s á n l m e s v í t o r e s 
con que se le d e s p e d í a . 
. - P e p i t a J i m é n r / , " , de Albonlz, y " E l 
retablo de Maese Pedro", de F a l l a 
i L a P r e n s a francesa h-a dado cuen-
; ta e-stos d í a s de dos acontecimientos 
1 teatrales ,en los cuales h a tr iunfado 
el arte l í r i c o e s p a ñ o l : los estrenos de 
las ó p e r a s "Pepita J i m é n e z " , de 
Isaac A l b é n l z , en l i Opera C ó m i c a de 
P a r í s , y " E l retablo de Maese Pe*l 
dro", de Manue l de F a l l a , en el tea-
tro del Palac io que . « p l a capital de 
F r a n c i a posee la P r i n c e s a de P o l l s -
: r.ac. 
P a r í s ha aplaudido a A l b é n l z en 
"Pepita J i m é n e z " obra que a su a u -
tor, enamorado de toda v i s i ó n y sen-
timentalismo andaluces , e s c r i b i ó con 
entusiasmo juveni l , cuando Marl lave , , 
a instancia suya, le hizo el l ibro, u t i -
lizando el asunto y los personajes que 
viven en la novela epistolar del Ins ig-
ne don J u a n Vadera . 
E n la par t i tura predomina el scher -
zo, y cuando llega el momento de ex-
presar el p o é t i c o mjsterio de un noc-
turno, A l b é n l z se mues trx a l a a l t u r a 
de C h o p l n . 
E n lo puramente descriptivo, la m ú -
sica es bri l lante , r i c a en colorido y | 
r i tmos: es el A J b é n l z que d e s p u é s s u -
. po, en en famosa "Sulte", hace T i - i 
; brar la gracia de una frase entre las 
exuberancias de sonoridades y mat i -
ces. 
i E l preludio del cuadro segundo, 
que recientemente o y ó el p ú b l i c o de 
, Madrid a la Orquesta S i n f ó n i c a , gus-
1 t ó tanto al de la Opera C ó m i c a , que 
(con sus aplausos impuso la repeci-
¡ c l ó n . 
E l resto de l a obra p a r e c i ó a l a u d i -
¡ torio f r a n c é s mAs f lo jo . 
"Pepita J i m é n e z " ha fildo ye r e -
, presentada con é x i t o en los pr inc ipa-
; les escenarios l í r i c o s del E x t r a n j e r o . 
E n cuanto a " E l retablo de Maese 
Pedro" del que F a l l a d i ó une a u d i -
c ión , a modo de ensayo general, hace1 
: un par de meses, en Sevi l la ha sido 
un é x i t o definitivo estiru-ando l a ' 
cr í t i ca francesa la part i tura como l a 
| mejor p r o d u c c i ó n del gran m ú s i c o es-
p a ñ o l . 
E s un episodio del "Quijote", lle-l 
; vado a la escena con talento y or ig i -
na l idad . 
L a m ú s i c a , muy moderna y m u y 
e s p a ñ o l a , s u b y u g ó a la concurrencia , ! 
en l a que f iguraban las personal ida-
des m á s conocidas del arte y la lite-; 
. r a t u r a franceses . 
MERITOS DEL HEROICO DEFEN-
SOR DE SIDI DRIS 
Publ icamos, por ser dignos de 
conocerse, los hechos que s irven de 
fundamento para la c o n c e s i ó n de la 
cruz laureada de San F e r n a n d o al 
comandante de I n f a n t e r í a don J u a n 
V e l á z q u e z , defensor de l a p o s i c i ó n 
de Sidl D r l s , el a ñ o 1921. 
Dice a s í l a R e a l orden: 
"Visto el expediente de ju ic io con-
tradictorio Instruido en l a Coman-
dancia general de Mel l l la para es-
clarecer si el comandante que fué 
del regimiento de I n f a n t e r í a n ú m e -
ro 59, don J u a n V e l á z q u e z y G i l 
de A r a n a , se hizo acreedor a ingre-
sar en l a - R e a l y Mi l i tar Orden de 
San F e r n a n d o por su comportamien-
to durante los d í a s 22 al 25 de J u -
lio de 1921, como Jefe de la posi-
c ión de S id l Dr i s , en la que m u r i ó 
gloriosamente; resultando que la 
g u a r n i c i ó n a sus ó r d e n e s la compo-
n í a n una c o m p a ñ í a del regimiento 
de I n f a n t e r í a de Cerifiola, n ú m e r o 
42; otra de ametra l ladoras , una 
s e c c i ó n de fusiles del regimiento 
de Mel l l la , algunos soldados de I n -
tendencia y 50 p o l i c í a s , m á s unos 
80 hombres que procedentes de T a -
l i l i t Ingresaron en Sidl Dr l s , o sean 
un total de unos 350 hombres pró-
ximamente- resultando que el pr i -
mero de dichos d í a s f u é cercada 
aquella p o s i c i ó n por el enemigo, 
a t a c á n d o l a con verdadera rudeza y 
llegando hasta las a lambradas; que 
el asedio d i ó lugar primero a la es-
casez de agua y d e s p u é s a l a falta 
absoluta de e l la; que el comandan-
te V e l á z q u e z , durante la defensa re-
c o r r í a continuamente el parapeto, 
dando ejemplo con su valor y ente-
reza a las fuerzas a sus ó r d e n e s , 
consiguiendo mantener elevados el 
e s p í r i t u de ellas que rechazaban los 
ataques, del enemigo; que la defen-
s a c o n t i n u ó , sin que la falta de agua, 
de la cual se c a r e c i ó durante cuatro 
d í a s , y la escasez de v í v e r e s ni el 
insoportable hedor producido por 
las c a b a l l e r í a s muer tas fuera de las 
a lambradas , ni las enfermedades, ni 
menos los citados ataques del ene-
migo, fuesen suficientes a enfriar 
'el e s p í r i t u de la g u a r n i c i ó n , el fue-
i go sagrado del honor y amor pa-
i t r i o ; ' r e s u l t a n d o qus agravada con-
¡ siderablemente la s i t u a c i ó n y ante 
! l a Imposibil idad de hacer la aguada 
en el r í o y de que la escuadra, con 
| la que se mantuvo c o m u n i c a c i ó n 
: constante, pudiese faci l i tar aquel 
1 tan esencial elemento el d í a 25, de 
acuerdo con el comandante del 
: P r i n c e s a , y en cumplimiento de 
instrucciones del mando, hubo de 
'decidirse la e v a c u a c i ó n ; que dadas, 
1 por el comandante V e l á z q u e z las 
deposiciones oportunas se I n u t i l i z ó 
el mater ia l de guerra, se r o m p i ó el 
parapeto y la a lambrada en el 
frente de la playa, se e s p a r c i ó p a j a 
i y r o c i ó de p e t r ó l e o con el fin de 
. incendiarla , saliendo de la p o s i c i ó n 
i la mitad. aproximadamente de la 
> fuerza continuando su jefe en el 
¡ r e c i n t o ; resultando que el enemigo 
| vigi lante en sus posiciones, se l an-
zó con violencia y acometividad 
arrol ladora , destrozando la parte de 
la columna que h a b í a salido, sa l -
v á n d o s e s ó l o 12 o 14 hombres, que 
fueron recogidos por la encuadra, 
la cual* por su parte, s u f r i ó baja? 
en sus oficiales y m a r i n e r í a , per-
diendo dos botes; que ante la evi-
dencia de que la ava lancha enemi-
ga arro l laba a las tropas, tuvo el 
comanlante V e l á z q u e z que sus-
pender la e v a c u a c i ó n de las que a ú n 
no h a b í a n salido de S id l Dr i s , re-
solviendo mantenerse y defender 
esta p o s i c i ó n , que a ú n era de E s -
p a ñ a , y en olla morir matando, 
hasta que, se las 1 seis de l a tarde, 
d e s p u é s de obstinada l u c h a y empu-
je cada vez mayor del enemigo, 
i r r u m p i ó és te en el recinto sucum-
biendo sus defensores en aras del 
deber y entregando para cumpl ir el 
juramento sagrado la v ida por la 
P a t r i a . 
Resultando, por ú l t i m o , que en 
los actos mencionados la f igura dol 
comandante Jefe de l a p o s i c i ó n se 
d e s t a c ó briosa, apareciendo a»dorna-
da de las m á s altas virtudes mil i ta-
res, de sereno valor y grandes do-
• D e l p e r i ó d i c o de Mal i l la , " E l Te le -
| g r a m a del R l f " , copiamos lae s l -
¡ g u í e n l e s l í n e a s que son un merecido 
y Justo elogio del b a t a l l ó n de Isabel 
i l a C a t ó l i c a , que tan valerosamente 
se h a comportado en los combates 
de T I í l - A z a : 
"Como saben nuestros lectores, se 
ha efectuado el relevo de este bata-
l l ó n , que b a c í a c incuenta d í a s estaba 
destacado en las posiciones del sector 
de T l z i - A z a . 
8u entrada en e l campamento de 
Tafers l t c o n s t i t u y ó una m a n i f e s t a c i ó n 
de entusiasmo de toda l a co lumna, 
que r e c i b i ó a los bravos muchachos 
del 5 4 con v í t o r e s y aplausos. 
E l coronel G ó m e z Moralo, f e l i c i t ó 
ni citado b a t a l l ó n , recordando su 
| bri l lante comportamiento durante V s 
| d í a s en que la h a r k a nos a r c a b a con 
i fur ia , y e i o g l ó a su teniente coronr-1 
j don Antonio Quintas y a lodos los 
oficiales. 
L a cuarta con .paf i ía qua mr.nda 
I c a p i t á n C a r : c i ero y que so encon-
j trnh.% destacada tn Benl ter d i ó u:ia 
bri l lante c^iga al enemigo, que Ins-
' talado en las t i . 'rcheras. I m p e d í a e l 
paeo del 'onvr.y. E l comandante L u -
cas, de» T' . -do , c o m p a r ó r-*,;?: com-
p a ñ í a a la n .ás aguerlda l? la L e -
g i ó n . 
E l bata '.4 1 q u e d a r á ahora en T a -
j fersit , conMnv.ando en la co 'umna de 
vanguardia ." 
r la l el d í a 22 del corriente mes. Loe 
1 reunidos convinieron en que era ne-
i cesarlo trazar un plan p a r a hacer 
I grata la estancia entre nosotros de 
los distinguidos visitantes. 
Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n de la que 
forman parte personas que han esta-
do en Cuba y que preside e l entu-
s iasta convecino don Manuel Doplco 
: Otero, que tiene importantes intere-
! ses en aquel la R e p ú b l i c a . E s t a co-
¡ m i s i ó n a c o r d a r á lo conveniente a l 
i recibimiento y d e m á s obsequios. 
Ss preparan j i ras campestres y 
i m a r í t i m a s , bailes p ú b l i c o s y otros 
festejos populares. Se piensa en 
! traer ese d ía la m ú s i c a de Isabel 
i l a C a t ó l i c a y gaita del p a í s y se ha-
1 rá cuanto buenamente sea posible 
para que la estancia de nuestros slm-
! p á t i c o s h u é s p e d e s les sea grata . 
E l alcalde, por su parte, e s t á dis-
puesto a cooperar en cuanto se lo 
permitan los medios de que dispone, 
! y s o l i c i t a r á el concurso de todos loa 
¡ vecinos para engalanar con colgadu-
i r a s todos los edificios. Se espera, 
' por tanto, que se s e ñ a l e el d í a que 
j han de dedicar a esta v i l l a para 
| hacer los oportunos preparativos 
para dichos festejos. 
tes do mando, que le h ic ieron darse 
cuenta perfectamente de la s i tua-
c i ó n , proponiendo medios para re-
so lver la y conservando gran ente-
reza de á n i m o y una v ir i l idad qua 
fueron agentes contagiosos que sos-
tuvieron e l e v a d í s i m o el e s p í r i t u de 
las tropas que lucharon por creer 
en é l ; , teniendo en cuenta que los 
citados hechos e s t á n comprendidos 
en el caso segundo del a r t í c u l o 49, 
y en el e s p í r i t u del caso primero 
del 50, y por fin por. su importan-
cia en s í y la transcendencia que 
significan para juzgar sobre las 
virtudes del pueblo que lo rea l i za , 
en el 72, todos del reglamento de la 
R e a l y Mil i tar Orden de S ? u F e r -
nando, S. M. <.'i ReTi l e acuerdo con 
lo informado por el Consejo Supre-
mo de G u e m y Marina , y por reso-
l u c i ó n de fecha 4 del actual mes, 
h atenido a bien otorgar a l coman-
dante de I n f a n t e r í a , fallecido, don 
J u a n V e l á z q u e z / Gi l de A r a n a la 
cruz laureada de dicha Orden. 
E s asimismo la voluntad de Su 
Majestad que, con arreglo a los 
dictados del apartado G de l a base 
d é c i m a de l a Jey de 29 de Jun io e 
1918 y a r t í c u l o 14 del vigente re-
glamento de la citada Orden M i l i -
tar , l a p e n s i ó n anexa a d icha cruz 
sea l a de 2,500 pesetas anuales , 
transmisibles en los t é r m i n o s y for-
mas expresados en el a r t í c u l o 13 
del referido reglamento; habiendo 
t a m b i é n dispuesto, de conformidad 
con aquel Alto Cuerpo, no quede en 
si lencio el proceder extraordinario 
del comandante del Pr incesa , el 
cual , firme, entero y meditando s( 
cometido, previene a todos los rie% 
gos de la o p e r a c i ó n y se r e s o l v í ^ 
a ella con todos los peligros, dandf 
muestras ti» u n a disc ipl ina r e f l ^ 
xiva y cumpliendo puntualmente laf 
ó r d e n e s recibidas; y que se d é pi» 
hl ic idad a l a conducta de los dcfcn 
sores de idl D r l s entre los que cuK 
m i n ó don J u a n V e l á z q u e z y G i l d f 
A r a n a , defensores que con sus a r t o » 
escribieron un episodio laureado y 
h e r ó i o o para la historia de E s p a ñ a , 
el cua l merece pasar a conocimien-
to de todos los e s p a ñ o l e s , que. 
apovados en él, tienen nuevamente, 
como otras veces por hecho? glorio-
sos, derecho al orgullo de serlo . 
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Haoe rarioB mee«s hablé del re-
J-n-renedmlenfo fíaico aportado al 
aeerTo científico & expensas de loa 
trabajos de Voronoff y Staiaach que 
después ha mejorado el Joven sabio 
doctor MarafiÓB de Madrid, con sua 
estudios endocrlmolóylcoa tan comen-
tadoe y aplaudidos por los cotepl-
cuoa caleños europeos y latino-ame-
ricanos 
El andamiare fiaiolócico en que 
se apoyaban loa crít icos antigruoa. 
se Tino abajo después de las expe-
riencias clínicas hechas en Parle por 
Voronoff, y en Madrid por Maraftón 
y Cardenal porque no son las cé'.u-
las eci su protoplasma las que se 
arejentan con el transcurso de los 
a ñ o s ; es la escaaez de secreciones de 
las g lándulas lo que hay necesidad 
de regularizar en el organismo ani-
mal, para lograr que los protoplaa-
mas se exciten y produzcan los ele-
mentos bioquímicos que han de sos-
tener Joven él aer que caerla en la 
vejez siri esos recursos que existen 
en cantidades asombrosas en las 
g lándulas endócr inas . 
El doctor Cardenal, hijo del exi-
mio ca tedrá t ico cata lán es quien ha 
hecho en Madrid, siguiendo los mé-
todos de Steinach y Lichtenstern, la 
ligadura de los conductos deferentes 
en 58 casos, resultando favorable 
el sencillo acto qui rúrg ico para casi 
todos los operados. Hay que añad i r 
a eatos' éxitos la avanzadís ima edad 
de los pacientes. Viejos de 6 8 y. 72 
años, que parecen actualmente Jóve-
nes de 35 años con él pelo negro, 
que antes era nieve. 
En Alemania Bergcman y Maroff 
han hecho 6 50 operaciones; emplea-
ron el método mixto; la apoterapia y 
' l a liga-dura con resultados tan expe-
lentea que, el 7 4 por ciento ha sido 
un éxito completo. Las operaciones 
y tratamiento datan de 1921 a 1923. 
En estos dos años no hubo altera-
ción ninguna er.i los viejos-Jóvenes 
que indique disminución en la ires-
eura y tersura de la piel y gran vi-1 
gor físico. 
El ú l t imo caso de 1921 operado 
por Bergemmman en Berlín tiene 74 
años de edad y presentado que fué a 
la Academia de Ciencias de Alema-
nia n i r g ú n médico pudo determinar 
su edad; todos dijeron que e" vie-
jo Joven representa de 41 a 46 a ñ o s , 
de edad. 
La sustanciosa correspondencia 
que nos remit ió deade Madrid nues-
tro querido y genial compañero L . 
Frau Marsal habla de los éxitos al-
canzados por el joven y ya célebre 
cirujano doctor Cardenal y del cr i -
terio favorable que se aplica al nue-, 
vo procedimiento en. España . 
En Francia, Alemania e Inglate-
rra, I tal ia y Suiza se calcula en 5 se-
manas, el tiempo mínimo necesario i 
para empezar a producirse los efec-
tos favorables del t r a t amien to -médi -
co-quirúrgico. En España el doctor 
Cardenal, declara, que son seis u 
ocho semanas el espacio necesario 
para lograr los primeros slr.tomas de 
rejuvenecimiento. 
Bien! Esto es ya una verdad in-1 
discutible. Seguiremos informando. 
¡Cómo es ta rán los viejos rejuve-
necidos no por la mano de Mefistó-1 
fe'.es, sino por la de la ciencia. 
Ya podemoa esperar tranquilos 
n u v t r o center.«rio. 
Sin embargo, quién pudiera que-
dar en loe ¡ t r e in t a ! 
Dr. Adr ián R. Echevar r í a . 
Delia. 21 de ju l io de 1923. 
"Sr. Antonio Rodríguez, 
Palacio de las Nevera» 
Habana. 
Muy señor mío : 
Ante todo, p e r m í t a m e que le 
felicite por su habl l ld ís lma y 
activa campaña de anunciac ión 
en la mejor plana de este per ió-
dico. Sus temas son amenos y 
sencillos, sin dejar de ser auda-
ces. J a m á s he leído en su anun-
cio la ridiculez de llamar a su 
nevera " la mejor" y no obstan-
te, quien lea- sus temas y vea 
sus neveras reconocerá que son 
las mejores. 
He visitado su elegante salón 
de exposición de la Avenida de 
I tal ia , cuyo n ú m e r o no recuer-
do ahora, y me faltan palabras 
para formular un elogio digno 
de tan lujoso y moderno estable-
cimiento. Si fuese ur. templo, 
podría l lamársele " E l Templo 
de la Salud". . . 
Neveras Bohn Syphon de to-
dos t a m a ñ o s , al alcance de r i -
cos y pobres. Gabinetes de coci-
na cuya marca. Sellers, goza de 
universal renombre. No pudo 
ser más bri l lante au Idea de 
traer a Cuba este mueble tan 
útil como elegante. Sua fi l tros, 
reconocidos como los únicos efi-
caces, me produjeron la viva i m -
presión de un manantial, de un 
alegre arroyuelo cuyo murmu-
r o invita a beber sus aguas cris-
talinas. 
He visto su completo y varia-
do sunfdo de ar t ículos sanita-
rios y ten^o que declararme per-
plejo; ¿cón'o puede ústed ven-
derlos a fa.n reducidos precios? 
Le garantizo que soy poco es-
pléndido, pero rodo lo he encon-
trado barato y ret'aiado. después 
que hice conclenzuJas compara-
ciones con los précios de otras 
casas, averiguando, artomás, que 
los ar t ículos que usted expen-
de son mejoren. 
Es cuanto por hoy deseo de-
cirle y solo espero tener el pla-
cer de ver mi carta publicada en 
au tribuna de anuncios, contan-
do con que su indulgencia h a r á 
omisión de mis faltas". 
5u muy atto, y s. s. 
F . Fuente Segura. 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Leyes en la Universidad Nacional, 
' e l señor Félix Mart ínez Goberna, cu. 
; yo es el retrato que publicamos. 
Representante a la Cámara por la 
| Provincia de Matanzas. Presidente de 
la Comisión de Hacienda y presu-
puestos en aquel Cuerpo, ha dado 
cima al doctorarse el señor Mart ínez 
Goberna a su provechosa labor de 
hombre Inteligente y esforzado que 
cultiva su ja rd ín y se hace estimar 
por su cultura y por su hombr ía de 
bien. 
UN PROCEDIMIENTO EFICAZ PARA LA EN-
SEÑANZA DE LA TAQUIGRAFIA 
Digno es de mencionarse, entre 
los diversos acuerdos del Primer 
Congreso Hispano-Americano-Fiiipi-
no de Es tenograf ía , celebrado re-
cientemente en Barcelona, el que de-
clara que "es necesario procurar una 
conveniente organización escolar en 
a r m o n í a con la naturaleza de esta 
enseñanza , d i s t r ibuyéndola si es pre-
ciso en grados, para que pueda ser 
fác i 'mente adquirida y aprovecha-
da." 
Este acuerdo, adoptado solemne-
mente en un Congreso constituido 
por taquígrafos de todos los países 
que se expresan en icTioma castella-
no, sicnifica indudablemente un pa-
so grande de avance en lo que res-
pecta al perfeccionamiento de los 
métodos empleados hasta ahora pa-
ra la enset&anza del Arte Taquigrá-
fico. 
Porque es el caso que muy pocos 
habían sido, upr desgracia para 
nuestro arte, los taquígrafos de 
nuestra ien\gua que habían estimado 
conveniente dividir en grados la en-
señanza de la Taquigraf ía; , y estos 
mismos taqu ígra fos , tal vez porque 
ée apartaban de las prác t icas segui-
das por la apneralidad de los trata-
distas y prolíesores de esta materia, 
ten ían que ludhar de una manera de-
nodada contra la oposición decidida 
y encarnizada aue se les hacía por 
los que se negatoan a admit i r varia-
ciones de nJngún género en los pro-
cedimientos que hasta entonces ellos 
habían seguido. 
Pero el acuerdo del Congreso de 
Barcelona, al que no se le puede ne-
gar autoridad para resolver esta 
cuest ión, ha sido un golpe de gracia 
que se Je ha dado al rutlnarlsmo, y 
un lauro bien merecido para los que 
anteriormente huchaban por la con-
secución de este ideal. 
Bien merecido se tienen este lau-
ro, sin duda alguna, los ilustrados 
taquígrafos culbanos Fernando H l -
ráldez de Acosfca y Bernardo Nava-
rro , quienes en su conocida obra 
"La Fonograf ía Españo la" , publica-
da en New York, en 1905. hacían 
constar de una manera concluyente 
y ca tegór ica "que no hay nada tan 
S 
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La madrecita sin hijo vuelve  us-
ted lector. Vuelve al trabajo bus-
cando alivio a esta pena tan honda 
que le embarga el alma. . . 
Porque las penas no m a U n . aun-
que a n i q u i l e n . . . aunque roben la 
dicha y el deseo de v i v i r . . . 
¡Qué vacio! ¡Qué triste vacío de-
Jó el dulce chiquillo que lo llenaba 
todo con sus risas y sus gracias; que 
nos amaba, no con alma de n iño sino 
de hombre. . . 
F u é como un hundimiento h o r r i -
ble. Vaciló la fe. se secó la fuente 
de las l ágr imas y sent í un dolor fie-
ro, un dolor brutal cuando c e r r é la 
caja donde mi hijo parec ía dor-
mir . . . 
D e s p u é s . . . su recuerdo suav izó 
un poco la aspereza de este dolor ; 
el recuerdo, que nos a c o m p a ñ a r á 
siempre en esta ruda pe reg r inac ión 
por la vida. . . 
Ten íamos un hijo. Lo hemos per-
dido. ¡Qué fallo tan cruel! A l a re-
beldía de aquellos primeros momen-
tos de impotencia para arrancarlo a 
•la muerte; a la rebeld ía de aqu*]!^ 
momentos de desolación ha sucedldoi 1 
la calma; pero qué calma, que trl». I 
t í s ima calma, y qué amargo •Uencloll 
reinan sin é l . . • 
Y por que sufro, mi pen8aml«nt<S 
va a los que tienen penas, con m á | B 
lás t ima y con más amor que nun, J 
ca. . . 
No olvidaré las expresiones de c o i u j 
dolencia que nuestros amigos y mifl 
lectores, la mayor parte de éstog 
desconocidos, y mis leales compafie^i 
ros en la prensa se apresuraron ^ 
hacer llegar hasta nosotros, en aque-fj 
lia hora suprema de d o l o r . . . 
¡Gracias , a todos! 
La madrecita h u é r f a n a vuelve 4 
usted, lector, vuelve al trabajo y no»" 
quiere dejarse hundir por el abatid 
miento doloroso que la acecha.. . 
• Puesto que vivo, lucharé . Anteg 
lo hacía por él, hoy, por su memori», 
querida, por los que l loran como y^j. 
y sobre todo, por los hijos sin ma-. 
d r e . . . , W * \ 
Consuelo MORTLT/) DE GO^'ANTEg 
er róneo como empeñarse en enseña r 
una ciencia o un arte en toda su ex-
tensión a los que aspiran a poseer-
lo, porque cada hombre es un ente, 
un ser de condiciones aná logas a to-
dos los de su especie, y do caracte-
res especiales y propios, que lo dis-
tinguen de sus semejantes, estable-
ciendo gradaciones y ca tegor ías , se-
gún las aptitudes de cada cual; y de 
aqu í que haya buenos y malos mé-
dicos, abogados, cargadores de mue-
lles, carreteros, buenos y malos en 
todos los oficios, carreras y profe-
siones, que valen según sus mér i tos 
y que por ellos son apreciados de dis-
tintos mod'os." 
Estos dos apreciables colegas es-
timaban necesario evitar los fraca-
sos, lo cual a Juicio de ellos "se con-
sigue con la enseñanza metódica y 
graduada de la Taquigraf ía , que per-
mite Hegar al l ímite marcado a ca-
da Individuo por su inteligencia o 
por su preparac ión anterior, y obte-
ner los resultados propios del bagaje 
que puetra llevar consigo, del desa-
rrollo que pueda dar a los conoci-
mientos que adquiera, de las áp t i t ú -
des que lo caracterizan y distingan." 
También corresponde en no me-
nos proporción este tr iunfo al emi-
nente taquígrafo argentino Tomás 
Jefferson Alien, quien ya en 1909 
consideraba conveniente dividir el 
estudio de la Taquigraf ía en dos 
partes principales, comercial y par-
lamentaria, manifestarlo al hacerlo: 
"Es creencia generalizada que la 
principal aplicación de la Taquigra-
fía es la parlamentarla, y con insis-
tencia digna de mejor causa se sos-
tiene a cada paso, abonándolo en oea-
siones con alguna de esas precocida-
des nue de cuando en cuando surgen 
y que sólo atestiguan su propio ca-
rác te r de tales, que mediante este o 
aquel sistema se puede, en tiempo 
reducid ís imo, aprender este arte-
rlencla y adquirir velocidad inverosl-
mi l , que cualquiera puede alcanzar 
sin el menor esfuerzo y que es Indis-
pensable para su aplicación p rác t i ca ; 
sin recordar que con ésto ocurre lo 
I que con todos aquellos conocimiento» 
i en que • • pona a cont r ibución la Inte-
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Avenida de I tal ia 63. Clenfuegos 18, 20, 22. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
(POR P E D R O G I R A L ) 
Alemania es cul-) defunciones ocurridas en la Habana1 
llgencia personal; que no es suscep-t 
tibie de igual desarrollo en todos los 
individuos, y que, así como unos son 
refractarlos a la música, a la poesía, ' 
al dibujo, otros lo «on a la Taquigra-
fía; y olvidando así mismo que por 
Idéntica causa a muy pocos les es da-
do alcanzar, en propósito alguno, la 
perfección que todos ambicionamos, 
sin que a pesar de ello nuestra* ac-
tividades dejen de encontrar prove-
chosa, út i l y lucrativa aplicación, ni 
dejemos de ocupar con acierto el 
puesto que a cada uno depara el des-
tino dentro del medio en que ac túa . " 
E l señor Jefferson Al ien , que ha 
tratado esta cuest ión con verdadero 
acierto, se declara compOetamente 
contrario al precedimlento hasta en-
tonces seguido de enseñar ín tegra-
mente todas las reglas de abrevia-
ción a los alumnos de taquigraf ía , 
inculcando en su mente la Idea de 
que tenían que di r ig i r todos sus es-
fuerzos a conseguir la velocidad ne-
cesaria para poder ocupar una plaza 
de taquígrafo parlamentario; romo 
ni todos los taquígrafos tuvieran 
condiciones para llegar a obtener se-
mejantes velocidades en la escritura, 
y como si la Taquigraf ía no tuviese 
más aplicación que las tareas parla-
mentarlas. 
Nuestro Ilustre colega argentino 
entiende que ésto es lo mismo que 
"pretender que sólo concurran a las 
escue'as los que vayan a ellas con el 
fin de doctorarae y los demás per-
manezcan analfabetos, siendo así 
que, aún cuando ésto í q u e sólo co-
mo hipótesis puede enunciarse) fue-
ra admisible, siempre resulta que 
tampoco todos los que doctoran lo 
hacen con el máximun de puntos o 
clasificaciones, formando éstos una 
insignificante minor ía al lado de los 
que pasan, con clasificaciones míni-
mas o un t é rmino medio apenas su-
ficiente. Sin embargo son contados 
los que abandonan sus estudios o ca-
rreras por esta consideración, y me-
nos aún los que realmente se esfuer-
zan por alcanzar la nota de sobresa-
liente; mientras que, t r a t ándose de 
la Taquigraf ía , todos pretenden la 
velocidad mayor, con un puesto cul-
minante ^ m o remate de sus estu-
dios, y si no vislumbran la posibili-
dad de alcanzarlo consideran Inofi-
cioso aprender el arte." 
Otro taquígrafo eminente, que 
también participaba _de este mismo 
criterio, fué el nunca bien llorado 
Director de "E l Mundo Taquigráf i -
co", de Madrid. D. Luis Ricardo Cor-
tés, quien en 1913 publicó au cono-
cido folleto sobre Taquigra f ía esco-
lar v comercial, estableciendo en PS-
te trabajo las reglas indispensables 
para poderse dedicar al ejercido de 
Entre los jóvenes que toman aslen 
to en el hemiciclo de la Cámara , es [ 
slfPbuda el señor Mart ínez Goberna 
uno de los que ocupan lugar más 
prominente y al cual escucha con 
marcada atención el Congreso por sus 
dotes de orador sereno, documentado 
y elocuente, ducho en el debate y 
atinado y oportuno en las interrup-
ciones que formula y responde con 
Igual rapidez y concisión. 
Como Presidente de la Comisión de 
Hacienda, ac tuó con incansable te-i 
nacidad en la confección del dlctá-
men sobre los Presupuestos Naciona- ' 
les y al ser rechazado aquel, donde 
logró economizar para el Tesoro más 
de tres millones de pesos, mantuvo 
1 en un luminoso informe su criterio 
de que el proyecto quedaba au tomá-
ticamente invalidado al rechazarse 
el d ic támen. t 
Es un parlamentarlo talentoso que 
, en los días inolvidables en que se 
i d iscut ían en la Cámara cuestiones. 
1 trascendentales para Cuba y en cu- ! 
yos debates tomaban parte los seño- ! 
! res Carlos Manuel de la Cruz. Lucilo 
' de la Peña . Miguel Coyula, Raúl de 
Cárdenas , Herrera Sotolongo. Ortiz, 
1 Mendleta, Walfredo Rodr íguez . Ger-; 
I mán López. Santiago Rey, Gonzalo 
: Freyre, Ragaró y Santiago Verdeja. 
I el doctor Orestes Ferrara, paladín 
; entonces de la causa del Emprés t i to , 
tan parco en los elogios, hizo uno 
I muy cumplido del Dr. Mart ínez Go-. 
• berra, que cierta tarde atacó en b r l - . 
I liante discurso el impuesto del uno! 
por ciento. 
No es nuestro deseo hacer hlsto- 1 
ría de la tarea parlamentarla del RP-
ñor Mart ínez Goberna y solo quere-
mos aprovechar esta ocasión en que 
se ha graduado de abogado, para ren. 
dlr justicia al mér i to en su persona. 
i , ' 
la Taquigraf ía sin necesidad" de 
i aprender previamente todos los pro-1 
cedimlentos de abreviación que de-
ben adquirirse con el fin de obtener 
i el máximo de velocidad que puede 
Usted cree que 
pable única de la guerra de 1914. 
Yo creo que existe la misma culpa-
bilidad en las cuatro mayores po-
tencias provocadoras de una lucha 
en la que todas se preparaban desde 
veinte :|"ÍOS a t r á s a r m á n d o s e hasta 
los dientes. La guerra había de es-
tallar fatalmente de un año a otro. 
El estar mejor preparado no i m p l i -
ca culpabilidad especial, y mucho 
menos el haber disparado el p r imer 
t i ro . 
desde que existía abierto el de Espa-
da. Acuda usted pues. » las ominas 
del Cementerio Colón. 
Viyetes.—No tengo noticias del el-
d ó n de Vuelta Abajo en 1852. 
1 Dos susoritores.—El alcalde de la 
Habana don Segundo Alvarez expi-
dió un bando prohibiendo sacar las 
vacas de leche por las calles de la 
ciudad el 1» de enero de 1895. Ten^ 
Usted cree que Alemania debe pa- go entendido que este mismo alcal-
gar las reparadores. Yo creo que de- de publicó el bardo contra el uso de 
hieran pagarlas a prorrata todas las i las camisetas al descubierto; pero 
naciones, que fueron beligerantes, | no estoy seguro de ello. No tengo 
puesto que todas hicieron destrozos, en mis apuntes ese dato. 
Usted cree que el bloqueo es l i d - ¿ 
to, y que el ataque submarino es cr l - Perldrs.—Desde luego creo qu< 
mlnal. Yo creo que tan c r imina l es ser ía un buen negocio escribir uu 
lo uno como lo otro. Por lo tanto, | "Manual o Gula del Dependiente"? 
yo no hallo disculpa en ninguno de pero yo no conozco bien el asunto i 
ambos procedimientos de guerra en : me faltan datos precisos, 
los que se perjudica más a los neu-
trales que a los beligerantes. 
Ya ve usted como no hay discu-
sión posible entre usted y yo respec-
to a las responsabilidades de la gue-
rra. 
F . Garc ía .—He registrado Toa n * 
meros del DIARIO DE L A M A R I N A 
en las fechas que usted me indica j 
no he encontrado ninguna referen* 
d a de sucesos ocurridos en Puert< 
j Pr ínc ipe t i en su provincia. En fe» 
A . M . V.—Para obtener un p r l v l - brero de 189 8 todo el mundo esta» 
legio de invención debe usted d i r i - \ ba preocupado con lo del Maina 
gir una instancia al Secretario Qo, ^ , „,, ^ L _ •«i n im 
Agricultura, acompañado de un pía- Lula Azas.—De Tenedur í a de LP 
no y una memoria explicativa del ir>- bros y Agronomía no sé quién podrá 
vento, ambos por duplicado. Los de- darle claspa. Yo no tengo conocimien-
rechos que se pagan son unos t r e in - tos bastantes para ello. 
ta pesos. -.-. . í 'M 
P. F . González, y dos Tercos.—:Sei 
pún la. Geograf ía ' de España por 
Sánchez Casado, las provindaí! d< 
Castilla la Vieja son: Santander, 
Burgos, Logroño, Avüa, Sogovia j ' 
Soria. 
Y las provincias dp León son: 
León. Salamanca, Zamora, Vallado-
lid y Falencia. 
Cnndllcr.—Persona entendida en 
asuntos de cerpmonlal d ip lomá t i co 
IVIP dice que no clrresponde hacer los 
honores que usted dice, cuando un 
cubano desempeña en Cuba cargos 
consulares o diplomáticos, de otras 
neciones. 
Mart ín .1. Pella.—En el Cemente-
rio de Colón está el archivo de las 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B B B O M j| • • • 
alcanzarse en nueetro Idioma para 
estenografiar los discursos (Te nues-
tros más veloces oradores. 
E l señor Cortés decía en su expre-
sado trabajo que le había puesto el 
t í tu .o de Taquigraf ía escolar y co-
mercial "porque basta su contenido 
para que el discípulo se ponga en 
condiciones de tomar e s t enográ f i ca -
mente, en la« aulaa de los Ins t i tu tos 
y más tarde de las Universidades o 
Uno que quiere saber .—Tenedur ía f 
de Libros buena, la de Constantino 
Hor ta ; y Ari tmét ica , la de Braf io , ' l 
Ambas las puede adquirir en la libre- I 
r ía de Albela, Belascoaín 32. 
Eufrasio Fe rnández .—Su libro es I 
muy interesante. Lo que usted desea 1 
no depende de mi . Ha de ser pol 
conducto de la Adminis t rac ión 
Amante.—Un país muy rico en l i « 
teratura cívica, suele ser muy p o - • 
SU OTRO "YO" EN CAMPAÑA NUEVAMENTE 
Á H O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 , ( f ran te • " F i n Je S f U " ) 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie t a r io de l Coanopofi ta} 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y teléfono. Co-
cina paira todos los gustos dirigida por jxn experto maestro co* 
linario y precios muy moderados, 
flágame una vlslia, sin compromiso 
A V I S O 
SÁTYO un Table D*Hote del 1-1(2 a. m. • 2 p . m . , p o r 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m . 
p o r $1.00 una cena superior. Mis cocineros son l o me jo r de 
U República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
S A L V A T I O N 
escuelas especiales, las leccione« (Te j l>re en civismo práctico. Muchos hay 
los profesores, y de prestar sus s e r v í - Q"6 ereeiv hacer patria* y solo ha-
dos como taquígrafo en una secreta- cen li teratura. Todos los días en la 
ría particular o en las oficinas de | prensa y en la tribuna se ros ad-
una casa comercial o industr ial , des- vlprte de mi l modos lo que debemos 
tinos todos en que no se exige una hacer, pero casi nadie lo hace, 
velocidad extraordinaria." 
Sin tener noaotros la a u t o r i d a d ' T n af lc íon**>'—^1 próximo ecllp-l 
que reconocemos en los t a q u í g r a f o s *P ^P f,ol que !,er& total «n Méjico J 
mencionados anteriormente, sin con-1 tota'' p? Cuba, ocur r i rá el día 
curr i r en nosotros lae condiciones z de RePWembre de este afio. 
que en tan anredables c o m p a ñ e r o s 
encontramos, hemos sido part idarios 
decididos y entusiastas de que la en-
señanza de la Taquigraf ía se f a c i l i -
te por medio de grados o divisiones, 
que dejen a rada alumno llegar has 
H . Tamayo,-—Datr,^ sobre la fun-
dación de la Casa Cuna del P. Val4 
¡léS en la Habana, puede usted ha-
llarlos er̂  la "Historia de la isla de 
Cuba" por .Tacobo de la Pezuela y en. 
ta el punto que eu Inteligencia lo * \ '^Diccionario Biográfico Cubano" 
permita; y ya en 1916. al publ icar 
nuestro primer tratado sobre esta 
materia, establecimos dos clasifica-
ciones o divisiones. Taquigra f ía Ele-
mental y Superior, haciendo constar 
que la Taquigraf ía E lementa les la 
que presenta las reg as necesarias 
cualquier oficina, y la T a q u i g r a f í a 
para adquirir en la escritura una ve-
locidad suficiente para el trabajo de 
Superior es la que ofrece los proce- , 
dimientos de abreviación indlsnen-I >,„ en-desacuerdo; lo que me , . . " f e u nace creer mío •r.^o,. „„„ #_i T « 
de Calca ño en La Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
M. Ar io—Tiene usted r a z ó n es 
mejor la palabra castellana sobrepu-
j a r que "batir el record". Lo mismo 
opina el ^Pñ0r p. Rodríguez, que 
tá por aventajar, exceder, etc. 
César de la Caridad.—Las estadís-
ticas sobre el analfabetismo esfán 
casi todas en-desacuerdo; 1c 
sable para llegar a adquirir una r a - I í ^ ? " T , ? 1 1 6 todas son f; 
pidez que permita la copia de discur- i n n . Pro?able aspecto a E 
sos. ! que el numero de anr.lfabetc. 
Primero Hirá ldez de Acosta v X a - ^ a! 30 POr ciento- En estos núme-
Tarro. después Jefferson A l en, u n I í a c i Sa mUCh0 la vanidad de lal! 
poco más tarde Conéa^ ú l t i m a m e n t e T 0neSV 
nosotros. Joaquin^Mariner.—En una centro-
Desde que se publicó la p r imera ' versia ra7-ona{la debe partirse de un 
opinión en este sentido, hasta que el pui!to Pn nue ambos contendientes 
Congreso de Bnrdona adoptó la re- ^s tán dp común acuerdo, como base 
solución que al principio consigna- f la dlsc"sión. Por esta circunstan-
mos. han transcurrido nada menos 
que diez y siete años. 
Que no es tábamos equivocados on 
nuestras apreVaciones. que íbanm^ 
por un camino recto, lo ha deniestrn 
do el Congreso Es tenográf ico de 
Barcelona al hacer suyas las conclu-
siones que nosotros veníamos soete-
nlendo. 
¿Quó mejor premio que és le para 
todas nuestras campañas en e'. sen-
tido indicado? 
Roberto .7. MADAN'. 
cía no puedo aceptar la discusK 
qiio usted me propone, porque -
existe acuerdo en nosotros sobre 1c 
puntos fundamertales. 
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